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1. INTRODUCCION 
A. LA POLEMICA ANTIJUDIA EN LA EDAD MEDIA 
La civilización hebrea no vivió en la Edad Media separada o al margen de su 
contemporánea civilización musulmana o cristiana, sino que se desarrolló en el 
ámbito de una tradición común de espiritualidad y pensamiento; por otra parte, no 
se agotó en un mundo cerrado en símismo, sino que se idenrificaba con la historia de 
un pueblo y de una religión a los que se reconoció, primero, una bien definida 
condición jurídica y moral y se les atribuy6 un trato que, aunque no fue de absoluta 
paridad, sí que fue, al menos, de amplia comprensión y tolerancia, para cambiar, 
luego, a una situación de sumisión.' 
La especial condición del mundo hebreo, de tolerancia en una primera épou, 
deriva, en parte, de la posición de privilegio de que gozaron los hebreos durante el 
Imperio Romano y, en parte también, de la consideración de testes vmtae con que 
eran designados por los cristianos. 
En el siglo primero del Imperio Romano el pueblo hebreo no sólo podía vivir 
libremente según las costumbres, las rradiciones y las leyes, las creencias religiosas 
de sus antepasados, sino que consti~ían una comunidad autónoma con su propia 
1. Cf. J.  B. AGUs, L'Cvolutimr de hpenrie ' #be  des tmpr  bibúqws <iw & b ~ t  deI'hr h e ,  Ed. 
Payor, Puis 1%1; Y. BAER, H k t o M  & lor judhs en & Erp- &&w (2 V.) ,  Ed. Aitlkma, Mldnd 
1981; W. BARON, A ~ O M l a n d r e l i g i o ~ ~  histo~ofthe JCWI, NuevaYork 1957-1959;B. BLUMENKMNZ, 
Jvifr et Cbríficnr &nr le monde omdcnt<ll, 430-10%, Ed. Movron et Cie.. Puis-La Haye 19tQ; L. 
GARCIA IGLESIAS, Los judío5 en & E@ antigu, Ed. Cristiuidtd, Madrid 1978; 1. HUSTIK, A H k t  
of medin-I imuisb P b i i o ~ w h ,  Nueva York 1975; W. KELLER, Hirco& del pwblo j&. ~rrdT 
destrvc¿án deltemplo nlnn&Ó Errado&Ivnel. E. Omeca, Barcelona 1984; M:KWGEL, Lcsjuifri h 
fvi Mfyen Age &"S I'Eum e méditmanéenne, Pvis 19i9; A. NEUMAN, ThcJnvr ur S p .  Then 
rocial. no rtrcnlnnd o<lt>rrd lifedr<&z rbe Middle A s  (2 v. ) .  Filadeü* IW; L. S U A ~  FWUIINDEZ. 
Judíos 'españoles en & Edad Media, Ed. Rialp, Madrid 1980 
organización fiscal e incluso con una administración judicial propia. Mienas el 
Cristianismo e n  considerado como religio dlicitn y damnabiías supmhtw, la reli- 
gión judía siguió siendo reconocida como religión autorizada, como rrligw k. 
La sublevación del aiio 135 y la consiguiente destnicción definitiva de Jmsalén 
trajo consigo un cambio a peor de las condiciones anteriores de privilegio. Es, sin 
embargo, a partir del siglo N, momento en que el Cristianismo se conviene en la 
religión del Imperio, cuando se modificó profundamente las condiciones de los 
hebreos. Frente a la condición privilegiada del Cristianismo, la del Judaísmo fue de 
inferioridad manifiesta. Es decir, se produjo una situación de clara separación entre 
los dos pueblos. Con todo, las condiciones del Judaísmo siguieron siendo, durante 
varios siglos, generaimente buenas y sus relaciones con los cristianos intensas y 
vivas. 
Este espíritu de tokrancia deriva, ya se ha dicho, de la consideración de testes 
ventatis con que eran designados los judíos por los cristianos, actimd presente 
durante toda k Edad Media. El pueblo hehreo fue considerado necesario en cuanto 
receptores y custodios de la primen revelación, por una pane, y pmeba palpable, 
por otra, de la revelación definitiva a cargo del Mesías Jesús. 
Si bien es cierto que una tal mentalidad contribuyó a mantener unas relaciones 
de tolerancia hacia el pueblo judío, un cambio de coyuntura iba a modificarlas. A 
partir del siglox11, al precisarse el concepto de Chrisrtanitas -lucha de las investi- 
duras y progresivo afianzamiento del ideal teocrático, cmzadas y concreción de la 
Guern Santa-, se produjo un cambio radical en la actitud de los cristianos hacia. 
todos los órdenes, terrenos y políticos. La condición del pueblo judío suhió un 
cambio profundo: se pasó de una autonow'a limitada a una condición de absoluta 
sujeción e inferioridad frente a los cristianos. Si bien es cieno que no en todos los 
Estados las nuevas condiciones se impusieron al pueblo hebreo con el mismo rigor, 
también lo es que, a finaies del siglo =V, la posición de los judíos en todos los 
Estados europeos se hizo insostenible. 
Testimonio de tales relaciones fueron los -Tratados sobre los judíos*, obras de 
diverso género, en los cuales la polémica antiiudía, los llamados despectivamente 
Tractatm adversus Iudaeos, ocupó la mayor parte.' 
2. C f .  F .  KEMPF, Da p m b h  der Christianitnr Un 12.-13. Jh., en .Historicher Jahhch..  79 
(1960), pp. IM-123; J. VAN W O V F . N ,  rChN&nlt<l(, ct r e f i m  e g k n r ,  en . S ~ d i  Grcgo- 
rianix, 6 (1959-1961), pp. 1-98; R. MANSELLI, La .ChNtianitar. me%evde difrontr aii'msr;t, en 
studi rui/e ererie dciremlo x f ,  S ~ d i  Srorici 5, Roma 1975, pp. 293-327; R. RUPP, L'idit de chrétknté 
dnni L aenréc oontifvnlr APC mioinr< i Innnrmr 111 P d i  1919 
~~~ ~. ~~ r .  .~.. r.....,..-.. -.-.o..-. .... ..... ..., . ~. 
3.  Cr. B. BI L . \ I E ~ . K K A ~ z .  L I I ~ S ~ ~ Y I I  'hrnznr hrini du Moyrn Age rur i e r  pif<aI . lwd<umu. Ed 
Mouron e i  C l e ,  I'aris-1.1 Hay< 1963; IU . / u >  I et Chrcrunr Pntnrrtqur rr Moytn Agt, Vuionim 
Krprinrs. L-ondrei 1977; U).. Juth er Chrhenr f i n r  1 ~ ~ 0 ~ d r o ; ~ t d ~ n t ~ l .  t d .  Muuriin ci C i c ,  Puir.La 
Haya 1962; P. BhoWt ,]vdrnmurun m MatrcLilm anddrp Pnprir. Fd. HcrJcr, Roma 1942; ln&x of 
Anirler onJewiíhSr&dicr, Jcnisaiem, vol. 1.24. 1%-1983; H LtcLkRi), urjudnirmp,  c n D m ~ o n w r r  
d'A~cheolO,qw Ch~éitennt 01 L I I Y ~ ~ I P ,  I 8-1.Par¡* 1928. COI. 1-254;F. I'ARLXTE, lImn/knro&olog«.o 
rrn I'Ebrairmo e L Chura in Irdlu, ern lmluludn~ca, A i c ~  del 1 Convigno In~crnrr~ondc. Bu, IYHI. 
Roma 1983. pp. 303-381; lu . /m runnovnrlo na rbrra r mrtilni u> FVMM e tn Spagw & / V I  ~ I Y  
El tono de la polémica fue, y no sólo por parte cristiana,' de gran dureza ya 
desde el principio y no dejó de ser una constante durante toda la Edad Media. El 
carácter, sin embargo, de las fuentes cristianas medievales sobre el judaísmo fue 
distinto según su pertenencia, grosso modo, a la Alta Edad Media o a la Baja Edad 
Media. 
En el primer periodo las discusiones y controversias fueron frecuentes. Pero en 
estos debates sobre problemas teológicos, las cuestiones que afectaban a ambos, las 
piezas oratorias reflejaban exactamente la situación de concurrencia recíproca en 
que se encontraban wlocados Judaísmo y Cristianismo. Cadauno intentaba refutar 
el punto de vista del otro haciendo incapié en la superioridad de su fe. Por lo que 
hace a la parte cristiana, la polémica frente a los judíos se basaba en fundamentos 
bíblicos con fines catequístiws: insnuir y persuadir acerca de la fe cristiana. Por su 
influencia posterior, pues los puntos de l í  polémica serán los mismos en toda la 
Edad Media, cabe destacar a Tertuliano (+ c. 222). San Cipriano (+ 258). San 
Agustúi (+ 430), San Isidoro (+ 636). sobre todos, San Ildefonso (+ 667), San 
Julián (+ 690) y Pablo Alvaro de Córdoba (+ 861): 
A partir del siglo Xi, como ya se ha dicho, se produjo un cambio radical en la 
literatura polémica antijudía. Si en el periodo anterior h Biblia, en concreto el 
Antiguo Testamento, proporcionaba, casi en exclusiva, los argumentos, ahora 
además de la Biblia, los argumentos se toman del Talmud, de los libros sinagogales, 
de los Midrashim e incluso de la misma Cábala. Por otra parte, muy a menudo, las 
fuentes bíblicas se citan según el texto hebreo. La Filosofía, además, proporcionó 
argumentos de orden racional. Ejemplos de e w  nueva tendencia fueron el converso 
Pedro Alfonso (+ c. 1135), Pedro el Venerable (+ 1156), Alano de L i e  (+ 1203), 
recolo, en GG rbni  nell'alto medionio, Sntimuie di S ~ d i o  del Centro ldiano di S ~ d i  sull'Alto 
Medioevo, XXVI, t .  11, Spobo  1980, qp. 530-639; A. WER, Le dtbirt e n m  Symgoge rt Egke nr 
x// / imr riire, en r R n v e d a  Ewdes Jurvrs., 123 (1%4), pp. 307-333; 1<. WUNMI, Bibliogtapby o 
Jewish Blbliogrnphks, The Magnes Presr Hebrear universiry,]en~&m, 1%); M. SIMON. V m s  I m e f  
Etvde rvrks  nlntionr e n m  chdtMs et juifi danr 1'Empkc rau*n, Ed. üoccud, Pvir 1948;F. VERMI. 
m. jnifi ( C o n m m r  nwec ks), en DTC, vol 8-2, col 1870-1914; lo.. m. Jxifr  ct C h r i f k ,  en 
DinionMire A [ogi ' uc de la or Cntholique, v. 2,  País 1915. col. 1651-1764; J.  COHEN, Thc FMo 
and t h e t  A &tian . / M d k a l  antij~daUme, Conel1 Yniversity P n r  Ithacr md London 
1983. So re esta ultamsobra véue las reccnsioner C. DELCORNO. 1 mendiuurtir g&rbrri Apmposuo de 
un recente Ilbm, en .Cr¡rtiuiaimo nella Sroria., 6 (1985), pp. 263-273 y F. RAURELL, .Thc FMnnnd 
thc fw.. Nota &-brl>liogr<ifia en .Estudios F r m i s u ~ s . ,  86(1985), pp. 585-389. 
4. Sobre escritos uiticristinnos a cvgo de los judíos. aunque bija el rspecto filarófico, cf. D. J .  
LASKER, J m b h  Philosopbiral Polmiia i1gninrt Ch"stuinity in thc Middle Agc, Km, for the Anti- 
Defimation League of B'nai B'rith, New York 1977. 
5.  Para b consulu de sus obra, véase: TERTULIANO. Adwm#s lndaeos, PL 2, col. 579-M2; S. 
CIPRIANO, Tcstimomia ad Qriñnum, PL 4, col. 597-780; De montibvr Sim ct Sion, ib.. col. 909-918; 
Adwenus In&cos, ib., col. W9-918;Ad Vigiliumcp~mpvrndeirdaicnin~cd~liratc, ib, col. 119-132;s. 
A c u s n ~ ,  Tranntvs ndwevvr Iudaeor, PL 42, a l .  51-64; S. I S I ~ R O ,  De füfe catholioi ex Veter¡ ct 
Novo Testamento mnnn I~daeos, PL 83, col. 448-538; S. ILDEFONSO, L k v i t g m & f c p " p t ~ S .  M#& 
'advmur tres infideks, PL 96, col. 53-102; S. JUUAN, De mmprobaMnr nrtnUr s u t e ,  PL %. col. 
537-586; PABLO ALvARoDECORDOBA. EpirtokXIV-XX, PL 121, col. 478-514. 
Gautier de Chaullon (+ 1200), Ramón Martí (+ c. 1284), Ramón Lluii (+ 
13 15/16), los también conversos Alfonso de Valladolid (s. xiv) y Jerónimo de Santa 
Fe(+ 1419)b - - \ .  - . - -  J .
La acritud de los polemisus de este segundo periodo hacia la literanrra posbí- 
blica, en concreto hacia elTaimud, que recopila la tradición iudaica, caracteriza sus 
obras. Mientras unos, como Pedro el venerable, fueron manifiestamenre hostiles, 
otros, como Pedro ALfonso, Ramón Maní, Gauuer de Chauiion, Ramón LluH y 
Jerónimo de Santa Fe, consideraron favorable el uso del T h u d  y otras fuentes 
hebraicas posbíblicas en la polémica antijudía por su valor probativo con relación al 
Cristianismo. 
El género literario del diálogo caracteriza una gran parte de las obras polémicas 
antijudias de los siglosx1i y xrif. Este género reapareció en el siglo XI en una fom 
que no tiene relación con el género de diiogo de los siglos I-[v. Surgió en la 
atmósfera escolástica de los monasterios, bajo la forma de la düputaho afín al 
método ralmúdico, y tiene que ver, no con los aGanos, paganos o pelagianos, sino 
sólo con los judíos y, a veces, con los musulmanes. ~obreialen entre-los que hicieron 
uso del género literario del diálogo, además de Pedro Aifonso, ya citado, Gibem 
crispin¿s. Xil), Odón de ~ u n b k  (+ 1113), GuiUermo de ~h&peaux(+ 1122), 
Ruperto de Deutz (+ 1135) y Pedro Abelardo (+ 1142).' 
Si el diálogo es pura ficción en d e s  obsas, no cabe duda que la controversia 
oública v orivada fue una constante en laBaia Edad Media ~ro~orcionando material , . s .  
abundante a los autores, y no sólo a ellos, que hicieron uso del género literario del 
diálogo. Tras ello se observa el e ~ p í f i ~  impetuoso y combativo del ideal teocrático, 
la actividad proselitista de Dominicos y Franciscanos, los judíos conversos que 
inician a clérigos, monjes y fraiks en la iteramra rabííica, el estudio del hebreo; la 
literatura bíblica, en especial por parte de los d~minicos.~ 
Ejemplos de controversias públicas, Ls más famosas de la Edad Media, son la de 
París de 1240, en la corte de San Luís, entre el converso Donin de la Rotheiie y R. 
6. P u l  la conoulra de sus obm, veme: PEDRO EL VENERABLE, T I I I ~ ~ I I I I  ~ I ~ V ~ Y I  I~daemwn 
invetnatam duntiem, PL 189, col. 5WdM; ALANODE LILLE, De fde w h o h  mnnn b m t M s  rui 
temponi. L. 111 Contra ludaeos, PL 210, col. 399.422; FxoRO ALFONSO, D d g i  o también DiJogvr 
Pem mgnorneto Alphonsi ex &o chnitiani, et Moysi wdari, PL 157, mi. 537-672; GAVrrER DE 
CHA~LLON, T r ~ t a t w  siVC dinlogvs mnnn lndaeos, PL 209, col. 423-458; WON MARTI, Pngw f i i  
ndvcnvs Mnvms et ludacor, M .  et J .  Hnuulr, P- 1651; JEROMMO DE SAMA E, HchaeomasmX o 
Contra ludaeomm oe1idinm rt T&ut tractarus duo. en Bibliotheut Patmm, M .  de la Bi~ne, Parir 
1964, v. {Va, col. 741-f74. - 
7. Para Pedro Atfonso, véase k nota n. 6; GILBERTO USPIN, DUpYtMO i~daei mm cbnitiano de 
f& cbnitinna, PL 159, col. 1005-1030;OooN&ChMBRA1,  Dqxtatiomntrn ivdacvm Lwnemnomine 
de pdventu C N f i  Filn Dei. PL 160, col. 1103-1112; GU~LLERMO DE WPEAUY, DLJDgw mtn  
chnstrnnvm et iudaeum de f i e  catbo&<~, PL 163, col. 1045-3072; RUPERTO DE  DE^, Annnlvr she 
dinlogw inter chnitinnvm etindae~m, PL 170, col. 559-610; PZDROABELARW, Dialogu~interphi[omp- 
bum, ivdaevm etchnifianvm, PL 178, col. 1609-1662. 
8. Cf. A. QRTABARRIA B E ~ A ,  El esadio de l a s  Imgiurr en la Orden Dominurvui. Erpnña, 
Oriente. Raimnndo Mani. w .Esnidios Filosóficor., 19 (1970). DD. 79-12?; también en MIDEO, 10 
Yehiel de Puís, que tuvo como consecuencia la condena y quema delTaimud. En 
1263 tiene lugar en Barcelona orra controversia entre el converso Pau Cristii y R. 
Moisés ben Nahman en presencia de Jaime 1 y su corte, e1 cual, as diversv 
vicisitudes, sin ceder ante las pretensiones de los dominicos de obtener una senten- 
cia semejante a la de París, mandó que el Taimud fuera censurado en sus aspectos 
anticristianos? La de Tonou, en los años 1413 y 1414, ante Benedicto XIII, es la 
más importante de tobs lu dispuas medievales entre cristianos y judíos, unto por 
su duración como por su contenido.1° En las tres controversias se pretendió el 
mismo fin: la tradición judíí, de la cual elT&ud es la pieza esencial," reconoció la 
mesianidad de Jesús, por lo tanto los que asumen el papel de ensefiar y guiar a los 
judíos no son otra cosa queimpostores. Al poner en cuestión el fundamento sobre el 
que reposaba la vida judía y al desacreditar a los que estaban al frente del pueblo 
judío, no cabía más que la disolución de las comunidades judías a través de su 
conversión. 
Estas controversias nos proporcionan el sentido profundo de toda la literaara 
polémica antijudía. La cuestión esencial de la polémica era el Mesías, que ya ha 
venido, según los cristianos, aún por venir, según los judíos. La gran difmltuf, sin 
duda ia única, para que los judíos admitieran a Jesús como Mesías e n  que la 
descripción del Mesías que hacían los Profetas y que se constataba en su tradición, 
no se correspondía con Jesucristo. El Mesias se cirninscnbía a Israel como d d a d  
histórica y era de orden exclusivamente tempod. Es decir, se trataba de un 
libertador en el sentido material y político." La función religiosa del Mesías, 
9. Cf. H. GROSSINGER. DiCdisp~~~ltiOn des Nahmnnidzs mitfrn Pablo Chkruv>i, B6miom 1261, 
en .Kairos., 19 (1977). pp. 257-285.; 20 (1978). pp. 1-15 y 161-168; Disputa de B a m h d e  1261 m n r  
Mrsm MosK& Gimmi aPew Cnrt~Ü, trufucció i notes r E Fuiu, d. Columru, Barcelona $985. 
. 10. A. PAciosl.oPu. ~ n d f m r t a d e  T ~ ~ ~ Y I  (2 v.), &.l.i)., tnrti i to .AriuMonuno., Mdrid- 
Barcelona 1957. 
1 1 .  Sobrc la imporuncia del T h d  p u i  el mundo ludio. vCuc:  A. C<>HL*. L talmud. Expori 
ryntherquc dw T a l m ~ d  cr de I h u i g n r m m t  dcr Rnbbinr rrr I'ithqwr, !a relglon. Iri mvrxmrl n In 
> u m ~ r u d r n n .  Ed. Pavot. P u k  1977: v i v c  runbiin la inrroducción r Ln MuM, cd Prci>udr wr C. 
DELVALLE, ~ d ,  ~ a c i k n d ,  Madrid 1981, pp. 13s. 
12. En la Disvuu de Buceloni de 1263 R. Moisés ben Nlhman ueumenta: .En canvi. uuan hi 
haura un rci d'trnel. dc la mcvaprbpii rcligió, regnancdununz ruu clr llavorr hauridc re&irpcr 
iorca 11 Iln dc1s)urur i I i  mcvarccom n n  nurcririn gran.. cf. Duputade Barnlonadr 1261. ..,cit., p 
29. En la sesión cuanadc 11 D ~ S D U ~ ~ T O ~ O ~ ~  R .  Asirurh dcclua: .ludci non ad fincmeomm dvandi 
mimas, sed dumtaxar ad bon;tcmporaJia et d prorpcriutm COrpoNm conscquendun expecubant 
Messiam.. ., nam mime eorum, e ü i m i  numquvn veniret Mc~siu, raivc fierent-, cf. A. PACloS LOPEZ, 
& Dirpsti de TOI~OIII, cit., v. 11, p. 40; y en hxi ión  novenadima- aQuoniun ludei solurn Iddandam 
prosp&itatern corporalem, non a u t k  d sdvuidu mimu mmm, Messiun txpecrabant venirum 
erusquc multa ac plura bona temporalix d a i m m  el in patria su* eor coilocaimm e; Ihemsdem 
templumque Salomonis reedificairumr, ib. 48; s i  mismo en la sesión 24: .Quma vem intcrrogatio: 
An eius advenis  debucrir csie ad mimas ra7;andas ad vitan rpiriilicm aur rolum corpora d vi- 
corporalem. Respondet iudeur quod de directo veniet d liberandum populum Israel a corporaIi 
captivinte, ex quo ~ I I F N I .  quod p e r i n t  liberiur ac mclius lcgem Moysis servire, uc prominit vi- 
eternam-, ib. p. 180; y en la sesión 37, donde se refleja el rcnrir de R. Moisés Bcn N a l  man en d Dkpuu 
de Barcelona zccrca del mayor mérito del pueblo judío en el acia l  exilio: .Et ideo expenu>t iudei 
Messiam regem ur edificct Iherusdem inferiorem, ut, ills mediuite, melius possin: gloriun dkinun 
defendida por los cristianos, de destruir el pecado carecía de sentido por cuanto la 
Ley de Moisés, perfecta y, por consiguiente, suficiente, Uevó a cabo tal tarea 
religiosa. Lo que sí estaría a cargo del Mesías era crear las circunstancias históricas 
que hicieran posible el cumplimiento de la Ley. En otras palabras, pondría f i  a la 
cautividad y reuniría en la tierra prometida a todos los israelitas; Jemalén y su 
templo serían reedificados; las ceremonias y mandamientos impuestos por la Ley 
Mosaica, junto con el sacerdocio aarónico, se volverían a observar; el Mesías, en fin, 
reinaría sobre todos los pueblos. 
Para los cristianos, el Mesias descrito por los Profetas y por la tradición rabiiica 
correspondía al Jesús histórico: había de nacer en Belén de Judá de h estirpe de 
David; de manera milagrosa, es decir, sin padre camal y de una madre virgen; había 
de ser verdadero Dios y también hombre; el fin de su venida era religioso: la 
salvación de todo el género humano, no sólo los descendientes de Jacob, por lo que 
todos los creyentes en el Mesías formarían parte de Israel; tal salvación e n  de una 
pena, el infierno, consecuencia del pecado de Adán, para redimir el cwi había de 
sufrir pasión y muerte; el Mesías había de dar una Nueva Ley que supliría la 
imperfección y temporaneidad de la Ley Mosaica, dado que sería perfecta y perpe- 
tua; cesarían, pues, los sacrificios antiguos, siendo sustituidos por el sacrificio del 
pan y del vino, la Eucaristía, y también los preceptos ceremoniales, como los 
alimentos prohibidos;eiodUcmgratis de los judíos haciael verdadero Mesías, al cual 
rechazaron, era la causade la actualcautividad y dispersión del pueblo judío, que no 
había de cesar. 
La disputa en tomo al Mesías versaba sobre un punto capital que afectaba 
radicalmente a cristianos y judíos: el sentido del exilio del pueblo judío. Para ambos 
la venida del Mesías significaba la continuidad y perennidad de los pueblos. Si el 
Mesías ya había venido, según los cristianos, el exilio del pueblo judío carecía de 
sentido y su particularismo en el seno de la sociedad cristiana constituía algo a 
erradicar; si no había venido, según los judios, se vaciaba de sentido a la ChNtiani- 
tds, se la relegaba a un simple poder político y su verdad quedaba qmundaníza- 
da*.De ahí que para los cristianos careciera de sentido la espera de los judíos y su 
cálculo del tiempo que quedaba para que Uegara el Mesías, dado que ya habíavenido 
y su reino no era de este mundo, por lo que la Chrkthnitas y la Iglesia uanscendían 
el simple ejercicio del poder político sobre una sociedad. No es de estrañar, pues, 
que en muchos tratados polémicas se intentara presentar al judaísmo como una 
herejía," es decir, como un movimiento desviacionista, y su proselitismo fuera 
considerado más peligroso para la integridad de la fe que el de los herejes, por 
arringere, que vocztur Ihenisdem suprrior. Non obswte uod nunc existcnta in capuviuresunt digni 
premio matori, cum serviant Deo i o ~ u a e r f o ~ ,  et p 7 usvdct et mag'is a r  r e g n t i u m  maiicvm 
servitium quod uis facit in captiviute existens quun m u l ~ m  in pmsperiute , 'b 
13. ~ a e n e l ~ i b e t ~ o n t i ~ r r n l b ,  1,132, e¿. C.VOGEL, Pvis 1957, s e c l l i f i ~ a ~ a ~ ~ ~ s ? ~ i ~ & h e r ~ p :  
*Hit consrimit haereticurn venienrmi u I u ~ N ~  b suxipi et baprizui.. 
cuanto, si éstos eran considerados culpables de romper desde dentro la unidad de la 
fe, los judíos eran responsables de inducir a los cristianos a abandonar su fe por otra, 
es decir, a abandonar la Chrütianitus. Su consideración de herejes se basaba, 
además,, para tales polemistas en que los judíos atacaban al Cristianismo basándose 
en los libros del Antiguo Testamento con la finalidad de afirmar la verdad del 
Judaísmo por lo que hace a que el Mesías todavía no había venido, a la v a  que 
negaban la realidad del Mesías del Nuevo Testamento. Unos y otros, pues, recu- 
rrím a idénticas auaoritates, pero con interpretación diferente. Por otra parte, para 
cienos polemistas cristianos, la interpretación literal de la Sagrada Escritura por 
parte del Judaísmo los colocaba en el mismo plano que los herejes y hacía que 
ambos, judíos y herejes, hieran asimilados. De ahí que, ante la necesidad de 
combatir la herejía como elemento de desunión y de cormpción de la integridad de 
la fe, la tolerancia antigua, motivada por la esperanza de que los herejes se conveni- 
rían al fin, fuera cambiada por otra idea: era preciso salvar a los fieles del peligro de 
los elementos enfermos para preservar su salvación; los judíos, al igual que los 
demás herejes, en cuanto movimiento sedicioso, tenían que ser denunciados y 
eliminados." 
B. ANALISISDEL TRACTATUSADVERSUS IUDAEOS 
El tratado de autor anónimo adversxs I~daeos que presentamos procede de dos 
manuscritos, misceláneas ambos de diversos escritos contra los judíos. La versión 
más antigua se halla en un manuscrito sin numerar procedente de la Colegiata de 
Santa María de Un~astillo,'~ de mediados del siglo ~ 1 1 1 ,  ff. 1-18. La versión poste- 
rior, que, como'veremos, nos servirá de base para la presente edición, procede del 
manuscrito no 35 del archivo capimlar de la catedral de El Burgo de Osma l6 del 
último tercio del siglo x i v .  Se trata de un texto del primer tercio del siglo XIII, en 
concreto de 1222, fecha dada por su autor en tres ocasiones: tranraai sunt 
M. CC.XXII anni." 
14 Veare In polcrnica que iu\o lugar. a iinalcr del ,tRlu x i t .  cn Ir Coiuni Jr Arayon cnlrc el 
Inquisidor Naolru Fimerir y l-cli Rlboc sobre la lurird~rzion rcleíiurira, cn conircio la inqui,itorirl. 
sobre todos lar arorcror dc 11 \lJ ~nterna dc lar romundrdn no  cnsrnanz aue vliirn cn rrrrltorm 
kibot,  ib., p.  127-190. 
15. c ~ T  M. SERRANO SANZ, Vi& de Mahoma segin xn mdire [atino de mediador delsiglo x111, en 
.Erudición Ibero-americana-, 1 1  (1931), pp. 3655s; J. M. M~LLA~VILLACRMA, Un trntndoanónimode 
polémica mnna Ior Judíos, en .Sefarad*, 13 (1953), pp. 3-34. 
16. Cf. T. Rojo ORCAJO, Catálogo desmiptivo de lor códices que re mnremen en [a Santa Iglesia 
Catedral dc Burgo de Osm, en .Boletim de la Academia de b Historia., 94 (1929), p 751 2 8. -. . 17. En el texto del ms. 35 de El BurgodeOrma halLmor por dos veces Ir fecha e 1222,enel lugar 
de la tercera aparece la de 1338 mr Doner. din duda, el copista la fecha en que escribe, lo cud nos permite 
fechar con exictimd este mui;scri;o. 
En el conjunto de la literamra de tema judío, este tratado consti~ye un buen 
ejemplo de lo que fueron los tratados antijudíos fruto del espírini impetuoso y 
combativo del ideal teocrático bajomedieval, muy numerosos y en gran parte 
inéditos. Su finalidad, más que proporcionar un material básico para la confronta- 
ción con los judíos, fue proporcionar argumentos a los predicadores, por lo que son 
un buen punto de referencia para esmdiar un aspecto de la mentalidad o la actitud de 
la población cristiano-occidental frente a la minoría hebrea. 
El texto de ambos manuscritos va precedido de una introducción o prólogo. En 
51 se nos dice que cinco son Los temas 'tratar en el tratado: sobre IaTrinidad, verdad 
fundamental de la fe cristiana; sobre la circuncisión; sobre la ley del sábado; sobre la 
nueva ley y, por último, sobre Mahoma. Si observamos el estilo de esta introduc- 
ción y la compxamos con el estilo del tratado, deduciremos que ambos proceden de 
autor distinto. Si bien es cierto que en el manuscrito de Santa María de Uncastillo, 
entre los folios 19 y 23 y a continuación del tratado antijudío, se habla de Mahoma, 
nada hay en el tratado que justifique que este asunto tenga que ver con la conmver- 
sia con los judíos. El autor del prólogo lo consideró dentro de una unidad, pero sin 
razón alguna. Esto explicaría que el copista del ms. 35 de la Catedral de el Burgo de 
Osma, con buen criterio, lo dejara de lado, a pesar de copiar también dicha 
introd~cción.'~ Es por ello que hemos prescindido de ella en la presente edición y 
empezamos directamente con el contenido del tratado.I9 
Una lectura atenta del tratado permite observar que en realidad tres son los 
temas que pretende desarrollar el autor. El primero es que Dios es trino, verdad que 
no repugna a la razón; Dios tiene un hijo, según evidencia el Antiguo Testamento; 
nadie puede ver a Dios directamente, sino in aliqría fonna y la formaanthentira fue 
Jesucristo, en la cual apparuit tanqríam in excellenti etprecipwa. 
El segundo tema es el de la Ley Mosaica, recogida en 613 preceptos por la 
tradición rabínica:Vados por un motivo o causd, y de los cuales nnI1nm obsewarú 
18. En absoluto es companble, a pesar de lo que dice J. M. Millis Vallicrosa, lo que se dice en este 
prologn conque Pedro Alfonsoen sus Dirlogi introdujera el temaislimico: "Moyses: Sedeum patemm 
reltqueris fidem, miror cur Christhontm et non potius Sarncenomm, cum quibus semperconvcrratus 
atque nutriws es, delegerisfkkm ... Len es1 quidem larga ... Perrus: Quomndo ergo illum mendacem me 
credere honuis. cum in omnibus fillacem invenens?.. col. 597~606.  
1V. -5up lzn~xnris nrquam iudronim narure, quor mictur cnatise dirri ltnc pcrprnio calingino- 
sts oru?cnr ver!,$, nobi, contraria vel,cmenirr tnnuiiia rcpulsi. rx dirrir propferaNm puctontaiibur 
 mis etiam usirarir hoc brrvi coisiolr volumen rommgern ~ u i i  conrnnum vobgr orumnrimus cornni 
&e, quod prornpwrn vobir collaterale eisdem pvre contdriz r e s m i s .  Cuique ;esrnim erenim scire 
hoc incumbit tam de trinimte primo, tmiquam 1 chnsrluie fidei capite principali, um de circumcisione 
secundo, tam de sabbato tenio, ram qumo de lege nova et ribi succedentibus, in opomnitaueomm ad 
plenum conveniens incohmtes, in quinto e n h  IocoMhumeti factum. gcnus enim et originem eiusdern 
advenrus, per ordinem enarrantes. Ouibus sinwlis ordine et rarione vrecoenitis, benigna vobir cornva- 
rabiwr eoidiligentia contnire gladio co&si&is et ira eor in anima pcne&endo.. 
" 
20. Son los Fakg Mitzvot. De acuerdocon la cradici6n rabínicnexisien en total 613 muidmienros 
bibltcor. 248 por~ivoc 365 ncpztivor(lornUmcroiconcrpondens lo<rnicrnbrordclruerpo humano y r 
los dúr dcl ario rolar,. Cf J .  Nt~.u.+h-C. SI\.&-. /u&U>M. Liraro ilurrrarlo iip rirminor y mncqppto., 
jrniralin 1983. i r r .  Minvi. pp. 158-159,lm M u M . ~ ~  prepmdap~rC.vF.LVAi 1.t.cir , A#ndicr lll. 
pp. 1363 1386; .MAIuUSII~t\, GuLI k l o r p q l e ~ ~ ~ ,  f d  Na~~onaI,  MaJnd 1984, pp. 456xr. 
nisi hn tantum, scilicet circnmcirionem, sabbatum etpascha. La observancia de la 
circuncisión es inútil y no debe ser imitada, es decir, nkhil esse et nuUius vaioris; su 
finalidad fue coyuntural: identificar a los muertos judíos de los otros en un mo- 
mento histórico en que el pueblo judío tuvo que enfrentarse a otros pueblos; pero, 
al carecer ahora del carácter de pueblo, sin territorio, sin reyes y sin pontífices, no 
necesitan de ella. Es decir, la circuncisión no deriva de la ley natural, ni su razón de 
ser es la salvación del individuo>' y su fin es inútil, dada la situación actual del 
pueblo judío. El segundo precepto es el de la ley del sábado. Mas, dado que la Ley 
Mosaica data fuupro causa et cessavit pro causa, como se demuestra a través de la 
infracción del precepto del sábado observable en el Antiguo Testamento, debes 
intelligire quod sabbatum non fuit datum nisi causa et, veniente causa, cessavit 
causa. Nada obliga, pues, a considerar la Ley Mosaica como algo inmutable. 
El autor nos introduce seguidamente en el punto central del tratado: el Mesías, 
anunciado en el Antiguo Testamento, ya ha venido y ha sustituido la Ley Mosaíca 
por la Ley Nueva, completa y perfecta, dando también a los creyentes nomina 
nova, es decir, el nombre de cristianos. De ahí que, parafraseando a Pedro Alfonso, 
diga: Ego sum qui heri fui muztnr hebreas, hodie Petrur. La nueva Ley no es 
exclusiva del pueblo judío, sino que también fue prometida a los gentiles. Cierta- 
mente que, según Jeremías (c. 33, 14-22), non deftcit rex de progenie David nec 
sacerdotes qui faMnt samfkum usqne m sempitemm, pero no en el sentido que 
alegan los judíos, pues si dederir muhi regem ex progenie David et sacerdotes qui 
faMnt samji~ium, concedam, de lo contrario ego sum Israel. Pues la palabra Israel 
se aplica en las profecías no a los descendientes de Jacoh, sino a los creyentes en el 
Mesías: Israel estará formado por los judíos y gentiles que creyeren en el Mesías, 
Jesucristo, el rex ex progenie Davidde la profecía de Jeremías. Es decir, Israel es el 
nuevo pueblo, el pueblo cristiano.12 Más aún, la reedificación de Jerusalén y del 
templo y la reunificación del pueblo de Israel hay que entenderlo en sentido 
espiritual: designan bienes espirituales en los tiempos rnesiánicos. Si las palabras 
Jemsdén y templo tienen un doble significado, material y espiritual, todo hace 
suponer que, así como el sentido material era el propio de los tiempos premesiáni- 
cos, el espiritual lo es de los tiempos mesiánicos." 
El Mesías, que según los Profetas habíade nacer en Belén y de unavirgen, ya ha 
venido y es Jesús, Cristo: transacti snnt M. C.XXII anni et regnat super me qui sum 
Israel. El odium gratis hacia el Mesías, anunciado y que ya ha venido, por parte no 
de todo el pueblo, sino de una parte, mereció que esta parte fuera cegada ocuíis et 
21. Cf. PEDROALK>NW, DIlIlozi, PL 157, coi. 657-660. 
22 Se r r a n  de una idrr ya prr<nrc cn los cicrttor Jrl Kucvo Trrumcnio. prinrlprlmcncc en 5 
Pablo. y que rrr ir i  prewnrcen coda la pllen>ica rniiludii cnOricntc y O ~ ~ , d c n i c  Bastecomo e~emploel 
caro de S Jurrino. quien J ~ r r  qur los ir,<tirno< «m el tridadcro I<racl ' 1  Dmbzwr rum Tryphonr. n 
123. PG 6. col 763 
23. Véase en el cap. VI11 el razonamiento del autor. 
auribus et mrde et mente y fuera reducido a la cautividad y disperso por las cuatro 
partes del mundo. La razón de esta situación hay que buscarla en la pasión y muerte 
del Mesías también anunciada por los Profetas y a poner en la cuenta del pueblo 
judío. Carece, pues, de sentido esperar la venida de un Mesías terrenal y temporal 
que reuniría en Jerusalén a los judíos dispersos y que se impondría a todos los 
pueblos. La profecía de Daniel (c. 9,23-27) acerca de las setenta semanas, según la 
cual el Mesías sería muerto y vendría un príncipe que destmiría Jemsaién y sus 
santuarios, y! se ha cumplido: Jesús, el Mesías, fueejecutadoiy, 40 años(después, 
Tito destruyo Jemsalén, redujo a los judíos, cegados y no creyentes, a la cautividad 
y los dispersó por las cuatro partes del mundo, de tal manera que non estu semm 
Israel; ni espiritual ni biológicamente, dado que el pueblo hebreo desciende de 
esclavos, son ya Israel. Ahora forman Israel los gentiles: vedentes in Chsirto sunt in 
capite, vos autem in cauda, et fa& sunt Israel medendo. 
A modo de epílogo al tratado, el autor propone tres cuestiones más como 
respuesta, sin duda, a objecciones a aducir de parte judía: la prohibición de ciertas 
carnes, el bautismo y la eucaristía. En cuanto a la prohibición de ciertas carnes 
argumenta como hizo con el precepto de la circuncisión y del sábado. No pertenece 
a la ley natural y su imposición fue también coyuntural: et fuit causa, quia gentiks 
adorabant ydola has figuras exhibentia; et alia causa fuit ne populw assimilrretnr 
hiis anirnrúibus factissuis. De ahí su permisividad en ciertas ocasiones. Pero, una vez 
llegado el Mesías, Jesucristo, no está ya vigente la ley antigua, sino una ley nuevaet 
in lege ista absolutum est mmedere ilkas; es decir, nada se opone a la abolición de la 
ley antigua en todo lo que es meramente positivo no basado en la ley natural, que es 
inmutable. De ahí que las carnes que comen los cristianos, incluído el cerdo, son 
caisser, es decir, puras, et sumus ürnelite mmedendo eas." Más aún, de acuerdo con 
una autoridad talmúdica, Dios restituirá el cerdo como alimento a los  israelita^.^ 
Por lo que hace al bautismo, y también la penitencia receptos cristianos, ya fueron 
.!' 
anunciados por los Profetas. Y el milam de la Eucaristía, nuevo sacrificio del pan y 
- - .  
del vino que había de sustituir a los sacrificios antiguos,no repugna a la razón, pues 
ya en el antiguo Testamento se haUa un milagro por el cual una substancia es 
cambiada en otra. 
Estos temas, junto con el dossier de auctoritates  roced den te de la Escrinua, son 
clásicos desde la época patrística. El método del autor consiste en acumular estas 
autoridades clásicas del Antiguo Testamento y en confirmadas con breves razona- 
24. La ley bibiiea prescribía quicrimwnavivientese~cabm permitidas y cuáicr esrabanpmhibida. 
Las cancterirticv reconocibles de un munifero permitido, carher o puro, eran que tuvien pezuña 
divididas y pan totaimente hendida y que fueran miniantes (Lev. 11,3). Estaba excluido, entre otros, el 
cerdo, jazi- aninui impuro, expresamente prohibido por hley (Lev. 11.7). Cf.J. NEW-G. WAN, 
Judairmo, cit., m. C d r n t ,  pp. 31-34; ]&ir, pp. 96-97; Shejitá, pp, 278-279. 
25. Mayqra' Rabbnh XIII, 5.  Cf. Midrab Rabbah. Lwihnrs, ed. H .  FREEDMAN, London- 
Bournemonth 1951 ,~ .  176. V i v e  también J. BONURVEN, Texteí rnbhiniqver des dewprm*m r2ck1 
chrétiens, Roma 1955, n. 1636. 
mientos, a menudo sacados de los datos bíblicos mismos. Pero, mientras los 
tratados Adversus Indaeos del siglo XII citan en general una Vulgata cada vez más 
correcta, nuestro autor, además de la VuIgata:* hace uso a menudo de la versión de 
los Setenta, es decir, la Vetnr L&. La razón, no exclusiva de nuestro autor en esta 
época:' hay que buscarla en el papel jugado por las colecciones homiléticas, con 
textos a menudo muy antiguos, que tenían una función muy concreta en la vida 
religiosa, pues servían para las lecniras parahnírgicas del culto. Su repetición hacía 
que fueran conocidas de memoria por clérigos y religiosos. En ellos abundaban no 
sólo los textos utiiizables contra los judíos, sino las exclamaciones o m i r e h i ,  
malediai, inVnKi, etc. En ningún caso cita según el texto hebreo. Y cuando 
pretende hacerlo, el resultado es desconcertante pues, por ejemplo, al citar el pasaje 
del Exodo en que Dios se aparece a Moisés, escribe: Qub es tu? Ego swn Elie 
Arra~e:~ q w d  i n t e r p ~ e ~ n r :  Ego sum qni rnm. 
El autor aporta dos fuentes extrabíblicas. Una se refiere a los 613 preceptos, los 
Fa* M i t ~ v o t , ~ ~  deducidos de IaTorá, de acuerdo con la tradición rabííica; y otra 
talmcdica, referida a los alientos cárnicos prohibid~s.~ Ambas, en especial la 
segunda, ambuida a Rabí Gamaliel, fueron muy usadas por los polemisras cristia- 
nos en sus tratados Advmns Indueos y no aportan nada por lo que hace al 
conocimiento del hebreo por parte de nuestro autor. 
Hay que destacar la utilización de un testimonio historiográfico, que ningún 
judío converso, autor de obras de este género, utilizó jamás, precisamente porque 
eran reconocidas como apócrifas. Flavio Josefo, en ni De bello indak," narra la 
conquista de Jerusalén y la destrucción del templo a cargo de las legiones romanas 
bajo el mando de Tito. Esta fuente fue luego reescnta en clave cristiana y ambuida a 
San Ambrosio: 32 la conquista de Jerusalén, la destrucción del templo y la subsi- 
guiente dispersión del pueblo judío son la consecuencia del pecado cometido por el 
26. Proceden de la Vulgata: Gen. 3,Y; Pr. 2.7; 109,4; Ir. 1,2-4; 1.10-15; 2,3; 5.11-12; 6,8-13; 
7,14-15;9,14-16;29,11; 52,13-l4;53,4-8.12;55,t;Ier. 1,5; 16,14-l6;Ez. 16.3;Mkh. 5,Z:Mt. 5,17. A 
pesar de lo ue~f imia J.  M. Millis Vailicmsa, ningunadelar derniscitv procedede untexto hebreo. Es 
decir, ef he%o que laa demis cius no coincidan con Ir versión de b Vulgaa no permite deducir que se 
citara según unaversión hebrea. 
27. Cf. M. H. VICAIFZ, eConnn Judrreor. m n d i o ~ u  nu dibvt du xlnc rück. A& de L&, 
Evrard de Béthnne, Gvillnvm de Bourger, en Juifr et judnijmr de Lingurdoc, Cahierr de Fanieuax 12. 
Touloxise 1977. no. 279 
- . -.  -.  . . . . , .. . .. 
28. Desconocemos la razón de que el autor traduzca E k  Amaue por Ego rum qui rum, cuando, de 
acuerdo con lo hallado en el manuscrito, debe". significv Derr meur, magimr mur.  Agradezco Iaa 
precisiones hechas por F. Raureli. 
29. Véase la notan. 6. 
30. Véue las nota* n. 10" 1 t. 
~~~~ ~ ~ ~~ 
3 1 .  Cf. 6kAVIL.S JXEP~<~,I DI be& iu&m Libn \'/l. rcco nouir B. NILIt. Bocoltni 1895: L. 
gvrna ~udrrtca. trad. por iüc ~ i u m .  Ed. tlcr, Bucelona ,960: 8-. de lo, j&i y & ~ t r u ~  del 
r c m o b v o w M d e I n u m b n I ; ; . \ .  trad mr l. MMirntl. Ed. Ihcna. Barc.lona 1981. 
. ~ ,  ~~ ~~~~-~ ~ ~~ 
5.2 ' Cl. De r/ndlo u~b;tl&orolymunrru Libn Qumqrc. PL 15, col. 2061-1321. Viuecrpccial- 
rnenrc H u r o ~ r d r e x n d m H u m ~ o / y m i r a w ~ ~ b u A n a r r p h & ~ r ~ ,  cap. X I  y X I I .  ib., col. 2317 2318. 
pueblo judío con la venta de Jesús por treinta monedas, su pasión y muerte." De 
este núcleo  roced den una serie de escritos adcrifos sobre el tema de la nasión v 
resurrección de Cristo y un subgrupo, muy popular a panir del sigloxii, conocido 
como Vindina Salvatorir: la dispersión del pueblo judío por las cuatro partes del 
mundo se debería a una disposiciin providen;ial de Dios gue utilizó a Tito como 
vengador de la muerte del Mesías; este .resto- debería permanecer para siempre 
como testimonio de aquel monstruoso pecado, pero no como pueblo, pues son 
descendientes de mujeres gentiles; de ahí que, de acuerdo con la ley antigua, ni 
siquiera serían biológicamente el pueblo de Israel. 
N o  sabemos quién fue el autor de este tratado, dónde fue escrito ni, por 
consiguiente, en qué ambiente. A pesar de ello, hay en él ciertos aspectos que nos 
dan pie para pensar que el autor del tratado que presentamos tuvo algún tipo de 
relación, o till vez vivió, con un lugar donde la polémica antijudía se inscribió en el 
contexto más amplio de la polémiia antiherética, en concreto el Sur de la Francia 
actual, único lugar donde vivían juntos herejes y judíos en número tal de preocupar 
a los clérigos, celosos de la ortodoxia de los fieles.'s De este ambiente proceden, 
como ya dijimos, un conjunto de escritos antijudíos," con los que nuestro autor 
tiene muchos puntos en común, según los cuales los judíos, considerados a la par 
que los desviacionistas heréticos, atacaban al Cristianismo sobre la base de los libros 
del Antiguo Testamento con el fin de afirmar la verdad del Judaísmo en cuanto la no 
venida del Mesías e interpretaban, como muchos herejes, la Biblia de manera 
exclusivamente literal. De ahí la vacilación del autor en un momento dado: iuúeus 
ve1 hereticus, quisquis es. 
Hemos dicho ya que los temas de nuestro tratado, junto con el dossier escritu- 
rístico, son clásicos desde la época patrística; que cabe deducir de una lectura atenta 
del tratado el ambiente en que tal v a  fue escrito y las dependencias de nuestro autor 
con otros que, directa o indirectamente, tuvieron que ver con tal lugar. Pero no sólo 
esto. Ciertos lugares comunes-interpretación alegórica de la Escritura, la razón de 
33. Eusebio de Osarca, Y con él la rndición onentd, relaciona la destrucción de JemsdCn con Ir 
mucne del AMsrol Santiago, obisrxrdeknisdén, Ct. EUSEBIOVE QSAREA. HimM E&irirrua. BAC 
n. 349, ~ a d r i d  1973,25, i-8, pp. ii3-1%. 
34. Cf. A. DE LOS %NOS O r r R o ,  Los Evan elior rrpómfor, BAC n. 148, Madrid 1984. cap. IV dp Apócrifos de hpdriíny rerurrcccuin, 8. Ven rinrn dblwdor(.vtndicra~) pp. 512-532. Vémctambién 
E. DARLEY, Les A m  Sllhintov%, un ~van*i& de In PaSn cr la Resunenion et une mUionaportoliquc en 
Aquitaine, París 1913; Id., Lesates du Snveur, la Irtm de &u, In &ion de Vol&, dr Nuthan; In 
Vindine. Lewn origine* er &un trnnsfomramns, Parir 1919. 
35. R. W N S E L L I ,  La polcmique conm b jxifs dan* la paldmtigw auih&¿tiqw, en Jvifr et 
Ju&Ume de Lanquedoc, c i t .  p 251 267 
36. Cf. EVERARDO DE k H & E  (; c. 12@J), Libn contra hnnerimr, en MaxuM Bibliothcrn 
Vetemm Pamm et Antiqvorum Smiptmm Emle~stMn<m, Lyon 1677, col. 1520-1585; PEDRODE 
B ~ o i s  (+ c. 1200). Contrri petfuíuim Iudamrum, PL 207, coi. 825-870; GunEwo DE BOURG? (+ 
1209) Lger bellorum Domrni (uiédiro); GUILLERMODE CHAMPEAUX (+ 1121) M g ~ r  intn chmrn- 
num et udaenm defiecntholiui, PL 163, col. 1045.1072. 
la presente cautividad del pueblo judío, la observancia de la ley del sábado y de la 
circuncisión, el nacimiento del Mesías de una virgen, la interpretación de la profecía 
de  Daniel de las setenta semanas, la abrogación de la prohibición de ciertos 
alimentos- evidencian que nuestro autor conoció sin duda los Dialogi de Pedro 
Alfonso. Por último, hay entre el tratado que presentamos y otro tratado de 
mediados del siglo XII ciertos puntos comunes que dan pie para pensar en una 
dependencia del nuestro hacia aquél. Se trata de un tratado anónimo" procedente de 
un manunscrito del monasterio de Conches-en-Ouche de la diócesis de Evreux en 
Normandía, de 1160, según dice por dos veces el autor. La estructura de los dos 
tratados es coincidente. Pero hay dos puntos a destacar de este tratado del sigloxri si 
querernos comprender a la vez dos pasajes de nuestro autor: la autoridad alegada del 
profeta Habacuc (c. 3, 2-10) sobre la pasión del Mesías y la interpretación de la 
profecía de Daniel sobre las setenta semanas. 
C. EDICION DEL TEXTO 
El texto de ambos manuscritos proviene de una fuente común. Uno y otro 
tienen lagunas, más en el manuscrito de El Burgo de Osma, subsanables con uno y 
otro. El texto de ambos carece de rúbricas que separen los divesos temas tratados. 
Ahora bien, el texto de El Burgo de Osma abunda en nota.. marginales, algunas de 
las cuales permiten separar los diversos temas y hacer uso del texto de d e s  notas 
como ntbricas o títulos para inicializar apartados o capítulos. Esto y el hecho que el 
texto de El Burgo de Osma nos parezca más fiel a la fuente original nos ha iievado a 
tomarlo como texto b w .  En el apartado crítico, a1 pie del texto latino, hacemos 
constar las diferencias entre los dos textos siempre que éstas afecten al vocabulario o 
contenido del tratado. Hay dos lagunas, probablemente por una vacilación de su 
autor, que afectan a ambos textos: una se refiere a la annoritas sacada del ~rofeta 
Habacuc, ya mencionada, sobre la pasión del Mesías, en el capítulo Xt; la otra, en el 
capitulo X I I I ,  parrcnece al profetaDaniel sobre las setenta simanas. Para subsanar- 
las nos hemos valido del tratado anónimo del monasterio de Conches-en-Ouche. 
fuente en la que sin duda bebió nuestro autor. Por lo que hace a las variaciones y 
37. Cf. Anonymi naciarws dvmw ju<&sm, PLZ13. col. 749-809. 
vacilaciones de ortografía, optamos por la forma más correcta, procurando norma- 
lizar todo lo posible la lengua 
38. Así en el u s o  de b y bb (ej. srbbacum); c y k (carebit e cr (wrulovit, pcccanun); c ante x 
(dixit, duxervnt, exuuit ,  inrellexervnt): nd r d d  hxiditis>: f k(.derebuit. offeraris. rufíicit): h inicial 
o intcrcdada. auscnteo ruprflua(ac. ~ b r a h h .  iuthcniica, kmmanucl.cxinhun. huima. hebdomda, 
hcdo. hcbrcus. hirconim, hodic, holocaurtum, horpnium, pulchrr,. 8 c y (rii. domui, hcbnicis. fmi. 
proh~butt. p ro tc~m,  nisna. Sina l .  l Y II ( ~ ~ I C I I I K B I .  ~ u I I ~ u I .  I P ~ c I I C ~ ~ ~ ) ,  n y ni (unbuhbunt. annulur. 
imbuti, imhriurn, implevit, imp>suP, quemdai, semper, ~e&~iternum, únquam); p y pp (appmit, 
apposuir, oppqno, oponet), ph y f (blasphmilve~nt); r i n (miserrime); s SS. inicial o no. (apemisses, 
rrpersit. assimilatur, scelmtis, cesavit. cisterna, conwravit, considera, &wni, fdsum, inrule, mui- 
SU¿NS, obseduunt, os~nrionmi,  possumus, remuirit, responsio, Sunps6n, suiguinis, scriprimur, 
sitientes, spoiua, sumpru, ruscepit, uisciubo. ~ ~ N U E ,  univenis, vena); t y n (atnnir, dvnbomino 
y sus compuestos, lineru); u (auctoritas, auferte, spugtm); y también el de vaiLciones onogrifi- 
cas de las siguientes qdnbras: Abraham, ad, Bedeern, caput, egiptizca, Ezechiel, hebdomda, Ioreph, 
Sdomon, sed, SinY, obias, qucd, quot, umsnis, t r ed~ im.  
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DEL MISTERIO DE LA TRINIDAD 
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1. D E  MYSTERIO TRINITATIS 
[fol. 174v.l Dicit hebreus ve1 hereticus ' christiano: 
- Quomodo credis? 
Christianus dicit: 
- Credo in Deum patrem omnipotentem. 
- Benes dicis. Hoc concedo. Procede. 
- Et in Ihesum Christum, filiumeius. 
Hebreus dicit: 
- Nichil dicis! Impossibile est Deum habere filium. 
Christianus dicit: 
- O miserrime, non intelligis. Credis quod Deus sit omnipotens? 
- Credo. 
- Non sufficit, quia oponet quod sit sapiens. Concedis? 
- Hoc concedo. 
- Non sufficit. Oponer quod sit benign~s .~  Concedis? 
- Concedo. 
- Fides nostra exprimit et vocat posse Patrem, et vocat sapientiam Filium, et 
vocat velle Spiritum Sanctum. Sapientia uniuscuiusque est suus filius. Videtur tibi 
hoc sic? Et isti tres, scilicet Pater et Filius et Spiritus Sancnis, sunt unus Deus. Probo 
tibi etiam per similitudinem. In sole sunt uia, scilicet substantia, splendor et calor, 
et tamen unicus e est sol. Et quemadmodum intrat sol per fenestram aliquam ' et 
non c o r ~ m ~ i t u r  nec dividitur, ymo sol integer remanet, itasapientia Dei, incamata 
in Virgine et 11 [fol. 175r.I existens in Virgine, erat in celo sicut sol; et Virgo 
remansit incormpta sicuti sol quando intrar per fenestram. 
L..] 
Christianus dicit: 
- Quid dicis? Videturquod X dicis quod Deus non habet filium. Probo tibi per 
David prophetam: Dominus dirit ad me: Fiñrrs meus es tu.' Postea per Salomo- 
nem, qui dixit: O creator, qui creasti omnia, quis es tu et quis estfilius tuus? Ergo 
fiiium habet. Et Salomon dixit: Sapientia Dei fecit sibi domun habentem . VII. 
co!umpnas. Postea Isaias dixit: Egredietur virga de radice lesse, etc. Virga est 
enim ' beata Virgo, flos est Christus, .VII. columpne sunt .VII. dona Sancti 
Spiritus, quas dixit Salomon adomus Chrsiti*. Probo tibi per Nabucodonosor, qui 
1. a .  hereticus dice add. U. - b. Hebreus dicit om. U. - c. ut U. -d. Dominus 
ms. -e .  unus U. - f. aliquam om. ms. -g. quid U. -h. me et cerera add. U. - i. Filius 
meus es tu om. U. - k. Postea om. ms. -1. enim om. ms. - 
TRACTANS ADVERSUS IUDAEOS 
1. DEL MISTERIO DE LA TRINIDAD 
Dice el hebreo o el hereje al cristiano: 
- (Cómo expresas N fe? 
El cristiano responde: 
- Creo en Dios padre omnipontente. 
- Dices bien. Lo admito. Prosigue. 
- Y en Jesucristo, su hijo. 
El hebreo replica: 
- ¡No dices nada! Es imposible que Dios tenga un hijo. 
El cristiano contesta: 
- Misérrimo, no lo entiendes. ¿Crees que Dios es omnipotente? 
- Lo creo. 
- N o  basta, puesto que es preciso que sea sabio. ¿Lo admites? 
- Lo admito. 
- N o  basta. Es preciso que sea bondadoso. (Lo admites? 
- Lo admito. 
- Nuestra fe declara y llama al Padre poder, llama al Hijo sabiduría y llama al 
Espíritu Santo bondad. La sabiduría de uno cualquiera es su hijo. ¿Te parece que 
esto es así? Y estos tres, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo 
Dios. También te lo pruebo por medio de una comparación. En el sol hay tres 
elementos, es decir, la substancia, la luz y el caior. Y, sin embargo, el sol sólo es una 
única cosa. Y así como el sol pasa a través de una ventana y no se destruye ni se 
divide, sino que permanece íntegro, de la misma manera la sabiduria de Dios, 
encarnada en la Virgen y viviendo en la Virgen, estaba a la vez en el cielo, como 
sucede con el sol. Y la Virgen permaneció incorrupta, como el sol cuando pasa a 
través de una ventana. 
L..] 
Replica el cristiano: 
- {Qué dices? Parece ser que S i a s  que Dios no tiene un hijo. Te lo pruebo 
por medio del ~rofeta David: El S&r me dijo: Tú eres mi Hijo.' También por 
medio de  Saiomón, quien dijo: Creador, tú que lo creaste todo, ;quien eres tú y 
quién es tu Hijo? Por lo tanto, tiene un hijo. Y Salomón añadió: La sabiduría de 
Dios hizo para mí una casa que ten2 siete mlumnas.' Más adelante dijo Isaías: 
Brotará una vara de fa rau de Jesé.' Pues bien, la vara es la beata Virgen, la flor es 
Cristo, las siete columnas son los siete dones del Espíntu Santo, a las que llamó 
Salomón *casa de Cristo*. Te lo pmebopor medio deNabucodonosor quien, al ver 
1. 1 .  Ps. 2.7. -2.Sap. 1,4;30,4.-3. Pwv.9.1 - 4 .  1s. 1 1 , l . -  
videns tres pueros in fornace, dixit: Video quartum et assimiktur Filio Dei. Ergo 
filium habet. Hanc auctoritatem dixit Daniel. Et itemm dixit Daniel: " Ego Daniel 
vidi celos preparari et senem dimrm sedentem ' super ipsos, cuius vestimenta erant 
alba tanquam nix et capillieiusdem albi ut lana: cuius domus erat ignea et eiusdem 
circuitus; a cuius P faae manabat rivus igneus / et eidem seruiebant milie miiia 
angelorum. Et ego q vidi in visione Filium Hominir venientem in nubibus celi et 
sedentem circa Creatcyem. Suscepit impehm a Creatore omniwm rerum et omnes 
getes seruiebant ei. Et regnum eius carebitfine.' 
11. NEMO POTEST VIDERE DEUM NISf IN  ALIQUA FORMA. FORMA 
AUTHENTICA EST CHRISTüS 
Bene scis quod nemo potest videreDeum, tanquam Deum, nisi in diqua forma. 
Prius appamit Ade in paradiso dicendo: Ubi es?,' in specie h ~ m a n a . ~  Postea 
appamit Abrahe sub ilice ' Mambre, quando vidit tres et unum adoravit ad signifi- 
candum unum Deum, et d i t :  Domine, tu vir perdere iustum et iniustum, qui es 
Dominus celi et t e ~ e . ~  Ergo credebat ipsnm esse Deum exiscentem in humana 
specie, qui statim evanuit ab oculiseius. Postea appamit Iacob circa flumen Phanuel 
et luctatus est cum illo in specie humana. Et ipse petens bendictionem ' imposuit 
hoc nomen: Israel, quod interpretanir vir videns Deum.x Et dixit Iacob: Vidi 
Deum facie ad faciem et salva fa& est anima r n e ~ . ~  Et vocavit locum illum 
Phanuel, quod dicitur locus videns Deum. Postea apparuit Moysi in mbo ' etdixit: 
Qui es tu? Ego sum Elie Arrave,' quod / [fol. 176r.l interprecatur Ego snm qwi 
sum.' Postea apparuit patri Sampsonis in campo, scilicet Manue," et dixit: Habe- 
m. Danielis. 111. in marg. dext. smp. ms. -n .  residentem ms. -o. eratetiamadd. U. 
-p.  eius U. - q. ego etiam add. U. - r. quod Daniel vidit Filium Hominis in visione 
S+. in marg. laev. ms. - 
11. a. es Adam add. U. - b. Deus apparuit Ade, etiam Abrahe smp. in marg. 
laev. ms. - c. arbore ms. - d. quando vidit tres et unum adoravit ad significandum 
unum Deum, et dixit: Domine tu vis perdere iustum et iniustum, qui es Dominus 
celi et terre om. ms. - e. Deus appamit Iacob et luctatus esc cum illo smp. in marg 
laev. ms. - f .  honorem ms. -g. Deus imposuit nomem Israel, quod interpretatur vir 
videns Deum. Et vidit ipsum facie ad faciem scrip in marg. laar. ms. - h. salvavit 
animam meam ms. - i. mbro ms. et U. - k.  Helie arcem U. - f .  Deus apparuit Moysi 
in rubosmip. in marg. laev. ms; - m. Deus appamit patri Sampsonissmp. ib. ms. - 
a tres niños en un horno, dijo: Veo a un cuarto y se asemeja al Hijo de Dwsi Dios 
tiene, por consiguiente, un hijo. Esta autoridad pertenece a Daniel. Así mismo 
añadió Daniel: Yo, Daniel, vique los rielosse abrían y a un anciano sentado en ellos, 
cuyas vestiduras eran blancas como la nieve y sur cabellos blancor como la lana; su 
morada y lar ruedas de ,?a misma como &mas de fuego. Un ND de fuego mamaba de 
delante de ély k sewían miles y miles de ángeles. V i  también en la visiOn al Hijo del 
Hombre que venía sobre las nubes del riel0 sentado lrrnto al Creador. Tomó del 
Creador el imperio sobre todas Las cosas y todos los pueblos le servían. Y su reino no 
tendrdfinb 
11. NADIE PUEDE VER A DIOS A N O  SER EN ALGUNA FORMA. LA 
FORMA AUTENTICA ES CRISTO 
Bien sabes que nadie puede ver a Dios, en cuanto Dios, a no ser en alguna forma. 
Primero se apareció, con aspecto humano, a Adán en el paraíso cuando le dijo: 
;Dónde es&&? ' Más adelante se apareció a Abraham en el encinar de Mamré, 
cuando vio éste a tres varones y adoró a uno de ellos, como dando a entender un solo 
Dios, y dijo: Señor, tn quieresperdm al justo y al injnsto, tú que eres el Señor del 
cielo y de la tierra.' Creía, por consiguiente, que ese tal era Dios viviendo en forma 
humana, el cual enseguida desapareció de su vista. Más tarde se apareció a Jacoh 
cerca del río Penuel y luchócon él bajo forma humana. Y, como Jacob le pidiese su 
bendición, le impuso el nombre de Israel, que significa: Varón que ve a Dws. 
Exclamó Jacob: He visto a Dios cara a cara y ha quedado a salvo mi alma. Y Jacob 
llamó aquel fugar Penuel, que significa: Lugar que ve a Dws.' Más adelante se 
apareció a Moisés en una zarza y a la pregunta de Moisés:  quién eres tú?, 
respondió: Yo soy Elie Arrave, que significa: Yo soy eique soy.' Se apareció luego al 
padre de Sansón, llamado Manoaj, en un campo y le dijo: Tendras un hijo al que 
I. Dan. 3.92. -6.  Dan. 7,9-10.13-14. - 
11. l. Gen.3,9.-2. Gen. 18,l-2.23.25. -3. Gen. 32,22-30. - 4 .  Ex. 3,2.13-14; 
téngase presente que Ego sum qui sum es en hebreo Eheié asher eheié. - 
bis filum, qui vocabitur Sampson, et salwabit Israel a philisteis. Et dixit Manue: 
Domine, eas mecum domum et dabo tibi cibum. Et ivit cum eo et abluit ei pedes et 
apposuit ei offas cum hedo cono? Ec tenebat baculum quemdam cum quo tetigit 
offas et statim exivit ignis magnus et evanuir ab ocuiis eorum. Manue stupetactus 
dixit: Moriemur. Et " dixit uxor eius: Si nos welkt Biterfkere Deus, quomodo 
nobiscnm loqueretur? 
Nos bene scimus et credimus quod apparuit in istis formis et aliter mortales non 
possunt illum videre? Iste forme non erant 9 authentice. Sed illa forma erat aut- 
hentica quam sumpsit a beata Maria Virgine. Ergo, iudee ve1 heretice: quisquis es, 
concede Christum incarnatumesseDeum. Etnos credimus quod in illacame, quam 
sumpsit a Virgine, erat Sapiencia Dei, id est, Dei Filius et in / eadem ' existens erat 
in celo. Ergo crede, devictus es: adoraquem adoramus. 
Et Dominus noluit accipere formam alterius creature, in qua appareret, nisi 
solius hominis. Sic appamit primo Ade, postea Abrahe, deinde Iacob, postea Moysi 
in mbn, et non in forma sed invoce et hec vox nota fuit ab eo, et ipsa non b i t  Deus 
sed Deus in ea. Et eo modou novit Moyses Deum esse in ipsa. Et tu, iudee 
maledicte; vides quod isti primi parentes y adoravemnt Deum in istis formis 
volentes Deum discedere ab homine. Et tamen forme iste erant evanescentes. Sic et 
nos adoramus Deum in forma Christi. Et in hac forma apparuit tanquam in 
excellenti et precipua, in qua veniet vivos et mortuos iudicare. 
111. DE LEGE MUTANDA ET DE REVOCATIONE CIRCUMCISIONIS 
I N  CARNE 
Deus dedit legem Moysi continentem sexcenta et tredecim precepta et hec non 
data fuemnt sine causa. Et volumus loqui de aliquibus, non de omnibus, sed de // 
n. Pater Sampsonis abluit pedes Dei et apposuit ei offas cum hedo cocto S&. ib. 
ms. -o .  cui U .  - p .  videre Deum add. U. - q.  essent U .  - r. iudeus ve hereticus ms. et 
U. -s .  ibi U. - t .  te victum esse U. -u .  eo modo om. U. -v. Deum om. ms. - x .  iudee 
maledicte om. ms. -y. patres. U. - 
llamarás Sansón. El salvará a Israel de los FiIisteos. Díiole Manoaj: Seríor, ven 
conmigo a mi casa y te daré de comer. Fue con él, le lavó los pies y le sirvió tortas y 
cabrito asado. Tenia éste en sus manos un báculo con .el que tocó las tortas y 
enseguida salió de ellas un gran fuego. Seguidamente desapareció de su vista. 
Manoaj, asombrado, dijo: Moriremos. Mas contestóle su esposa: Si Dios quüiora 
matarnos, $porqué iba a hablar con nosotros? 
Nosotros sabemos bien y creemos que Dios se apareció en tales formas y que los 
mortales no pueden ver a Dios de otra manera. Tales formas no eran auténticas. En 
cambio, sí que era auténtica la forma que tomó de la Beata Virgen. Por consiguiente, 
judío o hereje, seas lo que seas, admite que Cristo encarnado es Dios. Nosotros, por 
nuestra parte, creemos que en aquella carne, que tomó de la Virgen, se hallaba la 
Sabiduría de Dios> es decir, el Hijo de Dios, y, al mismo tiempo que estabaen ella, 
estaba también en el cielo. Por consiguiente, cree, estás vencido, y adora al que 
nosotros adoramos. 
Por otra parte, Dios no quiso tomar la forma de otra criatura para aparecerse, 
sino sólo la del hombre. Así se apareció primero a Adán, luego a Abraham, más 
adelante a Jacob, seguidamente a Moisés en unazarza, pero no bajo una forma, sino 
en una voz. Esta voz fue reconocida por él, pero no era Dios, sino que Dios estaba 
en ella. Así es como Moisés supo que Dios estaba en ella. También tú, judío 
maidito, sabes que estos primeros padres adorvon a Dios en d e s  formas, que- 
riendo con ello significar que Dios se distingue del hombre. Sin embargo, tales 
formas eran evanescentes. Así también nosotros adoramos a Dios en la forma de 
Cristo. En esta forma, en cuanto excelente y principal, se apareció y en ella vendrá a 
juzgar a los vivos y a los muertos. 
111. DE LA LEY QUE HABIA DE SER CAMBIADA Y DE LA REVOCA- 
CION DE LA CIRCUNCISION EN LA CARNE 
Dios dio una ley a Moisés que comprendía seiscientos trece precepws,' los 
cuales no fueron dados sin motivo. Quiero ahora tratar acerca de algunos. No 
J. Ind. 13,2-23. -6. Cf. Prov. 8.22.- 
111. l .  Cf. arg. Mitzvá, en Y. NEWMAN-G. SIVAN, Jndakmo, Jenisalem 1983, 
pp. 158-159; C.DELVALLE, Lamismi, Ed. Nacional, Madrid 1981, pp. 1363-1386. 
32 J.  HERNANDO 
[fol. 177r.l cicumcisione. Et ad presens de aliis taceamus; de quibus in suo loco 
dicemus. Et de omnibus istis preceptis nullum observatis nisi tria tantum, scilicet 
circumcisionern, sabbatum et pascha. 
Et volo tibi probare unum istorum trium, scilicet cirucumcisionern, nichil esse 
et  nullius valoris, testante Ieremia, qui ait: Viri Iude et Ierusalem, facite ad Opus 
vestri opus novum et non seminetis in spinis. Et circumcidatis vos Domino v e s m  et 
Creatori et aufertepreputium a ivrdibus vestris, vos, viri Iude et Ierusalem, ne exeat 
ira mea sicut ignis et non erit ' quie~tinguut .~ Ergo qui se circumcidit est sicuti ille 
qui seminat in spinis, quia nullum frucmm sperat inde habere. Et hoc fuit opus 
novum superius dictum, scilicet quod reciperent baptismum. Et alibi Ieremias: 
Omnes gentes habent preputium in carne et Israel e in carde.' Unde cognoscimus 
circumcisionem cordis propinquiorem Deo quam carnis, nam Deus benedixit 
Abraham qui nondum fuerat circumcisus et fuit amicus Dei vocatus.6 Et non dixit: 
~Circumcidit se Abraham et h i t  a-/-micus Deih Et Dominus salvavit eum a 
turbine et ruina Sodome et Gomorre.. Et ego etiam probo tibi per Lot, qui non fuit 
circumcisus! Et propter circumcisionem cordis salvavit Deus Lot ab igne Sodome 
et Gomorre et non erat circumcisus.' Et de circumcisione cordis dixit David: Tu es 
sacerdos in etemum secundum ordinem Mechisedech. Et Melchisedech non erat 
circumcisus! Et non dixit: *TU es sacerdos in eternum secundum ordinem Aaron., 
qui erat circumcisus. Et propter circumcisionem cordis etiam salvavit Deus Noe in 
d i l u ~ i o , ~  cui dixit Dominus: Te video iustum in tato mundo. Et non erat circumci- 
sus. Et non dixit Deus: .Te video iusmm et circumcisum~. Propter circumcisionem 
cordis recepit Deus sacrificium Abel." Et non erat circumcisus. Et propter circum- 
cisionem cordis dixit Dominus Iacob o in ventre matris: Diligo Iacob et aborreo 
Esau. Et propter circumcisionem cordis diiit Dominus Ieremie p in ventre matris: 
Antequam exires de vulva, sanct;fiurvi te. Nonne vides quod sanctifica~s h i t  in 
ventre //[fol. 1781.1 matris et non erat circumcisus? 
Potes modo videre quod omnes isti salvati íuemnt et non propter cicumcisio- 
nem. Sic ergo videmus quod non prodest tibi circumcisio nec aliis. Ergo nulla est 
III.  a. taceamus ms. - b. observanir U. -c. sicut ignis et non erit om. ms. -d.  
interficiat ms. et U.; Ieremias. III., de lege mutanda et revocatione circumcisionis 
in carne S+. in marg. íaev. ms. -e .  Ierusalem U. - f .  Ieremias, de preputio carnis 
gentium, cordis Israel smp. in marg. dexn. ms. -g .  Deuteronomii, capitulo. X.: 
Circumcidite igitur preputium cordis vestri et cervicem vestram ne induretis am- 
plius scrip in marg. inf. ms. -h .  non dixit: circumcidit se Abraham et fuit amicus 
Dei om. ms. - i. Iob dixit scrip. in marg. dext. ms. - k.  De Lot smp. in marg. hev. 
ms. - l. De Melchissedech snip ib. ms -m. De Noe et diluvio smp. ib. ms. - n. De 
Abel scrip. ib. ms. - o. De Iacob et Esau 5 4 .  ib. ms. -p. De Ieremia S+. ib. ms. - 
vamos a hablar de todos, sino de la circuncisión. Por el momento callaremos acerca 
de los otros, de los que hablaremos en su momento. De todos estos preceptos sólo 
observáis tres, a saber, la circuncisión, el sábado y la pascua. 
Y quiero probarte que uno de ellos, es decir, la circuncisión, no es nada y su 
valor es nulo de acuerdo con el testimonio de Jeremías, quien dice: Hombres de 
]u& y de Jerusalén, roturaos un campo nuewo y no sembréis en carduaks. Circnnci- 
daos para vuestro Señor y Creador y quitad los prepucios de vuestros mrazones, 
varones de Ju&y Jmrsa&, no sea que estulle mi ira mmo fuego y no haya quien lo 
a p a g ~ e . ~  Por lo tanto, el quese circuncidaescomoelque siembraen cardizales, dado 
que no espera conseguir de ahí fmto alguno. Y ésta fue la roturación mencionada 
antes, es decir! que recibieran el bautismo. Dice también Jeremías: Todoslorpweblos 
tienen prepnm en su carne, pero Israel en su mrmón." Por eso sabemos que la 
circuncisión de corazón está más próxima a Dios que la de la carne. Pues Dios 
bendijo a Abraham cuando todavía no había sido circuncidado, y fue llamado amigo 
de Dios.' No se nos dice: "Se circuncidó Abraham, fue amigo de Dios y Dios le 
salvó del desorden y de la ~ i n a  de Sodoma y Gomorra.. Y también te lo pmebo por 
medio de Lot, quien no fue circuncidado. Por la circuncisión de corazón le salvó 
Dios del fuego de Sodoma y G~mor ra .~  Y no era circunciso. También acerca de la 
circuncisiónde corazón habló David: Tú eres sacerdote para siempre según el orden 
de Melqniredec.6 Y Yelchisedec no estaba circuncidado. Y no dijo: .Tú eres 
sacerdote para siempre según el orden de Aarón*, quien sí era circunciso.' También 
a causa de la circuncisión de corazón salvó Dios a Noé en el diluvio, a quien dijo: 
Veo que sólo tú eres justo en todo el mundo.8 Y no estaba circuncidado. No dijo el 
Señor: .Veo que eres justo y circunciso.. A causa de la circuncisión de corazón 
aceptó Dios el sacrificio de Abel? Y no e a  circunciso. También a causa de la 
circuncisión de su corazón el Señor dijo de Jacob, estando éste en el vientre de su 
madre: Amo a J m b  y aborrezco a Esa~í.'~ Y a causa de la circuncisión de corazón 
dijo el Señor a Jeremías, refiriéndose a cuando éste estaba en el vientre de su madre: 
Antes de quesalieras delseno materno, tesantifiqué." (No te das cuentade que fue 
santificado estando en el vientre de su madre y de que no estaba circuncidado? 
Puedes, pues, ver que todos éstos fueron hechos salvos y no precisamente a 
causa de la circuncisión. Vemos, por ello, que no es de provecho la circuncisión, ni a 
ti ni a los demás. Por consiguiente, la circuncisión es vana, dado que a nadie le es 
-2.ler.4,3-4.-3.ler.9,26.-4.Cf.Gen. 12,l-17,s.-1.Cf.Gen.19,l-29.-6.Ps. 
109,4. -7 .  Cf. Gen. 12,44.48.50.-8. Gen. 7 , l . -9 .Cf .Gen .4 ,4 .  -10. Mal. 1,2-3.- 
l .  e .  1,5. 
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circumcisio, cum nulli proficiat. Narravit Deus Sampsoni in ventre matris dicens: 
Tu es benedictus. Et non erat circumcisus. Et itemm probo tibi quod 
Melchisedech ' erat sacerdos Dei, cui Abraham dedit decimas. Et non erat circum- 
cisus. Et etiam dixit Deus Balaam ' prophete quod benediceret filios Israel. Et 
circumcisus non erat. 
Et hoc copulavit Moyses in libro suo quem legunt Iudei et habent. Ergo, si 
circumcisio est aliquid, cur legitis prophetam Ballam, qui non h i t  circumcisus? Et 
dixit Ezechiel propheta: Cimrmcisio co~dis inrrat domnm meam et non cirmmci- 
si0 carnis." 
Et, si aliquis superhoc vobis induxeritquod circumcidit se Chrisms " etmutavit 
sabbamm pro die dominica, talis " reddamr respansio: quod quidquid propheta- 
tum h i t  de Christo fuit ut implerenir cum ipse veniret et facmm complementi et 
non principii; et adimplwit legem mosaycam ut adimplerentur dicta prophetanim 
et cessavit lex Iudeonim, nam quidquid preceperat Iudeis prophetatum fuit genti- 
libus, / quia, si aliter faceret, statim Iudei obicerent ei quod contra legem ipse 
faceret. Et Christus explevit legem veternam et dedit principium nove. 
Et, si dixerit aliquis quare Deus precepisset ' Abrahe ut se circumcideret " in 
etate centum unius annorum, tdis reddamr responsio ve1 causa: quia Deus, factor 
omnium, et omnia novit preterita, presentia et hnira, et sciebat quod a semine 
huius Abrahe nascerentur qui pugnarent cum gentilibus et morerenmr et non 
noscerent eos mortuos nisi in hoc signo, quod quisque eorum cirmmcideretur. Et 
propter hoc data h i t  eis hec circumcisio et non ob alia causa. 
Et Iosue, filius Nun,b' cum h i t  cum filiis Israel in deserto per .XLP. annos et 
dedit Deus omnipotens manna de celo. Et isti tamen erant incircumcisi. Et post- 
quam fuerunt circumcisi, non habuemnt manna ut prius," nam laborabant mani- 
bus suis et non poterant adquirere vicmm nisi cum magno labore. Et postea, 
quando gentiles voluerunt pugnare cum Iosue et d' fillis Israel in campo Ahi," dicit 
Scriptura quod dixit prophete Iosue: Accipe omnes invenes .XX. annorum quiapti 
q.  nominavit Sampsonem U.; De Sampsone smp. zn marg. laev. ms. - r. De 
Melchissedech sm& ib. mr. - s .  De Balaam smp. ib. ms. - t .  De Ezechiel smp. ib. 
ms. - H .  Non circumcisus cordis intrat domum meam et non circumcisus carnis U. - 
v .  Christus se circumcidit scrip. in marg. kzev. ms. - x. tali U. - y .  quidquid 
prophetatum add. et damn. ms. -2 .  precepit U.; Quareprecepit Deus Abrahe quod 
se cimcumcideret in etate .CI. annorum rmp. in marg. kzev. ms. - a'. Habrae 
circumcidere se U. - b'. De Iosue filio Nun, quare fecit circumcidi iuvenes. XX. 
annorum et cum lapidibus s&p.  in marg. kzev. ms. - c'. de celo. Et isti tamen erant 
incircumcisi. Et postquam hemnt circumcisi, non habuemnt manna ut prius om. 
ms. - d'. Iosue et om. U. -e '  Ad. y ms. - 
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útil. Dijo Dios aSansón, estando éste en el vientre de su madre: Bendito eres tú." Y 
no estabacircuncidado. Y otravez te lo pmebo con Melquisedec, pues erasacerdote 
de Dios, a quien Abraham dio diezmo." Y no estabacircuncidado. Dijo también el 
Señor a Bafaam que bendijera a los hijos de Israel." Y no era circunciso. 
Todo esto lo reunió Moisés en su libro, que poseen y leen los judíos. Por lo 
tanto, si la circuncisión sirve para algo, jcómo es que leéis al profeta Baiaam, quien 
no fue circunciso? Dijo además el profeta Ezequiel: La brcunciswn de corazón entra 
en mi casa y no la Brwnciswn de la carne.'s 
Y si alguien os dijere, refiéndose a esto, que Cristo se circuncidó y cambió el 
sábado por el domigo, dadle esta respuesta: Todo lo que fue profetizado de Cristo, 
lo fue oara aue tuviera luear cuando viniere. como wrfección v no como ~r inc i~ io :  
'. 0 
cumplió la ley de Moisés para que se cumplieran los dichos de los profetas y cesó la 
ley de los judíos, pues todo lo que había mandado a los judíos fue profetizado a los 
Pues, si hubiera obracio de otra manera, enseguida los judíos le hubieran 
objetado que él actuaba en contra de la ley.16 Y Cristo cumplió una ley antigua y dio 
principio a otra nueva. 
Y si alguien dijere por quéDios habíamandado a Abraham que secircuncidase a 
la edad de ciento un años," dése e ese val esta respuesta o motivo: Porque Dios, 
hacedor de todas las cosas, lo conoce todo, lo pasado, lo presente y lo futuro, y sabía 
que de la semillade este Abraham habían de nacer los que lucharían con los gentiles, 
morirían y no se les reconocería, una vez muertos, a no ser con este signo: porque 
cada uno de ellos estaría  circuncidad^.'^ Por esta razón les daba esta circuncisión y 
no por otro motivo. 
Y Josué, hijo de Nun,I9 anduvo con los hijos de Israel por el desierto por 
espacio de cuarenta años.m Y Dios omnipotente les mandó el maná de cielo." Y, 
sin embargo, eran incircuncisos. Una vez circuncidados, no dispusieron ya del 
maná como antes. Trabajaban con sus manos y no podían obtener su alimento sino 
era con gran esfuerzo. Luego, cuando los gentiles quisieron luchar contra Josué y 
contra los hijos de Israel en la llanura de Ay, dice la Escritura que Dios dijo al 
profeta Josué: Toma a todos los jóyenes de veinte años, aptos para I ~ c h a . ~  Los 
- 12. Cf. tud. 13,24. - 13. Cf. Gen. 14,18-20. - 14. Cf. Nnm. 23,12.20.26;24,1. - 
15. Ez. 44,9. - 16. Cf. Mt. 5.17. - 17. Cf. Gen. 17.24. - 18. Cf. los. 5.2-9. - 19. 
Nnm. 13,9.17;27,18;tos. 1 ,1-20.Cf .  Nnm. 14,33;Esdr.9,21;Am.2,10.-21. Ex  
16.35. - 22. los. 8.1-29. - 
sunt ad pugnandum. Et accepit eos et noluit intrare in bellum quousque fuerunt 
omnes circumcisi ad hoc quod dinoscerentur // [fol. 1791.1 inter dios. Ergo scis quo 
hec circumcisio fuit facta." Et isti fuerunt circumcisi cum lapidibus. Et per hoc 
signum dinovit suos mortuos inter &=s. Ergo scis quod bec cucumcisio faca fuit 
adhoc et non ad aliud. Ergo manifestum est circumcisionem i s m  e s e  inutilem et 
non imitandam. 
Et Tobias h' autem, ubicumque inveniebat mortuos, videns ipsos circumcisos, 
sepeliebat eos et venerabatur et alios dimittebat. Et ut scias quod propter hoc h i t  
data circumcisio: quod quando Iudei erant habentes et regem et ponllf~ces et 
pugnabant cum gentilibus, erant in hoc signo noti. Et hec est utilitas circumcisionis 
Iudeomm. Et modo carentes hiis que " diximus, et mdedicti "' ipsi et eorumdern 
genus dispersi per ,1111. partes mundi. non indigent circumcisione, quu non 
pugnant. Scitis quod mandatum circumcisionis fuit iniunctum pro casu et Moy- 
ses delevit quia, .XL. annos pergens per desertum cum filiis Israel, noluit ut 
circumcideretur aliquis eorum,"' quare non indegebant hoc signo, quia cum nullo 
pugnabant. 
IV. DE SABBATI OBSERVAnONE 
Sciatis quod lex Moysi data h i t  pro causa et cessavit pro causa, in qua sunt 
inventa sexcenta et tredecim precepta.' Istorum quedam fuerunt data ad 
aliquid? quedam al nichilum; quedam erant clara: quedam obscura erant / sic 
quod nemo intelligebat ea; quedam cessabant exactionis causa. Istorum precepto- 
rumd sabbatum erat unum. 
Et probare vofo tibi viva ratione quod Deus fregit sabbatum: quia in die 
dominica fecit celum et terram et ita succesive fecit omnia. In die veneris fecit 
hominem. Et N scis quod in die sabbati requievit. Ergo vexabat Deum labor, quod 
f .  Ergo scis quo hec circumcisio fuit facta om. ms.- g'. propter hoc U. - h'. De 
Tobia qui sepeliebat circumcisos S+. in marg. laev. ms. - i'. bis qui U. - k'. et 
maledicti om. ms. - P .  per casum U. -m'. eorum ergo add. et damn. ms. - 
IV. a. De lege Moysi, quod fuit data pro causa et cessavit pro causa et quot 
precepta sunt in easnip. in marg. hev. ms. - b. fuerunt data ad aliquid om. ms. -c. 
quedam erant clara om. U. -d .  precepta ms. - e .  Quod Deus fregit sabbatum s e .  
in marg. laev. mr. - 
tomó, mas no quiso entrar en b a d a  hasta que todos estuvieron circuncidados con 
el fin de que fueran indentificados de entre los demás. Ya sabes, por consiguiente, 
con qué fin fue establecida esta circuncisión. Fueron circuncidados con cuchillosde 
piedra y por medio de este signo reconoció a sus muertos de entre los demás?' Por 
lo canto, sabes ya que esta circuncisión fue establecida con este fin, y no con otro. 
Por consiguiente, está claro que r;il circuncisión es inútil y no debe ser imitada. 
Tobías, por su parte, siempre que encontraba muertos y veía que eran circunci- 
sos, los sepultaba y los veneraba, mas abandonaba a los demás?' Debes saber que 
por este motivo h e  dada lacircuncisión: cuando los judíos tenían reyes y pontífices 
y luchaban contra los gentiles, con este signo eran reconocidos." Esta es la utilidad 
de la circuncisión de los judíos. Mas, careciendo ahora de lo que hemos dicho, 
maldecidos ellos y su raza y dispersos por las cuatro partes del mundo, ya no 
necesitan de la circuncisión, puesto que ya no luchan. Sabéis que este mandamiento 
de la circuncisión fue establecido para una situación concreta y Moisés lo abolió, ya 
que, en su marcha durante cuarenta años por el desierto con tos hijos de Isnel, no 
quiso que nadie fuera circuncidado, dado que no necesitaban de este signo, pues ya 
no luchaban contra nadie. 
IV. DE LA OBSERVANCIA DEL SABADO 
Sabed que la ley de Moisés fue dada por un motivo y cesó por otro motivo. En 
ella se han hallado seiscientos m e  preceptos. Algunos de ellos fueron dados para 
algo, otros para nada; unos eran claros, otros oscuros, de manen que nadie los 
comprendía; algunos cesaban por razón de exacción. Uno de estos preceptos e n  el 
del sábado. 
Quiero probarte, de manen convincente, que Dios infringió la ley de sábado. 
Creó el cielo y la tierra en domingo y en días sucesivos lo hizo todo. En viernes creó 
al hombre. Y tú sabes que en sábadodeuiansó. Por lo tanto, le cansabael trabajo, lo 
23. los. 5,2-9. - 24. Tob. 1,16-18. - 25 10s. 5,5-6. - 
ad eum non pertinet, quia verbo Domini celi firmati sunt. Et si perseveras, ego 
probo tibi quod magis laboravit in die sabbati, quia consecravit omrii que fecerat. 
Ergo fregit sabbatum. 
Et item ' probo tibi sabbatum non esse servandum nisi causa. Bene scis quod 
Iosue, filius Nunp quando venit Ierico curn filiis Israel, obsedit Ierico et diiit ei 
Deus: Circumda civitatem curn sacerdotibus et levitis et cum archa testammti 
veteris -ubi erant reliquie-, cantando legem cum tubis. Et istud fac semel per sex 
dies et in septimo capies. Et ita factumest et cecidemnt muri et cepemnt civitatem. 
Ergo Iosue propheta ' cum filiis Israel fregit sabbatum. Et N, maledicte? quare 
observas? 
Et probo tibi per Eliam, qui, fugiens propter timorem ' Achav, regis Israel, 
accubitu dormivit in quodam loco sub quadam" iunipera. Et venit angelus et 
excitavit ipsum. Et invenit //[fol. 180rI vas plenum aquaetpanem. Etdiiit ei ange- 
lus: Comede depane et bibe de aqua etpervim " panü etaquepergesperdies .XL. 
ad montem Dei Oreb. Cur perrexit in sabbato? u 
Adhuc probo tibi per hoc quod invenLnus in libro Machabeommp quod 
quando venemnt gentiles et obsedemnt Iudeos in die sabbati, qui, servantes sabba- 
tum, fuenint capti ab inimicis. Postea inirnici, volentes debellare in die sabbati 
ipsos, fuemnt devicti a Iudeis, quia Dominus per angelum nuntiavit Iudeis ut 
defenderent se in die sabbati, dicens: Zn tempore beiíuo$o non servetis sabbatum. 
Ergo fregit sabbatum. 
Et, si filius tuus ceciderit in puteo indie sabbati, extraes ipsum an non? ' Si non, 
videtur quod mentiris, quia ' esses homicida; si extraxeris, frangis sabbanrm. Ergo 
debes intelligere quod sabbatum non fuit d a ~ m  nisi causa et, veniente causa, 
cessavit causa. 
V. PROPHETE ET ADVENTUM CHRISTI PROPHETAVERUNT ET NO- 
VAM LEGEM I N  ADVENTU EIUS 
f. tatum U.- g. De Iosue, quando obsedit Ierico S+. in marg. h. ms. -h .  etcum 
archa testamenti veteris, ubi erant relique, cantando legem cum tubis. Et istud fac 
semel per sex dies om. ms. - i .  propheta om. ms. - k .  maledicte om. ms. -1. timorem 
de add. ms. - m .  ginebro scrip. in marg. hev. ms. - n. idem ms. -o .  in sabbatum U.  - 
p. De libro Machabeomm, quomodo mandavit angelus Dei ut debellantes in die 
sabbato smip. in marg. dext. ms. - q. se om. ms. - r. aut U .  -s .  et U.- 
cual no es propio de Dios, porque los cielos fueron afianzados con la palabra del 
Señor. Y, si persistes en tu actitud, yo te pruebo que trabajó más el sábado, porque 
consagró en ese día todo lo que había hecho.' Por consiguiente, infringió la ley del 
sábado. 
Te pruebo además que no hay que guardar el sábado sin motivo. Bien sabes que 
Josué, hijo de Nun, cuando llegó a Jericó con los hijos de Israel, pusocerco a Jericó. 
Y les dijo Dios: Dad vueltas alrededor de la ciudad con los sacerdotes y los levitas 
llevando delante elarca d o n d e  estaban las reliquias-, al tiempo que cantan la ley 
con trompetas. Haz esto una vez cada dúl por espacio de seis dúcs. En el séptimo la 
tomarás. Y así se hizo: cayeron las murallas y tomaron la ciudad.' Por lo tanto, el 
profeta Josué y los hijos de Israel infringieron la ley del sábado. ¿Por qué tú, 
maldito, la observas? 
Te lo pruebo así mismo por medio de Elías, quien, huyendo a causa de su temor 
hacia Acab, rey de Israel, se durmió echado en un lugar bajo un enebro. Llegó un 
ángel y le despertó. Halló Elías un vaso llenó de agua y pan y le dijo el ángel: Come 
del pan y bebe del agua y,  con la fuerza delpan y delagua, podrás andar por espaM 
de cuarente días hasta elmonte de Dios, Horeb.' (Por qué caminó en sábado? 
Te lo pmebo también por lo que IeemoS en el libro de los Macabeos, pues 
cuando llegaron los gentiles y asediaron a los judíos en sábado, los que guardaron el 
sábado fueron hechos prisioneros por sus enemigos. Más adelante los enemigos, al 
querer atacarles en sábado, fueron venc-os por los judíos, porque el Señor comu- 
nicó a los iudíos a través de un ángel que se defendieran en sábado diciéndoles: En 
tiempo deguewa no guardar& 2 s&ado.l Por lo tanto, infringieron la ley del 
sábado. 
Si tu hijo cayere en un pozo en sábado, jlo sacarías o no? Si dices que no, parece 
que mientes, porque serías un homicida; si lo sacares, infringes la ley del sábado. 
Debes comprender, por consiguiente, que el sábado no fue dado sin causa y, al 
llegar otra causa, cesó la anterior. 
V. LOS PROFETAS PROFETIZARON LA VENIDA DE CRISTO Y QUE, 
C O N  SU VENIDA, HABRIA UNA NUEVA LEY 
IV. l .  Cf. Gen. 1,l-2.3. - 2. los. 6.1-21. - 3. 3 Reg. 19.3-8. - 4 .  1 Mach. 
2,32-41. - 1. Cf. Mt. 12,l-21. - 
Lex fuit data Moysi. Moyses dedit filiis Israel et docuit eos ' alphabetum, sicut 
magister docet discípulos. Et tamen non dmittebant ludere et adorare ydola, quia 
non cognoscebant suum crearorem. Postea Iosue, filius Nun, docuit ms in-/- 
formare vocabula. Postea David docuit eos iudicia et consuetudines, quaiiter duce- 
rent vitam suam. Postea Moyses et prophete prophetaverunt adventum Christi et 
dixerunt in adventu Christi et legem esse completam et quod esset perfecta. 
Iura, iudee incredule, N non vis credere advenmm Christi nec in adventu eius 
novam legem esse. Volo tibi prohare per Moysem,' primum prophetam: * Ego 
suscitaba unumpmphetam de tuisfiahibus sin<t tu etponam verbum meum in ipso; 
et qui non audierit ipsum, exteminabo eum depopulo. Tu debes credere quod iIle 
propheta est Christus. Tu scis enim, o incredule, quod Moyses dixit "uod qui- 
cumquepropheta fuentswsBtatus intervos et c n r a d e  v b  in eis queego diri 
vobis quando extraxi vos de Egipto, inte?ficite ipsum, quia vult vos auferre 8 a 
VeSho Creatore et vertiad ydola. 
-Bene concedo quod Moyses dixit hoc. 
-Sed non sane intelligis. Ego probaba tibi quod in adventu istius ' prophete, 
scilicet Christi, debebat esse lex nova non sucundum illam que data h i t  Moysi. 
Hoc tihi probabo //[fol. 18lr.]per Ieremiam prophetam,' qui dixit: Ecce dies 
veniunt, dicit Dominus, et faciampactum nwum cum coniugio Israel et Iluie," non 
secundum illud quod ego dedipambus vesrris, qnando liberavi vos de Egipto. Ergo 
legem novam dedit et ego tenm ipsam, qui sum Israel. 
VI. SICUT DEUS DEDIT LEGEM NOVAM, ITA DEDITNOMINA NOVA 
Probo etiam tibi per Isaiam prophetam a quod, sicut dedit legem novam, ita 
dedit nomina nova? qui dixit: Ego clamavivos et nolwútis audire et feci.stir semper 
mahm contra me et contravoluntatem meam. Etpmpter hoc di& Dominus Israel: 
V. a. eis ms. - b. ducant ms. -c. Moysen ms. - d..Deuteronimii exterminatione 
Iudeorum non credentium S+ in murg. laev. ms. -e. Moyses mandavit interficere 
contradictores in eo quod ipse mandaverat Iudeis quando extraxit eos de Egipto 
S&. ib. ms. -f. vos U. -g. exuahere ms. -h. ego probaba tibi om. U. - i. isuus om. 
ms. - k. non om. ms. -1. leremias, quod erat lex nova danda smp. in marg. laev. ms. 
- m. est iudeus ms. - 
VI. a. aiiumprophetam, scilicetYsayam U. -b. Ysayas,quoddebebantmutare 
nomen smp. in murg. laev. ms. - 
Una ley fue dada a Moysés y Moisés la dio a los hijos de Israel. Les enseñóasíel 
alfabeto, como el maestro enseña a sus discípulos. No dejaban, sin embargo, de 
divertirse y de adorar a los ídolos, pues se olvidaban de su Creador.' Más adelante, 
Josué, hijo de Nun, les enseiió a formar palabras? Luego, David les enseñó los 
juicios y las costumbres para que supieran cómo comportarse. Pero Moisés y los 
profetas profetizaron la venida de Cristo y dijeron que con su venida una ley había 
concluido y que habría otra perfecta. 
Júralo, judío incrédulo, tú ni quieres creer en la venida de Cristo, ni que con su 
venida hay una nueva ley. Quiero probártelo por medio de Moisés, el primer 
profeta: Yo suscitaré de entre tus hennanos un profeta como tú ypondré mipalabra 
en él; y a quien no le escuchare, le expukaré de mipueblo.' Debes creer que aquel 
profeta es Cristo, pues tú sabes, incrédulo, que Moisés dijo: Si un profetrr se alzure 
en medio de vosotros y os contradijere en lo que Y O  os dije mundo os saqué de Egipto, 
matadle porque quiere apartams de vnesm Creadory llevaros ha& los úiolm.' 
-De acuerdo, admito que Moisés dijo esto -dice el judío. 
-Pero no lo comprendes bien. Yo te probaré que con la venida de este profeta, es 
decir, Cristo, debía haber una nueva ley, no según la que se dio a Moisés. Esto te lo 
pmebo por medio del profeta Jeremías, quien dijo: He aquíque vienen dW, dice e[ 
Señor, en que yo haré un nuewopacto can &a úua de Israeiy de Ju&, no como el pacto 
que hice con vuestros padres w n d o  los q u é  de Egipto.' Dio, por consiguiente, 
una nueva ley, yo soy quien la observa y soy Israel. 
VI. AS1 COMO DIOS DIO UNA LEY NUEVA, TAMBIEN DIO NOM- 
BRES NUEVOS 
Por medio del profeta Isaías te pmebo que así como dio una ley nueva, también 
dio nombres nuevos, cuando dijo: Os L m ' y  no quisisteis oínne e huZrteis siempre 
lo qne es malo contra míy contra mivoluntad. Por eso dice el Señora Israel: Heaquí 
V. 1. Cf. Deut. 32,15-18. - 2. Cf. los. 24, 25-27. - 3. Deut. 18,18-19. - 4. 
Deut. 13,l-5. - 1. ler. 31,31-32. - 
Ecce servi mei comedent et vos esurietis; et bibent et vos sitietu; et gaudebunt et vos 
contnitabimini. Et inte.ficiet vos Creator. Et nominabo ' servos meosalio nomine. 
O hebree, es incredulus et non credis quod ego habeo istud nomen. Non vides 
quod sum benedictus super terram a Deo celi, amen, sicut dixit Isaias: ' Qui est 
benedictus super terram est benedictus a Deo celi. 
Modo dico tibi quod tu non babes ismd nomen novum nec istam 1egem.f Ille 
qui habet est in gaudio. Ergo ego sum qui / heri fui vocatus hebreus,~ hodie Petms. 
Concede ve1 nega si hoc dixenint prophete. Dic si est nova lex ve1 si debet esse. Si 
dicis quod est, ergo ego sum Israel, qui teneo ipsam; si dicis quod non est, ergo 
veniet, et quod tu tenes nullius valoris est, quia aufere~r.  
Et dico tibi quod, sicut promisit nomina nova populo Israel, ita promisit alia 
ydiomata: Probo tibi per lsaiam prophetam? qui dixit: De Sion exibit lex et 
verbum Domini de lerusalem. Tu bene scis quod lex fuit data Moysi in montesimi. 
Et hec lex bene post mille amos exivit de Iemsaiem et fuit data Israeli. Ergo alia est 
et istam debemus tenere. Et ego probo tibi per Isaiam quod, sicut promisit Israeli 
legem novam, ira promisir gentilibus legem,' qui dixit: Ecce smus meus quem elegi 
et quem recepi. Etposui spiritum meum in ipsum ut diceret veritatemgentibus." Et 
non erit ' stupefactus, donecpomt iustitiam in tenrr. Et insuleexpecrant kgem eiur. 
Difit Dominus Deus omnipotens, celi et tene rreator: o Ego te salvavi et dedi te 
gentibuspro testamento, 11 [fol. 182r.I quodtu aperuisses onrloscem~~m et extrahe- 
res incarceratos de arcere. Et exhaxisti eos qui erant in tenebris. Ego sum Dominus 
Deus et meum nomen et meam gloMm non dabo aliis nec dabo ydolis quz me 
laudent. Qu2dquid ego dixi vobis k m  apparuit; et egoprophetabo vobisalza nomina 
et faciam vos prescire i h  antequum fuerint.p Et ecce quod dicit Isaias: 4 Omnes 
sitientes venite ad aguas. Et vket anima vestra. Et  ponam testanrentum meum 
sempiternum inter me et vos, müeticordias David fideles: Et ego posui ipum 
ducem acpreceptorem gentibus; et adorabunt eum omnes qui ipsum ignorabant; et 
current ad ipsum omnes qui ipsum non mgnoscebant propter Dominum ' Deum 
tuum et ' sanctum Israel, quia ' glorif~avit " te. Dixit Ieremias: ' Ene dies ve- 
c. variabo ms. - d. incredulus ms. et U. - e. Ysayas, qui est benedictus super rerram 
est benedicutus a Deo celi smp. in marg. h. ms. -f. De lege Nova imp. in marg. 
dext. ms. -g. ebreems. -h. propio U. - i. ydioma U. - k .  Ysayas, de Sion exibit lex et 
verbum Domini de Iherusalem smp. in marg. laev. ms. - l. Ysayas, quod promisit 
Deus gentibus legem novam sc*. ib. ms. -m. gentilibus U. -n. erat ms. -o. creator 
et dicitadd. ms. -p. Ysayas, quomodo Deus posuir ducem et preceptorem gentibus 
ut adorarént ipsum omnes qui ipsum ignorabant S+ in marg.&xt. ms. -q. Isaias 
om. U - r. fidelis mr. et. U. - t .  er om. mr. et U .  -u. qui ms. et U. -v. glorificabar U. 
-x .  Ieremias .XXXIII., quod non auferetur nec 
que mis siervos comerán, mas vosoms pararéis hambre; ellos beberán, mas vosotros 
pasaréis sed; ellos se alegrarán, mas vosoms estaréis tristes. Os matará el Creador. 
Mas llamará a sus s h o s  con o m  nombre.' Oh hebreo, eres incrédulo y no crees 
que yo soy quien tiene tal nombre. No ves que he sido bendecido sobre la tiem por 
el Dios del cielo, amén, como d ip  Isaías: El que es bendecido en La tuna,  es 
bendendo por el Dios del cielo.2 
Pues bien, yo te digo que tú no tienes tal nombre ni tal ley. Quien lo tiene se halla 
en la alegría. Es por eso que yo soy aquel a quien ayer llamaban hebreo y hoy llaman 
Pedro.) Admite o niega si los profetas dijeron esto. Di si hay una nueva ley o si debe 
haberla. Si dices que ya la hay, por lo tanto yo soy Israel, pues la observo; si dices 
que no la hay, por lo tanto vendrá y lo que tú tienes carece de valor, porque te será 
quitado. 
Te digo además que, asi como prometiónuevos nombres al pueblo de Israel, así 
mismo prometió otros idiomas. Te lo pmebo por medio del profeta Isaías, quien 
dijo: De Swn saMrá la ley y de Jerusalén Lapalabra delSeeor.' Bien sabes que una 
ley fue dada a Moisés en el monte Siaí ' y una nueva ley, mil aiios después, saiió de 
Jemsdén y fue dada a Israel. Por consiguiente, es otra y es ésta la que debemos 
observar. Te pruebo a travésde Isaías que, asícomo prometió a Israeluna nueva ley, 
así mismo prometió a los gentiles esta ley: He aquímisiervo, a quien he ekgido y a 
quien he recibido. He puesto mi espíritu sobre él para que dijera fa verdad a los 
pueblos. N o  cejará hasta que estabkzca la justicia en fa &a. Y Las i s h  están 
esperando su ley. Dice elSeriorL3ios omnipotente, creador del cielo y de La tierra: Yo 
te he salvado y te he entregado a los pueblos como alianza para abrir los ojos de los 
ciegos y para sacar a los presos de fa &l. Y liberaste a los qne esziaban en lar 
tinieblas. Yo  soy el Señor Dios, tales mi nombre, no darégloh a ningún otro ni a los 
ídolos mi alabanza. Lo que dije ya ha sncedido. Os anunciaré otras numas y os lar 
haré saber antes de que su~edan.~ Y he aquí lo que dice Isaías: Todos los que tenéis 
sed, venid a las aguas. Vivirá vuestra alma y haré con vosotros un paao sempiterno, 
el de las finnes misericordias de David. Yo k he puesto como jefe y maesm de los 
pueblos. Y le adorarán todos aquellos que antes le ignoraban; y correrán hacia él 
todos aqwellos que antes no le cono&n,por el Señor tu Dios y por el santo de Israel, 
pues te ha Dijo Jeremías: He aquíque llegan los dírrs, dice elseñor, en 
VI. 1. Is. 65,12-15. -2. 2s. 65,16. -3. C f .  M!. 10.2.12;Mc. 3,16. -4.1s. 2.3. - 
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niunt, dicit Domulus, et swrcuabo mevm verbum bonwm domui Israel et domui 
Iude. In &a dio et in illo tempare g- David ent g m n  iurtiric; et dicabit 
tenam in iushtia. Et in iüa die salvabitur Iuda et I-km habitnbit confdrter. 
Hoc est nomen quod nominabit: De@ iustitie.' Hoc est quod dirir Dew: Non 
auferetu vira domo Davidnecauferetur a nono / Imael; necaufmura rarndoti- 
bus vira' ante faciem meam, qui fuciat " ante me m j i i u m  et holocaustum in 
omnibns diebus. Et fuit michi I m i e  verbum dinum a Domino diente: Sipotest 
esse quod destrwm meum pactnm et meum testumentum inter dirm et noctm, ita 
quod non sit dies et nox in tempare sm, ita non f&m cum David meo s m :  qnod 
non sitpulr eius super mnum et m d o t e s  Israelqui faciant m f i m  ~mper. Et 
sicrct horno non potes numerare s t e k  celi nec a r m m  marir, ita multipliurbo 
p d e m  David et levitns meos " seruientes. 
VII. IUDEI NON VOCANTUR ISRAEL, SED CHRISTIANI 
O tu hebree incredule, quare non crcdii quod hoc a verbum est quod d i i t  
Deus per Iererniam prophetam domui Israel et domui lude? Et hoc est promissum 
bonum quod d i i t  Dominus domui Israel et domui lude: quod non deftnet rex de 
progenie David necsacerdotes qui fuciantsamjitcúrm usqne in sempitemum. Et, o N 
hebree, dicis quod tu es Israel! Et ego "robaba tibi quod N non es Israel. Nam, 
si tu dederis ' michi reeem ex ~roeenie David et sacerdotes aui faciuit sacrifiiium. 
u ' ., 
concedam; alioquin, ego sum //[fol. 183r.l Isnel, q u ~  pronkit Deus sicdi- per 
Ieremiam: 6 Rex non defrrier depmgenie Davtdet sacerdotes qlrifaMnt ranifmUm 
sempiternum. Unde credo quod iste rex quem dixit Ieremias est Ihesus C h r t ~ s ,  et 
predicti levite sunt omnes prelati Sancte Ecclesie. 
Dixit Ieremias: Convertimini, fJU Israel. Amabo vos et capiam deuna civitate 
deficiet rex de domo David, nec sacerdotes qui faciant sacnficium usqueinsempiter- 
num smp. in marg. hev. ms. -y. nominavit ms. et U. - z. iustitie hoc esr quod dicit 
Deus Christus iustitieadd. ms.; Dominus iustus nosterinsicests+. inmarg. dext. 
.
ms. -a' vir om. ms. - 6'. faciant ms. et U. - c'. nomimare U. - d'. meos om. U. - 
VII. a. hoc. om. ms. - 6 .  est om. ms. - c. id. - d. Probatio quod Iudei non 
vocantur Israel, sed Christianismp. in marg. Inev. ms. -e. ego om. ms. -f. dabis U. 
- g. per Ieremiam om. U. - h. levitice ms. - i. omnes om. ms. - k.  Quod Deus erat 
daturus pastores quid facerent nomen suum iusnim et pascerent eos scientia et 
que cumpliré la halgüeña palabra dada a la casa de I m l  y a la casa de Judá. En 
aqueflor días y en aquel tiempo la descendencia de Davidserá un vdstago de justicia. 
Y hará justicia en la tkwa. Y en aquel día scrá salvado Juaü y Jerusalén habitará m 
seguridad. Este es el nombre con que le llamara: Dior de justicia. Esto es lo quedice el 
Señor: No faltará a la cnsa de David un varón y no dejaráde sentarse en el trono de 
Israel. Y a los sacerdotes no les faltara un varón a mi servicio que ofrezca ante mí 
sacriricio y holocausto todos las dias. Y a mi, feremias, me fue dicho por el Señor Si 
pudiere suceder que destruya mi pato con el día y mi paao con la noche, de tal 
manera que día y noche no tengan lugar a su debido tiempo, no o b r d  así mn 
David, mi sierero: q w  no reine su hijo sobre su nono y que kn sacerdotes de IsraeIno 
ofrezcan sacnfim siempre. Y ad como el hombre no puede mntar Lu esmllas del 
cielo y la arena del mar, así multipliucd la descendencia de David y los levitas, mir 
minirtro~.~ 
VII. NO SON LOS JUDIOS, SINO LOS CRISTIANOS, QUIENES SON 
LLAMADOS A ISRAEL 
Hebreo incrédulo, jpor qué no crees en esta palabra que dijo Dios, a través del 
profeta Jeremías, a la casa de Israel y a la casa de Judi? Este es el bien prometido que 
dijo el Señor a la casa de Israel y a la casa de Judi: que no faltará un rey de la estirpe 
de David, ni sacerdotes que ofracan sacrificio para siempre. Hebreo, ;y dices que 
tú eres Israel! Yo te probaré que no eres Israel. Pues, si tú me dieres un rey de la 
estirpe de David y sacerdotes que ofrezcan sacrificio, lo admitiré. Si no, yo soy 
Israel, puesto que así lo promerió Dios por medio de Jeremías: No faltará un rey de 
la estirpe de David, ni  dotes que ofrezcan sacrificio para siempre.' Es por eso 
que yo creo que aquel rey, del que habló Jeremías, es Jesucrisro y los leviras 
mencionados son todos los prelados de la Santa Iglesia. 
Dijo Jeremías: Convertios, hijos de Israel. Os amaré y tomaré uno de cada 
ciudad y dos de cada estirpe y os UUrodiKiré en Sión. Os darépastores conforme a mi 
8. ler. 33.14-22. - 
VII. 1. ler. 33,17-18. 
unum et de uno genere duos, et introducam vos in Swn. Et dabo vobispmtom iwcta 
cor meum ' et pascent vos in scientia et domr'na. Cumque multiplicati fuen'tis et 
ueveritis in terra in diebus illis, ait Dominus, non dicent u1tr.a: Archa m testamenti 
Domini!, neque ascendent super cor, nec recordabuntur ' illius, nec fiet ultra. In 
tempore illo vocabunt Ierusalem solium Domini; et congregabuntur ad eam omnes 
gentes in nomine Domini in Ierusalem et non ambulabunt post e pravitatem cordis 
suipessimi. O vos filii Israel, coüiient vos unum et unum! Et dicit Ieremias: p Ecce 
dier veniunt, dKit Dominus, et non dicetur ulwa: Vivit Dominus qui edwrit 
fiIios q Israel de terra Egipti, sed: Vivit Dominus qui edwrit filios Israel de tewa 
aquilonis, et de univerris terris adr quas eieci' eos, et reducam eos ' in tenam 
suam, quam dedipatribus eornm. Ecce / ego mittampiscatores multos, dint Domi- 
nus, et piscabuntur eos,' et post hoc mitram multos venatores et venabuntnr 
eos de omnimonte, etc. 
VIII. DUPLEX IERUSALEM: UNA CELESTIS ET ALIA TERRESTRIS 
E t  de multis bonis que promisir Deus bonis filiis Israel non omnia sed pauca hec 
scripsimus, quia longum esset totum enarrare. Et  de hoc parvo quod notavimus, 
volumus fmcmm enucleare. 
Et, o tu hebree miserrime, qui credis quod Messias, qui est Christus, veniet et 
tu speras quod ipse congregabit te de quatuor partibus mundi et ducet te equitan- 
tem super equos et mulos et super colla Philistinorum in lemsalem. Et N credii 
quod ibi eris in perpetuum et non morieris. Et  ego probo tibi quod non sane 
intelligis? quia una lemsalem est in tema et alia in celo, et celestem promisit Deus 
bonis Israel? Et probo tibi per propheram qui dúit quod Ierusaiemerit populara 
in perpetuum. Et alibi dabo testimonium de Isaia, qui dixit: O tu Ierusalem,' non 
erit in te 1 lux solu in die, o tu Iernsakm, neclwr lune in nocte. Sed Deus erit lux tibi 
doctrina. Ergo, quam habebant non erat sufficiens ad salvationem smp. in marg. 
hev. ms. -1. iuxta cormeum om. ms. etsmp qui iusmm facientnomem meum. -m. 
archam U. -n. recordabimurms. et. U. -o. propter U. -p. OvosfiliiIsrae1,colligent 
vos unum et unum. Et dicit Ieremias om. ms. - q. filios om. ms. - r. ad om. ms. -s .  
eiecit U. -t .  vobis U. -u. vos ms. et U. -v .  id. - 
VrII. a. ducit U .  - b. Duplex est Ihemsaiem: una celestis et aiia terestris 
in marg. law. ms. -c. Israelitis U. -d. prohabo U. -e. quod Ierusalem erit populata 
in perpetuum. Et alibi dabo testimonium de Isaia, qui dixit: O N Iemsalem om. ms. 
- f .  inde ms. - 
corazón, y os apacentarán sabiamente. Y cuando os hayáis multiplicado y hayáis 
fructifcado sobre la tierra, en aquellos d h ,  dice elSeñor, no dirán ya: iElarca de la 
Alianza del Señor! N i  les vendrá a las mentes, ni se acordarán de ella y no se hará 
otra. Entonces llamarán a Jerusalén trono del Señor; y se congregarán en tomo a ella 
todos los pueblos, en el nombre del Señor, en Jerusalén, y no caminarán ya tras la 
maldad de superverso mrazon.' ¡Hijos de Israel, os reunirán de uno en uno! Dice 
tambié Jeremías: He aquí que lkgan los di&, dice el Señor, en que no se dirá ya: 
i Vive el Señor, que sacú a los hijos de Israel de la tierra de Egipto!, sino; ¡Vive el 
Señor, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del septendrión y de todos lospaíses 
adonde los habút expulsado! Y los haré volver a su t ima,  que habút dado a sus 
padres. H e  aquí que yo enviaré muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán; y 
después enviaré muchos cazadores, y. los cazarán de sobre todo monte.' 
VIII. HAY DOS JESURALEN: UNA CELESTE, OTRA TERRESTRE 
De entre los muchos bienes que Dios prometió a los buenos hijos de Israel, no 
hemos tratado de todos sino de unos pofos, porque sería prolijo exponerlo todo. 
De este poco que hemos expuesto quiero explicarte su significado. 
Hebreo misérrimo, N crees que el Mesías --que es Cristo-- vendrá y esperas 
que él te reunirá de las cuatro partes del mundo y te conducirá, cavalgando sobre 
caballos y mulos y sobre los cuellos de los filisteos, hacia Jemsdén y crees que 
permanecerás allí para siempre y que no morirás.' Yo, empero, te demuestro que 
no lo entiendes correctamente, porque hay una J e ~ s a i é n  en la tierra y otra en el 
cielo; y la celeste es la que prometió Dios a los buenos Israelitas.' Te lo pniebo a 
través del profeta que dijo que Jemsaién estará habitada para siempre? Y te doy 
otro testimonio, perteneciente éste a Isaías, quien dijo: Oh tú, Jewsalén, no habrú 
en ti la luz del sol durante eldía, ni la luz de la luna durante la noche, sino que Dios 
será siemprepara ti la luz.' Por lo tanto, miserable, jcómo no entiendes correcta- 
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semper. Unde, miser,e quomodo non intelligis sane parabolam? ' Nam due sunt 
Ierusalem: una celestis er alia terrestris. Et promissio Creatoris Israel h i t  de celesti. 
Et probabiius tibi hoc eo quod omnia mundana // [fol. 184r.I habebunt fuiem. 
Ergo Ierusaíern terrestris, que est in mundo, habebit fmem cum toto mundo. Ergo 
promissio Creatoris Israel est Iemsalem celestis, que est visio pacis, id est, paradi- 
sus, qui est fmi visione Dei. 
IX DE PRIMO ADVENTU CHRISTI. DE VOCABULO HAALMA 
Sicut ' probavi iam tibi quod due sunt Iemsalem, scilicet una in tema et alia in 
celo, ita probabo tihi quod duo adventus Christi sunt. Et primus adventus fuit quod 
iam venit, et secundus erit quando veniet iudicare vivos et mortuos. 
Audi prohationem de primo adventu. D i i t  propheta Micheas: O tu Betkem, 
civitas Iude, ex te exiet dur, qui regnabit super Israel. Unde ego firmiter credo 
quod ' ille dux est Messias, qur est Chriitus, qui natus fuit in Betleem. Tansacti 
sunt .M.CC.XXII. anni et regnat super me, qui sum Israel. Iterum probo tibi per 
Isaiam, qui dixit de narivitate Christi: * Puernatus est nobis etfflus datusest nobü. 
Natus est nobis carnaliter et datus est nohis spiri~aliter predictus Filius Dei, qui 
venit et est venturus. Iterum probo tibi per Isaiam: qui dixit: Ecce virgo mnnpiet et 
parietfilium. Et vocabitur nomen eius Emmanuel. Butirum et me1 comedet, ut sMt 
reprobare malum et eligere bonum. 
O hebree misenime! tu dicis quod Isaias in sua propheua, scilicet ecce virgo 
concipiet, non dixit virginem, yrno dixit haalma. Et ego concedo quod non dixit 
virginem, sed haalma.8 Et ego prohabo tibi quod haalma / debet recipi pro 
virgine) quoniam Abraham misit servum suum et dixit ei: Vadead terram mnsan- 
guineorum meorum, et non ducasfiIw meo uxorem de Cananeü, ymo de mnsangui- 
neis meis. Et vade ad domum ' Bathuel, fiiü Nachor et Melcha. Et dixit Abraham 
s e n o  suo: Vade ad fontem et multe haalme venient ad ipsam fontem. Et ipra 
haalma que dicet tibi: Veni et dabo trbi bonum hospitium et ea qwe necessaria 
g. misems U. -h. non om. U. - i, parabolam om. ms. - 
IX.  a. et cene U. - b. Micheas, de primo adventu S+. in marg. iaeu. ms. -c. 
quod om. ms. -d. Ysayas, de nativitate Christi scrip. in marg. iaev. ms. -e. Ysayas, 
de incarnatione Christi et eius nomine scrip. ib. ms. -f. Instancia contra Iudeos qui 
falsant expositionem textus Ysaye in vocabulo de h a h a  snip. ib. ms. - g. Et ego 
concedo quod non dixit virginem, sed haalma om. ms. - h. per virginem U. - i. 
terram ms. - k. invitabit U. - 
mente esta parábola? Pues hay dos Jerusalén: una celeste, la otra terrestre. La 
promesa del Creador a Israel fue de la celeste. Te lo pruebo esto por el hecho que 
todas las cosas mundanas tendrán fin. Por consiguiente, la Jerusalén terrestre, que 
se halla en este mundo, tendrá su fin, a la par que el mundo entero. Por consi- 
guiente, la promesa del Creador a Israel es la de una Jerusalén celeste, que es la 
visión de la paz, es decir, el paraíso, que consiste en gozar de la visión de Dios? 
IX. DE LA PRIMERA VENIDA DE CRISTO. DE LA PALABRA HAALMA 
Así como te he probado ya que hay dos Jerusalén, es decir, una en el cielo y la 
otra en la tierra, así mismo te probaré que dos son las venidas de Cristo. La primera 
venida es la que ya ha tenido lugar; la segunda tendrá lugar cuando venga a juzgar a 
los vivos y a los muertos! 
Oye esta pmeba sobre su primeravenida. Dijo el profetaMiqueas: Oh tú, Belén, 
&dad de Judá, de tisaldrá un jefe que reinarásobre Israel.' Es por ello que yo creo 
firmemente que tal jefe es el Mesias, es decir, Cristo, que nació en Belén.' Han 
pasado ya 1.222 años y reina sobre mí, que soy Israel. Te lo pniebo también por 
medio de Isaías, quien dijo del nacimiento de Cristo: Un niño nos ha nacida y un 
hijo se nos dado.' Ha nacido para nosotros en la came y se nos ha dado espiritual- 
mente dicho Hijo de Dios, el cual ya ha venido y hade volver. Te lo pruebo además 
a través de Isaías, quien dijo: He aquí que una virgen mncebirá y parirá un hijo 
.llamado Emmanuel. Comerá mantequiI14 y miel, para que sepa rechazar el mal y 
elegir el bien.' 
Hebreo misémino, tú dices que Isaías en su profecía, es decir, he aquíque una 
virgen concebirá, no dijo virgen, sino que dijo haalma. Te concedo que no dijo 
virgen, sino haalma. Mas yo te probaré que haalma debe tomarse por virgen. Pues, 
cuando Abraham envió a su siervo, ledijo: Vea 14 tierra de mispazientesy notsaigas 
una esposa para mi hijo de entre los Cananeos, sino de entre misparientes. Ve a casa 
de Betuel, htjo de Najory de Milka. Y díjole Abraham a su siervo: Ve a la fvente y 
muchas haalma vendrán a esa fuente y aquella haalma que te diga: Ven, te daré un 
buen hospedaje y lo que necersites; y daréagua a tus camelos y demás bestias, ésta es 
S. V. n. 2. - 
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fuertnt tibi, et dabo tuü camellis et tuir bestiis aquum, et ipsa est sponsafilii mei. Et 
ipsa est haalma et ipsa est '  bazuía, id est, virgo. Et dico tibi quod", si tu 
nolueris recipere haalma pro virgine in Isaia, nolo recipere Rebecam pro 
virgine: quam vocavitp Abraham haalma minendo s e m m  suum pro 
ipsa; q ergo corrupta erat et meretritx. 
Et, o N hebree miserrime, tu dicis quod Emmanuel non est Chrisms, ymo filius 
Achaz.' O miserrime, quomodo posset esse filius Achaz? Quoniam pmpheta dicit 
quod me1 et butirum comedet. Et in fine huius rationis dixit pmpheta: O tu, 
Emmanuel, a d  te congregabuntur omnes gentes.' Et, o N miserrime, quomodo 
dicis quod fuit // [fo1.185r.l filius Achaz? Quoniam filio Achaz numquam servivit 
aliquis gentilis. Ergo non est ille, quoniam non invenimus aliquern ad quem 
venirent omnes gentes nisi ad Christum. Et de hoc quod posuit propheta quod 
Emmanuel comederet butirum et mel, non comedit filius Achaz, ymo Chrisms. Et 
ad ipsum pertinebat comedere et non ad alium, quoniam me1 est valde dulce et 
butimm valdemolle. Ita fuerunt verbasuavalde dulciaet sua preceptavalde suavia. 
X. DE POPULO ISRAELITICO DEBEBANT FIERI DUE PARTES. DE 
PARTE INCREDULA ET EIUS EXCECATIONE 
O hebree misernme, ego opposui tibi de duobus adventibus Christi et de nativi- 
cate sua: Et volo tibi probare in primo adventu Christi quod de populo israelitico 
debebant fieri due partes et de illis duabus panibus alia esset credula et alia 
incredula. Audi de parte incredula per Isaiam, qui loquitur in persona Domini: 
Audite, celi, et auribus percipe, tewa, quoniam Dominus locutus est: Filios enumivi 
et exaltavi, ipsi autem spreverunt me. Cognovit bos possessorem suum et asinus 
presepe domini sui. Israelautem me non cognovit etpopulur meus me non inteliexit. 
Ve genti peccatrici, populo gravi in ¿niquitate, semini' nequam, filiis sceleratü! 
Dereliquerunt Dominum, bíasphemavnunt Sannum Israel, etc. 1 Multa viniperia 
l. ipsa est om. ms. - m. quod om. ms. - n. non vis U. - o. per virginem U. -p .  
quoniam nominavit U. -q. per ipsam U. - r. Probatur quod Hemanuel est Christus, 
non filius A c h a ~  snip. in marg. laev. ms. -s. gentes et obtinebis add. ms. et. U.- 
X. a. Ipsius U. - b. suum om. ms. - c. servi ms. - 
la esposa de mi hijo.6 Y ésta es haalma y es betula, es decir, virgen. Y te digo que si 
tú no quieres tomar haaIma por virgen en Isaías, tampoco yo quiero aceptar a 
Rebeca cual virgen, pues a ésta Abraham la llamó haalma, al enviar a su siervo a por 
ella.' En tal caso, estaba corrompida y era una meretriz. 
Hebreo misérrimo, ní dices que Emmanuel no es Cristo, sino el hijo de 
Acaz? Misémimo, ¿cómo podría ser el hijo de Acaz? Pues el profeta dijo que 
comería miel y mantequilla.' Y al final de este relato dijo: Oh Emmanuel, en ti se 
reunirán todos los pueblos.'O . Y N ,  misémimo, jcómo dices que lo fue el hijo de 
Acaz? Pues nunca gentil alguno sirvió a Acaz. Por lo tanto, no se trata de éste, ya 
que no sabemos de nadie haciael que acudieran todos los pueblos, sino de Cristo. Y 
en cuanto a lo que dijo el profeta de Emmanuel, que comería mantequilla y miel, el 
hijo de Acaz no lo comió, sino Cristo. A él le concernía comerlo y no a otro, porque 
la miel es muy dulce y la mantequilla muy suave. Así fueron sus palabras, muy 
dukes; y sus preceptos, muy suaves." 
X. DOS PARTES HABIA QUE HACER DE ISRAEL. DE LA PARTE IN- 
CREDULA Y SU CEGUERA 
Hebreo misérrimo, yo te he hablado de las dos venidas de Cristo y de su 
natividad. Quiero ahora probarte que en la primera venida de Cristo se debía hacer 
dos partes del pueblo de Israel y que, de aquellas dos partes, una sería incrédula y la 
otra creyente. Oye lo que, acerca de la parte incrédula, se dice por medio de Isaías, 
quien habla en el nombre del Señor: ;<)id, Mlos! {Apresta tus oúfos, tier+a!Porque el 
Señor ha hablado: Yo he criado heos y los he engrandecido, pero ellos me han 
desdeñado. El buey conoce a su dueño y el asno elpesebre de su amo, pero Israel no 
me ha conocido y mi pueblo no me ha comprendido. {Ay, gente pecadora, pueblo 
cargado de iniquidad, raza malvada, hijos desnaturalizados! Han abandonado al 
6 .  Gen. 24,l-49; véase en la Disputa de Tonosa la discusión sobre los diversos 
sentidos de haalma, betuia y virgo, cf. A. PACIOS LOPEZ, La disputa de Tonora, 
vol. 1, CSIC, Madrid-Barcelona 1957, pp. 295-298. - 7. Gen. 24,43. - 8. Cf. Is. 
7,1ss.;4Reg. 16,lss.-9.Is.7.15.-10. Is.8.8-9:II.Cf.Mr. 11,30;110.5,3.- 
dixit Dominus per linguas propherarum pravis filiomm Israel, quoniam erraverunt. 
Et Creator sciebat quod debebant! Et prophete prevenemnt' et predixemnt 
futura. Et N, o hebree miserrime, non intelligis quod d i  Isaias: Dere¿iquerum 
Dominum, blasphemaverunt Sanctum Israel. Nonne vides quod SancNm Israel est 
Chrisnis, quem genus nium vi~peravit et N vimperas? Et qui vimperant Creato- 
rem, non est minim si hunc vimperant et me! Et dicit Isaias: Audivi vocem Domini 
dicentis: Quem mittam et quis ibit 8 pm nobis? Et dixi: Ecce ego, mine me. Et dixit: 
Vade et dicpopub huic Auditeaudientes b et nolite intelligere; et videte virionem 
et nolite cognoscere.' Et exceca mrpopuli huius, etaures eius aggrava, et mios eius 
claude: ne forte videat mlis  suis, et aunbus suis audiat, et corde suo intelligat, et 
convertatur et sanem eum. Dixi: Usquequo, Domine? Et ¿kit: ' Donecderokntur 
civitates absque habitatoribws, et dornus sine homine, et teva derelinqueturdesetta. 
Et longe faciet Dominus m homines: et multiplicabuntur que derelb fuerunt in 
medio tewe. Et adhuc // [fol. 186r.) decimatio in ea," et mnvenetur, et erd in 
ostensionem p sicut terebintus et sicut querw que expandir ramos suos. Semen 
sanctum erit iUud quod sterit 9 in ea. Dixit IWas: Et disperdet Dominus ab Israel 
caput et caudam, incuruantem et refrenantem, in die iüa. Longevus et honorabik, 
ipse est caput; etpropheta docens mendanum, ipse est cauda. Et erunt qui beatifiwnt 
populum istum, seducentes; et qui ' beatifiuantur, precipitati, etc. 
Et ideo, quia viniperasti Sanctum Israel, memisti quod Creator excecaret te et 
excecavit oculis et auribus, et corde et mente, per Isaiam prophetam, quem misit 
Deus, qui dixit: Usquequo, Domine? Quousque fuerit desmrcta. Vide quod pre- 
mium ' dedit Deus pravis filiomm Israel, qui noluemnt credere in Christum: ceci 
sunt et captivi; nansacti sunt .M.CC.XX. et duo anni et etiam dispersi sunt per 
.IIIIor. partes mundi. Audi itemm quod dixit Isaias aliter: Disperdet Dominus ab 
Irraele caput et cauáam una die. Longevus et honorabilis est caput, et prophetr 
menda est rauda, et qui de hocpopulo dkent bonum erit seductor. 
Longum esset enumerare ' tot mala et tanta, quot " et quanta dixit Deus pravis 
filionim Israel, sed ad presens pauca notabirnus ' et per " hec pauca intelliganmr 
omnia. Audi quod dixit Isaias de malis de Iuda er de Israel, habitatoribus Iemsalem 
d. debebat U. -e. preveniuntms. -f. hominern U. -g. ibat U. -h. audientesmeadd. 
U. - i. nolitis ms. - k. et nolite cognoscere om. ms. -1. dixit ve1 add. ms. et U. -m. 
Dominus om ms. - n. homines om. ms. et U. -o. mea ms. et U. -p. ostensione U. - 
q. quod steterunt ms. et U. - r. qui om. ms. - s. primurn U. - t. nominare ms. - u. 
quod U. -v .  notavimus U. - x. pmpter ms. - 
Señor, han renegd del Santo de Israel.' Muchos vituperios dijo el Señor por 
medio de las lenguas de los profetas a los malos hijos de Israel, pues erraron. El 
Creador sabía a lo que estaban obligados. Lo profetas se anticiparon y predijeron 
los acontecimientos futuros. Y tú, hebreo misérrimo, no comprendes lo que dijo 
Isaías: Han abandona& lrlSeñory han uItrajdaiSanto de Israel..' (No ves que el 
Santo de Israel es Cristo, a quien tu pueblo vituperó y vituperas tú? No debe 
sorprender, pues, que los que vituperan al Creador, vituperen también a Cristo y a 
mí. Dice Isaús: Oí la voz del Señor que de&: $A quién envinré y q& iíá de 
nuestra parte2 Yo respondí: Heme aquí, envíame a mí. El me dijo: Ve y di a este 
pueblo: Oíd atentamente y no queráir entender; ved la visión y no queráis conocer. 
Embota el corazón de este pueblo, entorpece sus oídos y ciega sus ojos, para que con 
rus ojos no vea, ni oiga con sus oídor y no nuienda con su corazón; para que no se 
m n v i a n  y no k sane. Yo le pregunté: >Hasta cuándo Señor? El respondió: Hasta 
que sus ciudades hayan quedado desokadas y sin habitantes, las casas sin moraabresy 
la tierra quede hecha un desirno. El Señor ahjará a los hombres y será grande la 
desoladn sobre la h a .  Y aunque no quede más que una déchaparte, sera objeto 
de exteminio y servirá de ejemplo, como el terebinto o la encina que, una vez 
talado, extiende sus ramas. Lo que quede de ella será una senda santa? Añadió 
Isaías: Yeí!ieñorcortardde Israel& cabezay la cola, eljunco y lapaíma en un mimo 
dut. El anciano y el notrrble, ése es la cabeza. Elprofeta que enseña la mentira, ése es 
la cola. Los que g u h  a estepueblo, le engañan; y los guiados, están perdidos.' 
Por lo tanto, puesto que has vituperado al Santo de Israel, has merecido que el 
creador te cegara. Y te ha cegado en ojos y oídos, corazón y mente, por medio del 
profeta Isaías, a quien envió Dios, el cual dijo: >Hasta cuándo, Señor? Hasta que 
haya sido de~truida.~ Contempla el premio que Dios ha dado a los corrompidos 
hijos de Israel que no han querido creer m Cristo: es* ciegos y cautivos, han 
pasado 1.222 vios y aún siguen dispersos por las cuatro panes del mundo. Oye de 
nuevo lo que dijo Isaías: El Señor cortará de Israel la cabeza y la cola en un mismo 
día. El anciano y el notabk, ése es la cabeza. Elprofeta mentiroso, 6se es la cola. El 
que dijere bien de este pueblo, ése es un seduct~r.~ 
Prolijo sería enumerar tantas y tan grandes desgracias, cuántas y cuán grandes, 
dijo el Señor a los malvados hijos de Israel. Indicaremos unas pocas, para que por 
estas pocas sean entendidas las demás. Oye lo que dijo Isaías de los malos de Judi y 
de Israel que habitaban en Jerusalén envidadeozías y de Joatam, Acaz y Ezequüis, 
X. 1. Ir. 1,2-4. -2 .  1s. 1,4. -3. 1s. 6,8-13. -4.  Ir. 9,14-16. - 5.  Is. 6.11. -6. Ir. 
9,14-16. - 
in diebus Ozie et Iohatan, et Acaz et Ezechia, r e y m  Iude: y Audite verbum 
Domini, principes Sodomorum; percipiteauribus legem Dei nostri, populi Gomorre. 
Quomodo michi facitis multitudinem viciimarum vestrarum? Diit Dominus: Ple- 
nus sum. Holocausta arietum, et adipem pinguium, et sanguinem vitolomm et 
agnorum et hircorum nolui. Cum veniretislrnte conspenum meum, quis quesivit hec 
de manibus vestris, ut ambularetis in amis meU2 Ne offeratü ultra sacrifinrrm 
fwstra. Incesum abominaho est m ~ h i .  Neomeniam er sabbatnm et festivitates alias 
non feram. Iniqui sunt cetus veítri. Kalendas vestras et sokmpnitates vesiras odivit 
anima mea; facta sunt rnichi molesta, laboravi sustinens."' Et  cum extenderiris 
manus vestras, avelram oculos meosa vobis; etcum multiplicaveritis oratwnem, non 
exaudiam. Manus enim vestre ulnguineplene sunt. 
Audite et intelligite, miserrimi hebrei, quomodo vocat vos Deus: principes 
Sodome et Gomorre. Non quod essetis de illo genere nec habitatores illarum 
civitatum, sed quia vos fuistis similes illis in suis factis. Et ego dixi vobis quod 
Deus habebat in odio sabbata vestra et solempnitates vestras. Si sane intelligeretis:' 
non dixit Creator nisi utmutaretsabbataetomniaalia in nova. Ettu dicis quod istud 
quod dixit Isaias de sabbatis etde festivitatibus, quod pro Ieroboam, filio Nabat?' 
et pro //[fol. 187r.l sua familia dixit. Mentiris, quia non fecit nisi duos vitulos 
aureos et posuit unum in Dan et alium in Bethel, et dixit filiis Israel: Iste est vester 
Creator, qui vos extraxit a& Egipto. Quare redditis '' ad Iherosolimam laborando? 
Hic potestis salvari, istos vinilos adorando. Isti erant .IX. tribus et dimidia cum 
Ieroboam, filio Nabat." qui numquam credidemnt in legem Moysi, nec fuemnt 
coniuncti Iherosolimis cum Roboam, filio Salomonis, nisi due tribus cum dimi- 
dia. Et istis duabus tribubus cum dimidia dixit Creator quandoque bonum, 
quandoque malum. Et de hoc quod dixit vobis per prophecam dicentem: Sed cum 
extenderitis manus vesiras, avertam oculos meos a vobü; et cum mulciplicaveritis 
orationem, non exaudiam. Manus enim vestre sanguine plene sunt. O miserrime, 
que." sanguine nisi sanguine Ihesu "' Christi, quo mediante, incurristis iram Do- 
mini? Dicit leremias: Prwaricatwne prwaricata est in me domus Israel et domus 
Iude, ait Dominus. Negaverunt me et direrunt: Non est ipse. Et hic sermo non est 
ipse non intelliginir nisi de Christo. Et ego probo tibi l' per Ieremiam, qui dixit: Si 
y. Ysayas, michi molesta, laboravi sustinens om. U. - z.  adipe mr. -a'. facta sunt 
michi molesta lavorabi sustinens om. IJ - b'. vos om. ms. - c'. intellexeritis U. - d'. 
Nabey ms - e'. renditis U. - f .  Nabay ms. - g'. convincti U. - h.' tribus U. - i'. 
quomodo ms. - k'. nisi sanguine Ihesu om. mc. - í'. tibi om. ms. - 
reyes de Judá: ' Oíd lapalabra del Señor, príncipes de Sodoma; aprestad eloído a la 
ley de nUeStr0 Dws, pueblo de Gomoira. ;De qué me sirve la muchedumbre de 
vuestros sam$cios? Dice el Señor: Estoy harto. No quiero ya holocaustos de came- 
ros, ni sebo de cebones, ni sangre de terneros, ni de corderos, ni de machos cabríos. 
Cuando venís ante mipresencia, ;quién os hapedido eso de vuestras manos, para que 
deambuléispor mis atrios? No me ofrezcáis más sacrificios vanos. El inknso  es una 
abominación para mí. No soporto el novilunio, ni el sábado, ni las otras festivrdades. 
Vuestras reuniones son pesadas. Mi  alma odia vuestros novilunws y las otras festivi- 
dades; me son molestas y me cuesta aguantarlas. Cuando alcéis vuestras manos, 
apartaré mis ojos de vosotros; cuando multipltquéis vuestras plegarias, no las oiré. 
Pues vuestras manos están llenas de sangre.# 
Oíd y entended, misérrimos hebreos, cómo os llama Dios: príncipes de Sodoma 
y Gomorra. No porque pertenecieseis a aquel pueblo, ni habitaseis en aquellas 
ciudades, sino porque fuisteis semejantes a ellos en sus hechos. Yo ya os he dicho 
que Dios odiaba vuestros sábados y vuestras fiestas. Y si lo entendiereis correcta- 
mente, no dijo el Creador otra cosa sino que cambiaría los sábados y todo lo demás 
en otras cosas nuevas. Tú dices que eso que dijo Isaías acerca de los sábados y de las 
otras festividades, lo dijo refiriéndose a Yeroboam, hijo de Nabat, y a su 
Mientes, porque no hizo éste sino dos terneros de oro y puso uno en 
honor de Dan y el otro en honor de Betel, y dijo a los hijos de Israel: Ese es vuestro 
Creador, quien os sacó de Egipto. ;Por qué os dirigís a Jerusalén con fatiga? Aquí 
podéis salvaros adorando estos be~enos.'~ Estos, partidarios de Yeroboam, hijo de 
Nabat, constimían nueve uibus y media, quienes nunca creyeron en la ley de 
Moisés; los que regresaron a Jerusalén con Roboam, hijo de Salomón, fueron sólo 
dos tribus y media. A estas dos tribus y media dijo el Creador a veces bien, a veces 
mal. Y esto os dijo a través del profeta Isaías: Cuando alcéis vuestras manos, 
apartaré mis ojos de vosotros; y cuando multipliquéis vuestra oración, no la oiré. 
Pues vuestras manos están llenas de sangre. " Misérrimos, ¿de qué sangre habla sino 
de la de Cristo, por lo cual incurristeis en la ira del Señor? Dice Jeremías: La casa de 
Israel y la casa de Judá se han rebelado contra mí, dice el Señor. Me han negado y 
han dicho: No es El." Estaexpresión noes El, no cabe entenderla sino decristo. Te 
lo pruebo por medio dejeremías, quien dijo: Aunque Moüés y Samuel me rogasen 
7. 1s. 1,l; 7.1. - 8. 1s. ],lo-15. -9. Cf. 3Reg. 12,25-14,20. - 10. 3 Reg. 12,28-31.. 
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Moyses et Samuel rogavennt me pro / populo isto, non averterem fa& meam ad 
ipsos; sed procedent de morte ad mortem, et proiciam eos in iram regum totius 
mundi. Unde credo quod N es in hac ira et non nisi pro Chrisco. Transacti sunt 
.M.CC.XXII."' anni et hoc durabit usque ad finem mundi. 
Et ego  robo tibi per Ezechielem prophetam, quidixit de Sinagogaet de populo 
pravo et de veteri meretnce egiptiaca. Audi quid dicit Deus: O tu Israel, tua radk et 
tua generatio est de terra Canaan; " etpater tuus Amoms ,  et mater tua Cethea.~' 
Et dicit Dominus: Ego inveni te sanguinolentem. Et mundavi P'  te, et indui te: et 
posui in manibus tuisannulos, et in aunbus tuis 9' ornamenta. Etpostea fuirrivalde 
pukhra. Et vidisti ,' m& in tuis " pantis " pectoribus, et incepisti miran et 
gaudere et statim fomicari. Et fomicata es rum vicinis tuis in terra Egipti et in tema 
Assur et in omnibus tenis. Et fomicata es suut muiier meretk et nupta:' Et tu, 
pessima rnerelrrx, fiegisti consuerudinem aliarum merehcum, quia alüs // [fol. 
188r'.]'merehcibus dantur nummi "' pro conwbitu x' et tu tribuis, etc. 
XI. DE PASSIONE CHRISTI. COMPUTANTUR PECCATA PER QUE 
FUERUNT IUDEI QUA'ITIJOR VICIBUS CAPTIVATI 
Nos probavimus tibi in hoc opere quod in Sinagoga fuerunt boni et mali. Et 
modo voiumus probare passionern Christi per Isaiam, qui diiit: a Erce intelliget 
sewus meus, et exaltabitur et elevabitur, et sublimü ed valde. Sicut obstupuerunt 
super eum mwlti, sic ingloMsus erit inter v i m  arpeaus, et forma eUIr interfJU>s 
hominum. Vere languores n o s m  ipse * tulit, et dolores nosms ipsepomvit; et nos 
putavimus eum quasi kprosum, et pernrssum a Deo, et humilirrtum. Ipse autem 
vuineratus est propter iniquitates nostras, et athitus est propter scelera noswa. Et 
Iivore eius samti sumus. Et Dominus posuit in eo iniquitates omnium nostrum. 
Oblatus est quirr $se voluit, et non aperuit os suum. Generationem eius quis 
enarrabit? Et $se tradulit in mortemanimam suam, et cum scekratis deputatus est; 
et ipse percata multorum tulit, etpro wangressonbus rogavit. O hebree miserrime, 
quomodo dicis quod de e propheta Ieremia dixit hoc? Et Ieremias nullum pecca- 
m'. M.CCC.LXXXa ms. - n'. Cananea U. -o'. Ceted U. -p'. inveni ms. - q'. mis 
om. u. - r'. induisti U. - r: in mis om. ms. - t'. p&is om. U. -u'. et nuptaom. ms. - 
y'. danir numus ms. - x'. cubim ms.- 
XI. a. dicit U. - b. gloriosus U. - c. viro ms.; in viros U. -d. ipse om. U. - e. 
pro ms. - 
por ese pueblo, no volvería mi faz hacia ellos, sino que irán de la muerte hacia la 
muerte y los arrojaréa la ira de los reyes de todo el mundo." Es por eso que yo creo 
que tú estás en esta ira y no por otro motivo, sino por Cristo. Han pasado ya 1.222 
años y esta situación durará hasta el fin del mundo. 
Y te lo p ~ e b o  por medio del profeta Ezequiel, quien habló de la Sinagoga y de 
su pueblo malvado y de la vieja meretriz egipcia. Oye lo que dice Dios: Israel, tu 
origen y tu nacimiento es la tierra de Canuún; tupadre, un amoweo; y tu madre, una 
hittita. Dice el Seiioc Yo te enmntré cubierta de sangre, te lavé, te vestí, puse en tus 
manos aniüos y en tus orejas pendientes. Y luego estuvis,irte muy hermosa. Viste las 
tetillas en tuspequeñospechos y empezaste a admirarte y a dekitarte y enseguida a 
fornicar. Yfomiurste mn tusvecinosen la t i v a  de Egiptoy en la t ima de AsiM y en 
todas las tierras. Y fomicaste mmo una meremz y una adúltera. Tú, pésima 
mere&, rompiste la costumbre de kas otra rneretrices, porque a Las demás mhi- 
ces se les da unprecioporsupmstitunón; tú, en cambio, dismbuiste," etc. 
XI. DE LA PASION DE CRISTO. PECADOS POR LOS QUE LOS 
JUDIOS H A N  ECTADO ENCAüTiVIDAD CUATRO VECES 
Hemos probado ya en esta obta que en la Sinagoga los hubo buenos y malos. 
Ahora queremos probar la pasión de Cristo por medio de Isaías, quien dijo de ella: 
He aquí qrce mi siervo prosperati, será ekvado, ensalzado y puesto muy alto. 
Muchos se horrorizaron ante él, tan desfigurado estaba su aspecto que no pare& un 
hombre, nisu formnpareda humana. Ciertamente él soportó nuestras enfermedades 
y cargó con nuestros dofores. Y nosotros k tuvimorpor kproso, golpeado y humülado 
por Dios. Pem élfue herido a causa de nuestras iniquidades y fue molido a causa de 
nuestros CrúMnes. GraMr a sus llagas hemos sido curados. Ypuso en él elseñor Lü 
iniquidades de todos nosotros. Fue ofrendo porque él quiso, y no abrió su boca. 
;Quién referirá su procedencia? El entregó a la muerte su alma y fue contado entre 
los malvados y él llmó los pecados de muchos e intercedw por los transgresores.' He- 
breo misérrimo, jcómo dices que dijo tal cosa del profeta Jeremías? Jeremías no 
quitó ningún pecado, ni fue colgado con dos ladrones. Además podemos explicar su 
13. Ier. 15,l-2.4. - 14. Ez. 16.3.9- 11.13.28.32-34. - 
XI. l.'Is. 52,13-14.53,4-8.12. - 
tum abstulit, nec h i t  suspensus cumduobus latronibus, et generationem eius / bene 
possumus enarrare, se de Christo non. Et hec verba que dixit Isaias non fuemnt nisi 
de Christo dicta. 
Et  dixit Isaias ' de passione Christi: Facta est Sion sicut unaavis queuokt. Et tu, 
o lerusalem, considera tristitiam et dolorem g que venient in te, quia tuum salwato- 
rem capient et interjicient zpsum ad meridiem, et postea surget et sedebit super 
tronum et iudicabit super inimimr suos, et sumet vindictam ab eü. Et dicit alibi 
Ieremias: Maximuspavor intrabit tewam, in omnibus lo& inte.fÜiet Dominus in 
eadem die. Er dixit Abacuch de passione Domini: Audivi verba, Domine, et 
timui.' Domine, Opus tuum, in medio annorum vivijica illud; in medio annorum 
notum facies. Comua in manibus eius; ibi abscondita est fortitudo eius, antefaciem 
eius ibit mors; et egredietur diabolus ante pedes eius. Viderunt te et doluerunt 
montes; gurges uquarum transiit; dedit abyssur vocem swam. Altitudo manus suas 
levavit? 
Et dixit Amos ' ira super venditione m Christi: Triupeccata que commüit Israel 
dimittam, quurtum non dimittam, quia vendiderunt iustum pro argento, et illum 
iustum pauperem vendideruntpropretio quorumdam sotularium. O hebree mise- 
rrime, tu dicis quod iste iustus est Iosepb! Et mentiris, quia peccatum loseph h i t  
primum peccatum et pro illo peccatoa fuistis in captivitate per quadringentos et 
.XXXa. annos in Egipto; et relaxavit Dominus peccatum illud,P et extraxit vos // 
[fol. 189r.l a captivitate illa per manum Moysi, et dedit vobis manna. Et pro 
secundo peccato, quod fecistis quando adoravistis ydola et fecistis contra legem, 
proiecit vos in captivitatem per .VIIem. annos in manu cuiusdam principis qui 
vocatur Median! Et  tertium peccatum h i t  quando interfecistis propheras er ado- 
rastis ydola, venir Nabucodonosor et cepit Iemsalem et detuiit vos captivos; et 
fuistis captivi in Babilonia per .LXXa. annos, et postea extraxit vos Deus' ab iila 
captivitate, et duxit vos in Ierusalem; et fuit peccatum illud dimissum. Et dikit 
f. Ieremias ms. et U. - g. et dolorem om. ms. -h .  et interficietur U. - i. timui et dico 
quod video in duos latrones add. ms. et U .  - k .  Domine, opus tuum, in medio 
annorum vivifica illud; in medio annomm notum facies. Cornua in manibus eius; 
ibi abscondita est fortitudo eius. Ante faciem eius ibit mors; et egredietur diabolus 
ante pedes eius. Videmnt te et doiuemnt montes; gurges aquarum transiit; dedit 
abyssus vocem suam; Altitudo manus suas levavit om. ms. et U.  -1.2 capitulo supra 
snip. ms. - m .  qualiter venderetur U. - n. computantur peccata per que fuemnt 
Iudei quattuor vicibus captivati s@. in marg. h. ms. - o. peccato om U. - p .  
peccatum illud om. U. - q. in manu om. U. - r. Iudicum VI capitulo S+. in marg. 
dext. ms. - s .  Deus om. ms. - 
procedencia: pero no la de Cristo.' Estas palabras que dijo Isaía. no lo fueron sino 
de Cristo. 
Dijo también Isaías de la pasión de Cristo: Swn se mnvirtwpara nosotros en algo 
así como unaave que vuela. Tú, Jerusalén, examina la trlcteza y el dolor que caerán 
sobre ti, porque cupturarán y matarán a tu salvador hacia el mediodía y luego 
resucitará y se sentará en un trono, juzgará a sus enemigos y se vengará de ellos? Y 
afirma en otro pasaje Jeremías: Un temor muy grande llenará la t k a ,  en toda 
partes y en el mismo día matará el Señorr5 Y dijo Habacuc de la pasión del Señor: 
H e  oído turpakabras, Señor, y he temido. Snior, tu obra, en medio de los años, hazla 
revivir; en medio de los años dala a m n m r .  Cuemos tiene en sus manos; allí está 
oculta su fortaleza. Ante él caminará la muerte y saldrá el diablo de delante de sus 
pies. Te vieron y se dolieron lor montes; cae un diluvio, truena elocéano, la Altitud 
elevó sus manos.6 
Así habló Arnós sobre la venta de Cristo: Perdonaré los tres pecados que mmetw 
Israel, pero el cuarto no lo perdonaré, porque vendieron al justo por dinero y a ese 
justo lo vendieron por elprecio de unas sandalias.' Hebreo misémmo, jtú afirmas 
que ese justo es José! e Mientes, porque el pecado de José fue el primer pecado. Y 
por ese pecado esnivisteis en Egipto por espacio de cuatrocientos treinta años? El 
Señor os perdonó tal pecado y os sacó de aquel cautiverio de la mano de Moisés y os 
dio el maná.I0 Por el segundo pecado, que cometisteis cuando adorasteis ídolos y 
obrasteis contra la ley," os arrojó a la cautividad, durante siete años, en poder de 
cieno príncipe llamado Madián." El tercer pecado NVO lugar cuando matasteis 
profetas y adorasteis ídolos, vino Nabucodonosor, tomó Jemsaién, os llevó cauti- 
vos y estuvisteis en cautividad en Babilonia por espacio de setenta años." Más 
adelante os sacó Dios de aquella cautividad y os Ilevó aJemsaién. Este pecadoos fue 
perdonado. Y dijo Esdras: Lkgamn los hijos de Israel a Jerusalén desde Babdonia, 
2. Cf. Ier. 1,l-3. -3. Ir. 53,8;An. 8.33. -4 .  Ir. 16,l-S. - 1. Ier. 20,4-6. - 6 .  Hab. 
3,2.4-5.10; cf. Anonymi tractatus adversus Jndaeum, PL. 213, col. 769-772. - 7. 
Am. 2,6. - 8. Cf. Gen. 37,12-36. - 9. Ex. 12.40. - 10. Ex.  16,lss. - 11. Cf. 3Reg. 
12,16ss. - 12. Iud. 6,1. - 13. Cf. 2 Par. 36,14-21. - 
Esdra: Veneruntflii Israel de Babilonia in Ierusalem ' et fabricaverunt templum; 
et fuerunt in t m a  bonü diebus, s b t  fuernnt in tempore David et Salomonü. 
O tu hebree miserrime, quomodo dicis quod ille ~USNS fuit Ioseph? Et peccatum 
Ioseph fuit primum peccatum et fuit dimissum; et secundum peccatum fuit dimis- 
sum; et tenium peccatum h i t  dimissum." Et quamm peccatum video quod non 
est dimissum, quia Christum " vendidemnt priores vestri, et istud peccatum caret 
temino. 
XII. IUDEI PRAVE INTELLIGUNT MESSIE ADVENTUM 
Et tu dicis quod, quando Messias, qui est Christus, venerit, congregabit vos 
omnes de quamor partibus mundi et vincetis totum mundum et interficietis * om- 
nes gentiles cum ipso et ducet vos ad Iemsalem. Et hoc intelligis tu prave. Et ego 
voto tibi probare 1 quod N non debes ita intelligere, quia dixit Isaias: Claudite 
librurn quousque veniant dicipulimei. Et aiibi dixit Isaias: Eritpmphetia ' intervos 
tanquam liber clausus. Et ostendentc illum librum populo, et dicet 
populus: Valde obscunrs esr et neKrmus per ipsum kgem. Et indicabunt ipsum 
sapientibus, et sapiente9 dicent: Nescimur exponere litteras istas. 
O hebree miserrime, quomodo potes N intelligere duos adventus Christi post- 
quam Deus clausit tibi prophetiam? Et nullo modo potes intelligere ipsam, quia 
dixit Deus: ' Claudiie iibrum quousque veniant di+uli mei. Et discipuii erant 
apostoli, quia erant imbuti gratia Sancti Spirirus, quo mediante intellexemnt et 
exposuentnt totam legem. Ergo ego sum discipulus Crearoris, quia intelligo legem 
et possum ipsam recte exponere, quia tu habes ipsam clausam et ego 
habeo ' apertam. 
Quia ego dico tibi quod, sicut hoc prave intelligis, ira intelligis omnL aiia, quia 
ego probo tibi quod de advenm Christi primo non est sicut N dicis, quod probo tibi 
alio modo esse, quia dicit leremias: 6 Vos f&irrael, colligent vos unum et unum de 
una villa et duos de uno genere. Et dicit Ezechiel: Colligam vos ex ter-//[fol. 190r.l 
-ris et iocis. Et spargam super vos aquam m~ndam,~  et mund$uabo vos a sordibus 
t. in rentsalem om. m. - u. et secundum peccatum fuit dimissum; et tertium 
peccatum h i t  dimissum om. ms. - 
XII. a. interficient U. - b. propheta U. -c. ostendemnt U. -d. dicent populo 
ms. et U. -e. Deusom. ms. -f. habeoom. ms. -g. Isaias m. et U. -h. limpidam U. - 
levantaron el templo y pasaron en aquel& tierra buenos dias, como lospasamn m Ior 
tiempos de D a v g  y Saiomón." 
Hebreo misémmo, jcómo es que dices que tal justo fue José? El pecado de José 
fue el primer pecado y os fue perdonado. Así mismo os fueron perdonados el 
segundo y el tercer pecado. Mas veo que el cuarto pecado no os ha sido perdonado, 
porque a Cristo es a quien vendieron vuestros mayores. Este pecado carece de fi. 
Sin embargo los otrospecados   vieron íii .  
XII. LOS JUDIOS COMPRENDEN MAL LA VENIDA DEL MESIAS 
Tú dices que, cuando el Mesías, que es Cristo, viniere, os reunirá a todos 
vosotros de las cuatro partes del mundo, venceréis a todo el mundo y, unidos a éi, 
mataréis a todos los gentiles y que os llevará aJerusdén.' Esto 10 entiendes mai. Yo 
quiero probarte que no debes encenderlo así, porque dijo Isaías: Sellad el libro hasu 
que vengan mis discípulos.' Dijo también Isaías: Habrá entre vosonos una profecía 
cual libm sellado. Mostrarán ese libm al pueblo y éste dird: Es muy oscum. No 
comprendemos la ley con él. In, enseñarán a sus sabios y éstos dirán: No sabemos 
explicar lo que está esmto en él.' 
Hebreo misérrimo, jcómo puedes ni comprender las dos venidas de Cristo, 
después que Dios te se116 la profecía? Tú no puedes en absoluto comprenderla, 
puesto que Dios ha dicho: Sellad el libm hasta que vengan mis dknjaulm.' Estos 
discípulos eran los Apóstoles, porque estaban llenos de la gracia del Espíritu Santo, 
por el cual comprendieron y explicaron toda la ley. Por consiguiente, yo soy 
discípulo del Creador, ya que comprendo la ley y puedo explicarla correctamente. 
Tú la tienes sellada, yo desellada. 
Más aún, así como esto lo entiendes mal, asíentiendes todo lo demás. Es por ello 
que yo te pruebo que la primera venida no es como tú dices, sino de otra manera. 
Pues dice Jeremías: Hijos de Israel, se OS recogerá uno a uno de cada ciudady dos de 
cada estirpe? Dice también Ezequiel: Os reuniré de todas las tierras y lugares. 
Derramaré sobre vosotros agua pura y ospurifwré de vuestras impurezas, iniquida- 
14. Esdr. 10,7. - 
XII. 1. Cf. 1s. 11.12-16; Deut. 30,l-5; Ez. 28.25-26; ler. 16,14-16. - 2. 1s. 
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vestris et vestris iniquitatibur et vertris ydolis. Et auferam a uobis corda kzpidea, et 
induam vos de cordibus humanis. Et postea discemam a vobis apostatas et eor 
extraham a te ra  Israel, neque ibidem egredientur. 
Numquid auditis quid dicitur quod, quando Chrisms veniret, tomm divideret 
mundum et homines gladiaret? ' Sed non est mimm quod N ita intelligas, quia vos 
estis illi quos excecare Deus iussit Isaie prophete excecatione intelligentie et mentis, 
et hoc intelligere non potestis. Et dixit alibi per Isaiam prophetam: Erit 
p~ophetia ' inter vos suut liber clausus. Et ostendent eum poputo et eum populus 
tamqrutm rerlusum ignorabit. Et eum ostendent sapientibur eiurdem qui litteras 
ignorahant. Ergo, hebree miserrime, si tu intelligere hoc non vales, non est mimm, 
quia es cordis oculis et intelligentie excecams. 
Sed si tu dicis quod Messias, qui est Chrisms,'" non venit, probabo " tibi per 
prophetam Ezechielem quod advenms ChGti habeat lavare Israel aqua munda et 
cordis nequitiis et eos reddere '> depuratos ydolis, scilicet sordibus conscientie, et 
induere cordibus humanis. Et si dicis quod Chrisms / non venit, N plenus es 
sordibus et ydola adoras. Et quos tales occupac excecatio et nequitia, corpore et 
anima condempnantur. 
Et dico quod Deus dixit per Isaiam prophetam: Tene librum occultum, mei 
discipuli reserabunt.p Non vides, hebree miserrime, quali modo occultavit Deus 
usque ad discipulos suos?' Et ego probo tibi quod Ie~occulta permansit usque ad 
istos discipulos et isti discipuli fuerunt apostoli Ihesu Christi. Et eEo sum Israel et 
- 
discipulus istorum discip;lorum ~hris i i ,  qui sunt apostoli. Et isti instituemnt 
me ' baptismo regenerari.' Et postquam hii sacro baptismo regeneratus, fuit michi 
splendor sapientie et intellectus absque aiicuius sordis nequitira excecationis. 
Et intellexi primum adventum Christi Ihesu. Et tibi eumdem itemm recitabo, 
reserans eiusdem nativitatem ' etiam per Isaiam prophetam: Ecce virgo concipiet, 
etc. ; puer natus, etc. Et sicut dixit David: Homo natus est in ea ' et ipsefundavit 
eam Altissimus. Et Micheas: ' Betleem, t e m  Iuda, ex te enim exiet dux, qui regat 
populim meum Israel. Et de passione Chnsti dixit Isaias: Cum scekratis deputdtus 
est? Etiarn dixit Isaias: ' Est Sion sicut avis que volat. Et, tu Ierusalem, considera 
i. clauderet ms. - k. prophetam om. U. - l. propheta U. - m. in Christo U. - n. 
Probatio quod Messias iam venit scrip. in murg. kzev. ms. - o. reddet ms.; redderet 
U. -p. reservabunt U. - q. discipulis suis ms. et U. - r. me et me add. ms. et U. -s. 
regenerar; precepta Altissimi add. U. - t. Et intellexi primun advennun Christi 
Ihesu. Et ibi eumdem i t e ~ m  recitabo, reseranseiusdem nativitatemom. ms. -u. me 
U. - v. Micheas om. U. - x .  Et sicut diiit David: Homo natus est in ea et ipse 
fundavit eam Altissimus. Et Micheas: Betleem, terra Iuda, ex te enim exiet dux, qui 
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des e idolatrías. Arrancaré de VosotroS los corazones de piedra y os dotaré de 
corazones humanos. Luego separaré de vosotros a los apóstatas, los saciaré de la tierra 
de Israel y no volverán ~ l l i . ~  
¿Acaso oís ahí decir que cuando Cristo viniere, dividirá todo el mundo y pasará 
a espada a los hombres? Mas no me sorprende que tú así lo entiendas, porque 
vosotros sois aquellos a los que el profeta Isaías, por mandato de Dios, cegó con la 
ceguera de la mente y del intelecto.' Es por eso que no podéis entender. Dios dijo 
además a través del profeta Isaías: Habrá entre vosotros wna  profecía rual libro 
sellado. Lo mostrarán a l  pueblo y éste no lo comprenderá por estar reliado. Lo 
enseñará a sus sabios, pero éstos ignorarán lo esmito en Por lo tanto, hebreo 
misérrimo, no hay por qué maravillarse de que N no lo puedas comprender, puesto 
que estás cegado en los ojos del corazón y del intelecto. 
Y si dices que el Mesías, que es Cristo, no ha venido, te probaré por medio del 
profeta Ezequiel que Cristo, con su venida, tiene que lavar a Israel con agua limpia 
de las inmundicias del corazón y los dejará limpios de idolatría, es decir, de las 
sordideces de la conciencia y los dorará de corazones humanos? Y si tú dices que 
Cristo no ha venido, estás lleno de sordideces y adoras ídolos. Los que están 
afectados de tal ceguera y maldad, están condenados en cuerpo y alma. 
Te digo además que Dios afirmó por medio del profeta Isaías: Toma el libro 
sellado, mis disnpulos lo de~cifarán. '~ {No te das cuenta, hebreo misérrimo, que 
Dios lo selló, hasta que aparecieron sus discípulos? Y yo te ~ ruebo  que la ley 
permaneció sellada hasta esos discípulos. Estos discípulos fueron los Apóstoles de 
Jesucristo. Y yo soy Israel y discípulo de estos discípulos de Cristo, que son los 
Apóstoles. Ellos me han instwido y me han regenerado por el bautismo. Y una vez 
fui regenerado por el santo bautismo, enuéen posesión del esplendorde.la sabiduría 
y de la inteligencia sin la perversidad de ninguna sordidez de tal ceguera. 
Yo he comprendido la primera venida de Jesucristo. Te la recitaré de nuevo 
manifestándote su natividad por boca del profeta Isaías: He aquí que una virgen 
concebirá," etc.; un niño nos ha nacido," etc. Y como dijo David: Un hombre ha 
nacido en ella y es el Altísimo mismo el que la ha fundado." Y Miqueas: Belén, 
tiewa de ]u&, de ti saldrá un jefe que gobemurá mi pueblo, Israel." Y acerca de la 
pasión de Cristo dijo Isaías: Enne los malvados fse contado." También dijo Isaías: 
Es Sión como un ave que vuela. Y tú, Jerusalén, considera la tristeza y el dolor que 
6. Ez. 36,24-26. - 7. Cf. 1s. 63-13. -8. Is. 29,ll. - 9. Ez. 36.25. - 10. Is. 8.16. - 11. 
1s. 7.14.-12. Is. 9,6.-13.Ps.86,5.-14. Mich.5,2.-11. Is.53,12.- 
tristitiam et dolorem que venient in te, quia ralvator tuus ' capietur et occideturet 
resurget inimicos indicare."' Et dixit Amos propheta quaiiter b' venderenir ChrÍs- 
tus. Et Zacharias ropheta d i t  quaiiter super asinam venturus herat. Et tu dicis 
quod, ,quando //[601. 191r.I Chrisnis veniret, populos interficiet! Lt d i  tibi 
quod iste homo quando super asinam venturus, venit rnansuetus nec alicui 
violentiam illaturus. 
XIII. IUDEI ERANT REMANSURI IN QUATIIJOR PARTES MUNDI 
CAUSA SIGNIFICARONIS ET DERISIONIS 
Et quare, misemime, prave hactenus intelliisti? Audi quid d i i t  Daniel maiis 
interpretatoribus: ' Adhibe mentem et inteliige viswnem. .LXXta. hebdomade 
abreviantur ruperpopulum tuum et superovitatem Imsalem. Et anferetur iniqui- 
tus et delictum, et succedet inrtitia. Et compkbirur prophetia et visio, et ungetnr 
Sanctnr Sanctornm, et iüqne ud. LXXa. hebdomadas Chrütur ocndetur. Et veniet 
unus princeps et desmet Imsalem et eiusdem sancrwarirr, excecatwperennialis. 
Et dico tibi qucd hoc completwn est qucd d i i t  Daniel et .LXX. hebdomade 
complete sunt. Er vendidit eos Tinis .XXXa. vestrum uno denario.,Et fecit .IIIIor. 
cisternas et degladiavit capita e o m  et knplevit cisternas. Et voluit eos radicitus 
gladiare: sed audivit vocern de celo ut aliquos eorum pro signo ' permitteret. Et 
postquarn hoc audivit rex, mandavit fieri .IIIIor. naves et accepit omnes iuvenes 
residentes et inmisit eos in naves iltas absque remmigio er absque aiicuius victus 
sustentamento. Et d i t  rex: Ego inmitto eos in mare tali vo -/- ínntate: qwod, si 
Deus voiued eos dampanare, ibuiem dampnet; et, si volnerit eor ' ralvor fuin, eos 
a¿ portum deduut. Et h i t  hec propheáa ad regem: quod ipsi erant remuisuri in 
.IIIIor. partes mundi causa significationis et derisi0nis.k Et dico tibi quod Titus 
regat populum meum Israel. Et de passione Chnsti d i i t  Isaias: Curn sceleratis 
deputatus est om. ms. -y. etiamdiit Ieremiasom. U. -2. tuusom. ms. -a'. Saivator 
capienir et occidetur et resurget inimicos iudicare S+. in murg. laev. m. - 6'. et 
dixit Amos propheta quaiiterom. U. - c '  Christus om. ms. - d'. iste homo om. ms. - 
XIII. a. Danieiis .IX. &p. in marg. hev. ms. - b. IX scrip. U, marg. de%. ms. 
- c. declaudavit U. - d. claudiare U. - e. eorum om. U. -f. pro signo om. ms. - q. 
remissio U. - h. aiiquis U. - i. eos om. m. - k. Quod Iudei erant remansuri in 
.IIIIor. partes mundi causa significationis et derisionis S+ in marg. laeet. ms. - 
caerán sobre ti, porque tu salvador serácapturado y muerto, y resucitarapara juzgar 
a sus enemig~s.'~ El profeta Amós dijo cómo sería vendido Cristo." Y el profeta 
Zacarías, cómo habría de venir montado sobre una pollina.'B ;Y ni dices que 
cuando Cristo venga aniquilará a los pueblos! Yo te respondo que este hombre, 
habiendo de venir montado sobre una pollina, vino manso y no había de ser violento 
con nadie. 
XI11. LOS JUDIOS HABIAN DE PERMANECER EN LAS CUATRO PAR- 
TES DEL MUNDO COMO SIGNO Y BURLA 
{Por qué, misérrimo, lo has entendido mal hasta hoy? Oye lo que dijo Daniel a 
los que no lo comprenden correctamente: Atiende y entiende la visión: Setenta 
semanas estánprefjjadar sobre tupueblo y sobre la ciudad de Jerusalén. Sepondrá fu? 
a la iniquidad y alpecado y resultará la justicia. Se cumplirá la profecía y la visión y 
será ungido el Santo de [os Santos. Después de las setenta semanas Cristo será 
muerto. Llegará un príncipe y destruirá Jerusalén y sus santuarios, desolaMn 
perenne.' 
Te digo que se ha cumplido lo que dijo Daniel. Las setenta semanas se han 
cumplido. Tito los vendió en lotes de treinta por un dinero. Hizo cuatro cisternas, 
cortó sus cabezas y lknósus cisternas. Quiso aniquilarlos a todos, perooyó unavoz 
del cielo para que dejara algunos como signo. Una vez oído eso, mandó el rey 
constmir cuatro naves. Tomó a todos los jóvenes supervivientes y los introdujo en 
aquellas naves sin remos y sin el sostén de a l iento  alguno. Y dijo el rey: Los echo a 
la mar mn esta intención: que si Dws quisiere perderlas ahí, Ior pierda; y si quisiere 
que se salven, los conduzca apmo.' Este fue el significado de la profecía comuni- 
cada al rey: que habían de permanecer en las cuatro partes del mundo como signo y 
burla. Te digo además que Tito no dispuso ninguna mujer en aquellas naves. Mas 
16. 1s. 16,l-5. - 17. Am. 2,6. - 18. Zach. 9,l.- 
XIII. l .  Dan. 9,23-27. - 2. Cf. De excidw urbü Hierosolymita~e Libri 
Quinque, PL 15, col. 2061-1321; Historiae de ex& HiemrolymitaMe nrbis , 
Anacephakzeosis, ib., col. 231 1-1326; A. DE SANTOS -0, Los Evangelios Apó- 
crifas, BAC 148, Madrid 1984, pp. 512ss. - 
nullam inmisit muiierem in naves illas; et ilii ab ilio periculo evasuenint et duxerunt 
mulieres a gentilibus ydola adorantibus. Et hoc contra legem. Unde volo tibi 
probare quod non estis semen Israel! Et, si m dicis quod habebatis potestatem eas 
convenere m in iudeas, falsum est, nam ipse erant domine vestre. 
O hebree miserrime, male intelligis, quia dicis quod Chrisnis nondum venit et 
ille .LXXa. hebdomade nondum complete sunt. Si N dicis quod dies sunt 
completi," etsi autem eodem modo non sunt quadringenti et .XCa. anni,~ accipe 
quos volueritis; et, si tu dicis quod Chrisms nondum venit, ille hebdomade nondum 
complete sunt et after Tims, qui vos destruet, venmrus est.q 
XIV. . DE SECUNDO CHRISTI A D V E W  
Et ego dixi tibi de primo ad-//[fol. 192r.I -ventu Christi: qualiter debebat nasci 
et vendi a et debebat subire patibulum. Nunch tibi exponam de secundo Idvenni et 
qualiter est venturus, nam illi qui in primo adventu noluerunt credere, non erunt 
participes in secundo. Unde dicit David propheta de secundo advenm: lgnis preibit 
Dominum copiosus et fulgor et t r m r  et totws orbis ab onu usque ad occasum et 
contremiscet. Et dicit Isaias de secundo advenm: Quando adveniet Dominus, 
apparebit manus Domini ante servos et iram suam mnferet in pr~ncipes,~ quin 
Dominur veniet cumflammis igneis illis ipsam concutientibus et ignibur m M b i t  ve1 
eructabit lancea sua, gladio furoris interfiiciet. Et dixit Malachias de adventu se- 
cundo: Ecce dies veniunt, dicit dominus, et mendetur ira mea sKut caminus mnna 
inutiies factores; et erunt trznquam palea et ardebunt in ira mea, dicit Dominus 
fotissimus, nec in eisdem remanserit radix mea e nec gennern. Et reget eos qui de 
me ' timorem habuerunt, sol iustitie et salutis; et exaltabunt siwt vituli parvuli 
exultanr et gratwlantur; er ervnt nequirrimi tanquampulvis subpedibus mnquassa- 
tus, quando compkctiturK fructum suum, dixit Dominus / Deus fonis. Et dixit 
Daniel: Vidi in visione Filium Hominis venientem in nubibus celi et sedentem circa 
l. qualiter Iudei sunt spurei et nondesemineIsraelsoip. ib. ms. -m. committere U. - 
n. computantur pro annis S+ in marg. dexr. ms. -o. similiter U.-p. quingenti et V 
dies ve1 anni U. -9. Sidicant Iudei quod Christus nondum venit, ergosequitur quod 
alter Titus est venturus, qui eos destruat smp. in marg. laev. ms.- 
XIV. a. vendidi U. - b. Dominumom. ms. -c. inimicis U. -d. malos U. -e. mea 
om. ms. -f. deinde U. -g. complebitur U. - 
ellos escaparon de aquel peligro y desposaron mujeres de entre los gentiles que 
adoraban ídolos. Y esto contra la ley-.' Con ello te pniebo que no sois descendencia 
de Israel. Y si dices que teníais capacidad para convertirlas en judías, dices falsedad, 
pues ellas eran vuestras dueñas. 
Hebreo misérrimo, comprendes mal, puesto que dices que Cristo todavía no ha 
venido y que aquellas setenta semanas aún no se han cumplido. Si dices que los días 
se han cumplido, pero no en el sentido de que equivalgan a cuatrocientos noventa 
años, tómaio como quiem; y si dices que Cristo todavía no ha venido, aquellas 
semanas aún no se han cumplido y vendrá otro Tito que os desuuirá.' 
XIV. DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
T e  he habhdo ya de la primera venida de Cristo: cómo debía nacer, ser vendido 
y debía subir al patíbulo. Ahora te hablaré de su segunda venida: cómo ha de vecir, 
pues los que en su primera venida no quisieron creer, no serán partícipes de su 
segunda. Dice el profeta David de su segunda venida: hemderá alSeñor un fuego 
abundante y un fulgor y tenernoto y toda la tierra, desde el oriente hasta el 
occidente, tembLrrá.' Dice Isaías también de su segunda venida: Cnando l¿rgue e¿ 
Señor, aparemá la mano del Señor ante sus siervos y lanzará su ira contra los 
príncipes, porque el Señor vendrá en &mas de fuego lanzándola sobre ellos y los 
torturará con fuego, los echará fuera con su lanza, con la espada del furor los 
matará? Dijo así mismo Malaquías de su segunda venida: He q u í q u e  llegarán 1)r 
días, dice el Señor, en que se encenderá mi ira como un horno contra los que obran 
mal; y reránpaja y arderán en miira, dicc elseñor fortísimo; y no les quedará raú ni 
follaje. A aquellos que me teman, les regirá un sol de justicia y de salvación y se 
alegrarán como los pequeños terneros brincan y se alegran; y serán los muy malos 
como el polvo agitado bajo los pies Mndo se cnltiva su frwto, dice el Señor Dios 
fuerte.' Y dijo Daniel: Vien u m  visión alHijo delHombreviniendosobre LU nubes 
y sentado junto al Creador. Tomó el poder del Creador de todas las cosas. Todos los 
3. C f .  Mal. 2,11; Esd. 9,2. -4. Cf.Anonymitrn~tt~.advetsusJudaeum, PL213,col. 
732-787.- 
XIV. 1. Ps. 96,3-4. - 2. 1s. 66,15-16. -3. Mal. 4,l-3. - 4 .  Dan. 7,13-14. 
Creatorem, qui suscepit imperium a Crearore omnium remm. Et omner gentes 
servient ei. Et regnum eiusfine carebit. 
Vide, o hebree miserrime, de advenni secundo qualiter veniet iudicve vivos et 
mortuos. Et qui in primo credere noluerit nec in secundo paniceps erit, nisi illi qui 
fugient ante Chrisntm et usque ad advennim Christi occultahunt, qui salvi fuerint. 
XV. DE GENTILIBUS 
Et iam dixi superius quod Israel erant duo popuii, scilicer unus bonus et alius 
malus. Et ita dico tibi de gentilibus, quod sunt duo populi, sciiicet unus bonus, cui 
promisit Deus bonum: et alius malus, cui primisit Deus malum. Et volo tibi 
probare illud bonum quod promisit Deus bonis gentilibus, et illud malum qtiod 
promisit Deus malis gentilibus. De bonis diiit Isaias: Omnes sitientes, venire ad 
aguas. Et ego instituo David ducem acprecqptorem gentibus, qui i p s  instruet et 
docet in divinis; et current ad ipsum aligui qui ipsum ignorabant. Et dixit Moyses 
populo Israel: Erit gens mdens caput, vos autem // [fol. 193r.l caude. 
Nonne vides quod gentiles crecientes in Christo sunt in capite, vos autem in 
cauda, et facti sunt Israel creciendo? Et alibi dixit Dominus gentilibus, duit Mala- 
chias: Non est consilium in vobis, dútit Dominus Deus fonis. Ab onu solis urque in 
occidentem est meum nomem gloriosum, quoniam omnes gentes f&nt rarn~inurn 
mundum.' Aborruerat iginir sacrificium primum ex lege Moysi. Dicit alibi Isaias: 
Iste est servus 8 meus, -quem elegi; et misi spiritum meum in ipso, ut driat 
ventatem gentibus, et omnes provincie e x p e ~ b u n t  ' legem eius. Et dicit alibi 
Isaias: Audite, populi mei, nam a me exit lex et meum preceptum erit gentibus 
lumen. Et dixit Ieremias: Ad te venient omnesgentes et d ~ e n t  tibi: Veritas est quod 
patres nostri adoraverunt ydoh et fecerunt deos. Et non erant dii. Et divulgaba 
manum meam super ipsos et agnoscent nomen meum gloriosum. Et dixit alibi 
Ieremias: -In die illa adorabunt gentiles in leruralem, et nominabunt eam solkm 
Domini, et non perseverabnnt in stultitia sua. Et dixit Salomon, postquam peregit 
templum: Dominek Deus, ante te deprecar ut qurdquid de gentibus 
venerint ' adorare / nomen tuum in hac doma, tu libenter exaudias. Et dixit Ezdra: 
XV. a. bonum om. U. - b. Deus om. U. -c. .LV. scrip. in marg. dext. ms. -d. 
dicentem U. -e.  instnieret et doceret U. -f. mundum Isaias add. U. -g. filius ms. - 
h. virmtem U. - i. expectantes ms. er U. - k. Domini U. -1. venerunt U. - 
pueblos le seruirán y su reino no tendráfin.' 
Ve, pues, hebreo misérrirno, cómo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en 
su segunda venida. Y el que en su primera venida no quisiere creer, tampoco tomará 
parte de su segunda  eni ida.^ Sólo los que corran y se refugien ante la presencia de 
Cristo y permanezcan ocultos hasta su venida, éstos se salvarán. 
XV. DE LOS GENTILES 
Te he dicho ya que en Israel había dos pueblos, es decir, uno bueno y otro malo. 
Lo mismo te digo ahora de los gentiles. Dos son los pueblos, es decir, uno bueno, al 
que ha prometido Dios el bien; y otro malo, al que ha prometido Dios el mal. Te 
quiero probar qué bien ha prometido Dios a los buenos gentiles y qué mal ha 
prometido Dios a los malos gentiles. De los buenos dijo Isaías: Todos los sedientos 
venid a las aguas. Yo he constituido a David jefe y maestro para laspueblos. El los 
instruirá y enseñará en las cosas divinas; y correrán hacia él a[gunos que no [e 
mnocúrn.' Dijo también Moisés al pueblo de Israel: Elpueblo myenteserácabeza; 
pero vosotros, cola.' 
( N o  ves que los gentiles que creen en Cristo van a la cabeza y vosotros a la cola y 
que se han convenido en Israel al creer? D i p  además el Señor a los gentiles a través 
de Malaquías: No tengo mipensamiento en wosotms, ha d&o elSeñorDios fwnte. 
Desde la sal& del sol hasta su ocaso es mi nombre glorioso, porque todas los pueblas 
ofrecen un sam~Kiopuro.' Había aborrecido, por consiguiente, el primer sacrificio 
según la ley de Moisés. Dice también Isaías: Este es misieruo, a quien he elegido. He 
puesto mi espíritu en élpara que diga la verdad a los pueblos. Y todar las provincias 
están espeaantes de su ley.' Dice además Isaías: Oídme, pueblos míos, pues de mí 
sale la ley y m i  precepto será luz para los  pueblo^.^ Y dijo Jeremías: Vendrán a ti 
todos los pueblos y te dirán: Es verdadque nuestras padres adoraron ídolos e hiíieron 
dioses. Pero no eran dioses. Extenderé mi mano sobre ellos y mnocerán mi nombre 
Dijo también Jeremías: Aquel día los gentiks adorarán en J m d n  y la 
llamarán solio del Señory no seguirán más en su insensatez.' D i p  Salomón, unava  
terminado el templo del Señor: Señor Dios, suplim ante ti que escuches mn agrada a 
cualquierpueblo que viniere a adorar tu nombre en esta casa.8 Y dijo Esdras: Dios 
J. Cf. Mt. 24,30-51; 25,31-46. - 
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Deus intrabit in cor gentilium et disent gentiles: Ad nospertinet magis quam ad vos 
hanc domum fabtkare. Plura bona possumits notare que promisit Deus 
gentibus m ve1 gentilibus, quod idem est, sed per ista pauca quamplurima 
intelligantur. 
O hebree miserrime, N dicis quod Deus numquam promisit bonum nisi ad 
Israel! Mentiris, quia prornisit Israel bonum et malum, scilicet bonis bonum et malis 
malum; et sicut promisit in Israel malis malum et bonis bonum, ita promisit 
gentilibus bonis bonum et malis malum: Audi quid dicit per David prophetam: 
Infunde iram tuam super gentes que te non nwerunt, et super regna que " te non 
adoraverunt. Et dixit Ieremias p propheta: Infunde iram meam in gentem que non 
audivit precepta mea. Et dixit Abdias: Erir domus Iacob ignis et domus Ioseph 
flamma et domus Esau paka, et non remanebit de domo Esau radúr, etc. 
O hebree miserrime, iam audisti vituperia que dixit Deus de pravis gentilibus. 
Tu dicis, disputando et probando per Abdiam prophetam, quod erit domus Iacob 
ingnis et domus Iosepb fla-// [fol. 1941.1-ma et domus Esau palea et non remanebit 
radix de domo Esau. O hebree miserrime, prave intelligis nam, sicut dicit Deus de 
domo Iacob et domo Ioseph et domo Esau, tamen non fuit l o c u ~ s  nisi de malis 
tantumrnodo, quia aliqui fuenint boni. 
XVI. D E  CARNIUM PROHIBITIONE 
In principio creavit Deus celum et terram. Et vidit Deus cuncta que fecerat et 
erant valde bona. Et creavit omnia animalia, et reptilia terre, et aeris volatilia; et 
fmctus terre; et pisces maris. Et vidit Deus quod erat bonum. 
O hebree miserrime, narrabo tibi a principio mundi quare Deus precepit carnes 
comedere et prohibuit eas comedere.' Etdico tibi quod fuenint duo milia annonim 
et ducenti et quadraginta duo ab Adam usque ad No" in quibus non comedenint 
gentes carnes nec bibemnt vinum. Et posrquam Noe exivit de archa, precepit Deus 
Noe quod decollaret carnes, quascumque vellet, et comederet. Nonne vides, o 
hebree, quod Deus non prohibuit carnes Noe nec quod non comederet eas? Et 
m. gentibus ve1 U.  - n. et sicut promisit in Israel malis malum et bonis bonum, ira 
promisit gentilibus bonis bonum et malis malumom. ms. -o. regnum quims. et. U. - 
p. Micheas ms. et U. - q.  Deus om. ms. - T .  domo lab add. et drrmn. ms. - 
XVI. a.  et pmhibuit eas comedere om. ms. - b. Noe om. ms. - 
entrara en el corazón de los gentiles y diran: Nos pertenece a nosotros, antes que a 
vosotros, construir esta casa? Son muchos los bienes que Dios ha prometido a los 
otros pueblos, o a los gentiles, que es lo mismo. Basten estos pocos para hacerseuna 
idea de los demás. 
Hebreo misérrimo, tú dices que Dios nunca prometió el bien sino únicamente a 
Israel. Mientes, puesto que prometió a Israel el bien y el mal, es decir, a los buenos el 
bien y a los malos el mal. Y así como prometió a los malos de Israel el mal y el bien a 
los buenos, así mismo prometió, por lo que hace a los gentiles, el bien a los buenos y 
el mal a los malos. Oye qué dice a través del profeta David: Derrama tu ira sobre los 
pueblos que no te han conocido y sobre [os reinos que no te han adorado.1° Y dijo el 
profeta Jeremías: Derrama mi ira sobre el pueblo que no ha escuchado m2 
preceptos." Dijo también Abdías: Lacasa de famb seraelfuegoy lacasa & fosése+a 
ka llama y la urca de Esaú sera la paja No quedará de la casa de Eran ni ~ a ú . . ' ~  
Hebreo misérrimo, ya has oído los vituperios que dijo Dios de los malos 
gentiles. Tú te empeñas en discutir y probar a base de lo dicho por el profeta Abdías 
que la casa de Jacob será fuego y llama la casa de José y paja la casa de Esaú y no 
quedará en pie raíz alguna de la casa de Esaú. Hebreo misérrimo, mal lo entiendes, 
pues, al hablar Dios de la casa de Jacob y de la casa de José y de la casa de Esaú, no 
habló sino de los malos, porque algunos fueron buenos. 
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y vio Dios que cuanto había hecho era 
muy bueno. Creó todos los animales de la tierra y las aves del cielo y los frutos de la 
tierra y los peces del mar. Y vio Dios que todo era bueno.' 
Hebreo misérrimo, te referiré, pyiendo desde el principio del mundo, por qué 
Dios mandó comer carnes y prohibio comerlas. Y te digo que pasaron mil doscien- 
tos cuarenta y dos años desde Adán hasta Noé, durante los cuales los pueblos no 
comieron carnes ni bebieron vino. Después que Noé salió del arca, Dios le mandó 
que degollara los animales que quisiera y los c~miera .~  ¿No ves, hebreo, que Dios 
no prohibió a Noé que comiera ni que no comiera carnes? Hubo, pues, licencia para 
9. Neh. 2.20; Esdr. 4,2. - 10. Ps. 78.6. - 11. ter. 10'25. - 12. Abd. 1,18. - 
XVI. 1. Cf. Gen. 1,1-25. - 2. Gen. 9,3. - 
hec fuit absolutio carnium a Noe usque ad Abraham, et de Abraham usque ad 
Moysem. Et herunt  septingenti quadraginta et duo anni / a Noe usque ad 
Abraham, et de Abraham usque ad Moysem sexcenti. 
Et nunc dicam tibi quare prohibuit eas Moyses mandato Dei, quod solutum 
fuerat Noe et Abrahe, Ysaach et Iacob et Ioseph et Iob precedentibus. Et hoc sine 
causa non h i t ,  scilicet quod prohibuit carnes porcinas et ~ebras  et lepores et alias 
carnes multas, quas enarrare nolumus. Et prohibuit tibi multa piscamina et multa 
volatilia. Et hec fuit causa: quia gentiles adorabant ydola harum figurarum exhiben- 
tia. Et alia causa h i t :  ne populus assimilaretur hiis animalibus factis suis. 
Et omnia ista non inteliexerunt filii Israel usque venit Sapientia Dei, id est, 
Christus, et incarnavit in beata Virgine. Et dixit Sapientia Dei: Non weni solwere 
legem sed adimplere. Et quidquid expleri debebat,' iniunctum 8 erat. Et hoc est 
quod dictum est in Evangelio, quod non credent nec intelligent. Et hoc verbum 
quod dixit Ihesus Ghristus apostolis,h exposuerunt cum gratia Dei et Spiritus 
Sancti per totum mundum et fecemnt gentilibus intelligi, quod quidquid Moyses 
dixerat mistice dixerat et allegorice. 
Et dabo tibi testimonium prophetarum post //[fol. 195r.I Moysem venientium, 
quod lex non potest intelligi nisi per manus apostolorum. Unde dicit Iohel prop- 
heta: ' Senes sompnia videbunt et iuwenes wisionem exponebunt. Et, nonne vides 
quod iuvenes, qui hemnt  apostoli, exposuemnt verba prophetarum, que erant 
occulta, et intellexerunt? Et dixit alibi Isaias: Claude testimonium et legem usque ad 
discipulos meos. Et isti sunt discipuli, qui fuerunt apostoli, qui eam verbis explana- 
verunt et docuemnt. Et nos sumus christiani consecuti intelligendo eamdem et tu 
incurristi iram et odium eiusdem sempiterne. 
' Et tu disputas per verba Isaie, qui dixit quod comedentibus carnes porcinas in 
vasis suis dicetur: Dircedite a me, quia wenenosi estis! Et alibi dixit Isaias quod 
comedentes ' carnes porcinas et carnes prohibitas et mures abscidet Deus. Et dico 
tibi, hebree, quod patres tui comedemnt carnes supra prohibitionem eisdem fac- 
tam. Et propter hoc exprobavit eis Isaias hoc verbum, nam ipsi prevaricaverum 
preceptum Domini m comedendo carnes illas, cum illis eas prohibuisset. 
Et / tu, hebree miserime," disputas quod hoc verbum Isaiedicitur o dechristia- 
nis comedentibus carnes porcinas, quod abscidentur a Deo. Et dico tibi quod nos 
c. innec U. -d. Iob.om. U. -e. porcinasetcewinasadd. ms. -f. debeantms. et U. -g. 
inventum U. - h. apostolis et add. ms. - i. capitulo ,111. supra smp. ms. - k. 
explanuerunt U. - l. comedentibus ms. - m. predicaverunt verbum Dei ms. - n. 
miserrime om. ms. -o. dicitur om. ms. et U. - 
comer carnes desde Noé hasta Abraham y de Abraham hasta Moisés. Y pasaron 
setecientos cuarenta y dos años desde Noé hasta Abraham. Y de Abraham hasta 
Moisés seiscientos. 
Ahora te diré por qué prohibió Moisés,' por mandato de Dios, lo que habíasido 
permitido a Noé y Abraham, a isaac y Jacob, a José y Job, antes que él. Esto no 
sucedió sin razón, es decir, prohibió lacarne porcina, losonagros, las liebres y otras 
muchas carnes,' que no hay por qué detallar. También te prohibió muchos peces y 
muchas aves5 Este h e  el motivo: porque los gentiles adoraban ídolos representa- 
dos por estas figuras. Otro motivo fue que el ~ueblo  no se asemejaseaestos animales 
en sus actos. 
Mas los hijos de Israel no comprendieron todo esto, hasta que vino la Sabiduría 
de Dios, es decir, Cristo, y se encarnó en la Beata Virgen." Y dijo la Sabiduría de 
Dios: No vine a abolir la iqr sino a cumplirla.' Todo Lo que había que cumplir, 
había sido impuesto. Mas esto es lo que hallamos escrito en el Evangelio: que no 
creerán ni entenderán! Así, lo que Jesús dijo a los Apóstoles, lo expusieron éstos 
con la gracia de Dios y el Espíritu Santo por todo el mundo y lo hicieron entender a 
los gendes, pues lo que Moisés había dicho, lo dijo mística y alegóricamente. 
Te aportaré el testimonio de los profetas, posteriores a Moisés, sobre que la ley 
no puede ser entendida sino esde lamano de los Apóstoles. Puesdiceel profetaloel: 
Los a n k n o s  tendrán sueñosy los jóvenes interpretarán las vüiones9 ;No ves que los 
jóvenes, que fueron los Apóstoles, expusieron las palabras de los profetas, que 
estaban selladas, y las entendieron? Dijo también Isaías: Seila el test¿monio y la ky  
hasta que lleguen mis dis+ulo~'~ Tales discípulos fueron los Apóstoles que la 
explicaron y enseñaron con palabras. Nosotros hemos logrado ser cristianos al 
comprenderla. Tú, por el contraf o, has incurrido en su ira y su odio para siempre. 
Te empeñas en discutir con lo que dijo Isaías de los que comen carne de cerdo en 
sus p1atos:iApanaor de mi, porque estáis emponzoñados! " Y en otro pasaje dijo 
Isaías que Dios hará perecer a los que comen carnes porcinas, otras carnes prohibi- 
das y ratas.I2 Yo te digo, hebreo, que tus padres comieron ciertas carnes a pesar de 
la prohibición a ellos hecha y por ello les hizo Isaías ese reproche, pues ellos 
prevaricaron de la palabra de Dios al comer aquellas carnes, siendo así que les había 
sido prohibido. 
Tú, hebreo misérrimo, pretendes que este dicho de Isaías, que serán apartados 
de Dios," se aplica a Los cristianos que comen carne de cerdo. Yo te digo que 
3. Cf. Lev. 11.1-47;I)eut. 14.3-9. - 4 .  Lm.  11,l-8;Deut. 14,3-8. -S .  Lev. 11,9-19; 
Dent. 14,9-18. - 6 .  Cf. 1 Cor. 1,30;Lc. 11,49. -7 .  Mt .  5,17. - 8 .  Mc. 6,52;8,17.-9. 
Ioel2,28.-lO.Is.8,16.-11. I c  h5,4-5.-12.Is.66,17.-13.V.n.11.- 
carnes comedimus caUser,P quod sonat obsolute comedere carnes limpidas. Et 
sumus israelite comedendo eas et nobis promisit Deus per Ieremiam prophetam, 
qui dixit: Domui Israel et domui Iuda faciam vobis testamentum nowum, non 
secundum illud quod dedipambus vestris, cum eos extraxi de terra Egipti. Et isnid 
testamentum est in alia 1ege.q Et in lege ista absoiutum est comedere carnes iilas. Et 
do ' tibi testimonium sapientis mi, qui vocatur Rabi Gamaniel,' qui dixit in libro 
suo, in expositione carnium, et fuit hoc ante adventum Christi per decem annoi, 
verbis hebraicis: Lama nina ' semo hazir? Halsum seyahazirlehelol lüpael, quod 
sonat: Quare Creator nominut porcum? Qui interpretanir causa que venetur: 
Benedictum sit nomen Dominiquieum, scilicet porcum, fecit comederefliis Israel. 
Et dixit alibi filiis Israel U //[fol. 196r.l Rabi Gamaniel: Sialiqua mulierpregnata 
habuerit desiderium cramiumporciin maioripnncipaliieiunio, detur sibiadpknum 
comedere. 
Nonne vides, o hebree, quod sapientes vestri precepemnt carnes istas mulieri- 
bus pregnantibus et non sunt iudicate neque condempnare,' nam precipiunt sa- 
p iente~  vestri? Et hoc non fuit sine causa. Et cum eas prohibuit Moyses non h i t  sine 
causa similiter. Et sic dico tibi de Elias propheta, qui stabat in valle habenti Lacunam 
timore regis Achav, regis Israel, et corvi afferebant sibi panes et carnes, quas 
comedebat. Et, nonne vides quod Elias comedebat panem et carnes, quas affere- 
bant CON¡, et erant venenati? Et non fuit sine causa. 
XVII. D E  BAPTISMO 
Et ego oppono tibi, hebree, quod Deus promisit Israeli per prophetas suos 
aquas. Et dicam tibi nunc de una: In die illa colligetisaquas ex fonte salvationü, dicit 
Dominus. Et ego dico tibi quod iste fons est baptismus,' sicut dixit Isaias: Omnes 
sitientes venite ad aquas, etc. Et hec aqua est quam dat Creator non habentibus 
pretium, sed fidemb Et alibi dicit Ezechiel: Aspergam super/vosaquam Iimprdam 
et mundabimini a sordibus vestris, etc. Et alibi dicit Deus per Zachariam prophe- 
p. leyser ms. - q.  alia lex U. - r. dico ms. -s. Gamanel ms. -t. nicra chaamo add. et 
damn. ms. - u. Israel dixit add. mi. et U. - v. iudicare neque condempnare U. - x. 
adeferebant U. - 
XVII. a. babtismum U. - b. id estms. et U. - 
nosotros comemos carnes caisser," que significa comer carnes absolutamente pu- 
ras. Somos israelitas comiéndolas y fue a nosotros a quienes Dios hizo la promesa 
dicha a través del profeta Jeremías: Haré mn vosotros, casa de Israely casa de Judá, 
una alianza nueva, no como la que hice mn vuestros padres cuando los saqué de la 
tierna de Egipto.I5 Tal alianza está en otra ley. Y en tal ley ha sido permitido comer 
aquellas carnes. Te aporto el testimonio de un sabio vuestro, llamado Gamaliel, 
quien dijo, al tratar de las carnes, y esto fue diez años antes de la venida de Cristo, en 
lengua hebrea: Lama nica semoh hazir? H d u m  seyabuzir khelol lirqael, que 
significa: ;Porqué el Creador nombra alcerdo? Se da entender lacausa por la cual es 
devuelto: Bendito sea el nombre delSeñor lo hizo comer, es decir, el cerdo, a los 
hijos de I~rael . '~  Además, el Rabí Gamaliel dijo, en otro pasaje, a los hijos de Israel: 
Si una mujer preñada tuviere deseos de m e  de cerdo durante el mayor y principal 
ayuno, permírasek sin reticencias mmerlo." 
¿No ves, hebreo, que vuestros sabios mandaron comer tales carnes a las mujeres 
gestanres y que éstas no deben ser juzgadas ni condenadas, pues lo mandan vuestros 
sabios? Y esto no sucedió sin motivo. Igualmente, cuando las prohibió Moisés, no 
lo fue sin motivo. Y así sucedió con el profeta Isaias: Estando en un valle, donde 
había una laguna, por temor al rey de Israel Acab, los cuervos le llevaban pan y carne 
para que ~omiera . '~  (No ves que Isaias comía el pan y la carne que le llevaban los 
cuervos y que éstos estaban emponzoñados? Y esto no sucedió sin motivo. 
XVII. DEL BAUTISMO 
Yo te replico, hebreo, que Dios prometió a Israel, a través de sus profetas, 
aguas. Te hablaré ahora de una: Aquel día sacaréis agua de la fuente de ía salvación, 
dice el Señor' Te digo que esta fuente es el bautismo, según dijo Isaias: Todos los 
sedientos venid a las aguas: etc. Y ésta es el agua que da el Creador a rlos que no 
tienen con que pagar*,' sino fe. Dice también Ezequiel: 0 s  aspergeré con aguaputa 
y quedaréis limpios de vuestras inmundicias.' Y dice además Dios a través del 
14. Cf. art. Cashrut, en Y. NEWMAN-G. SIVAN, Judaísmo, Jerusalem 1983, pp. 
31-34. - 15. ter. 31,31-32. - 16. Wayigra'Rabbah, XIII, 5;cf. H. FREEDMAN (ed.), 
Midrash Rabbah. Leviticus, London-Boumemouth 1951, p. 176. - 17. Autoridad 
no hallada. - 18. 1 Reg. 17,l-7. - 
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tam: Exiet aqna a Iernsrrlem continens spirítum vite. Et tu non intelligis has aquas. 
Et exponam eas tibi secundum discipulos Christi. Et iste aque sunt baptkmus et 
penitentia et confessio data omnibus confitentibus ' legem Christi. Et quare non 
cognoscis has aquas et non recipis baptismum: incurris iram Dei et maledic- 
tionem. 
XVIII. D E  PANIS ETVINI SACRIFICIO 
Et tu redarguis christianos propter sacrificim quod faciunt panis et vini. Et 
probo tibi quod magis sit acceptabile Deo a quam quodcumque tuum. Unde 
dicit Dominus per David prophetam: Iuravit Dominus et non penitebit eum: tu es 
sacerdos in etemum renrndum ordinem Mekhisedech. Et fecit sacrificium vespeni- 
num Abraham panis et vini et fuit acceptabile Deo. Et dixit Malachis: Non ert 
consilium in vobis. Ab orín solis in occidentem est magnum nomen meum gloriosnm 
apwd omnes gentes, qui faknt  samfkíum meum. 
Et tu dicis derisionem et reprehendis nos quare facimus sacrificium panis et vini 
et dicirnus //[fol. 197r.l esse corpus Christi, quod tu dicis impossibile esse quod 
substantia ' carnis et sanguinis Christi sit ibi. Et probo tibi in lege tua quod ' subs- 
tantia ignis versa hit in aquesubstantiam et pestea fuit versa in substantiam ignis. 
E t  dico tibi quod, quando filii Israel deducti hemnt  de Babilonia in Iemsalem, 
venit Nehemias sacerdos ad puteum unum, in quo missus fuerat cinis ' et ignis. Et 
hic cinis ' et ignis herat hoiocausnim sacerdotum antiquomm. Et invenit ibi 
aquam claram! Et dixit pepulus: Aqua est h k  Et Nehemias sacerdos m dixit: Hic 
video substantiam aque sed credo esse ignem. Et sumpsit aquam et aspersit " super 
holocaustum et accensa herunt ligna holocausti. O hebree miserrime, sicut versa 
fuit substantiaaque in substantiam ignis, ita possibile est conveni substantiam panis 
et vini in substantiam carnis et sanguinis Ihesu Christi. 
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profeta Zacarías: Manará de Jerusalén agua conteniendo elespíntu de h vzda.Tú 
no comprendes estas aguas. Te las referiré según los discípulos de Cristo: Estas 
aguas son el bautismo, la penitencia y la confesión, dados a todos los que creen en la 
ley de Cristo. Y, puesto que no entiendes estas aguas y no recibes el bautismo, 
incurres en la ira y maldición de Dios. 
XVIII. DEL SACRIFICIO DEL PAN Y DEL VINO 
Tú haces repmhes a los cristianos a causa del sacrificio que hacen del pan y del 
vino. Yo te pruebo que es más grato a Dios que cualquier otra cosa ruya. Por eso 
dice el Señor a través del profeta David: Ha  jurado el Señor y no se arrepentirá: Tú 
eres sacerdote para siempre segrin el orden de Melquuedec.' E hizo el sacrificio 
verpenino para Abraham y fue grato a Dios.' Dijo Malaquías: No tengo mi 
pensamiento en vosotros. Desde h sainia del sol hasta su ocaso es mi gran nombre 
glorioso cabe todo los pueblos que ofrecen mi samfcio.' 
Tú te burlas y nos censuras porque hacemos el sacrificio del pan y del vino y 
decimos que es el cuerpo de Cristo. Dices que es imposible que la substancia de la 
carne y de la sangre de Cristo esté ahí. Yo te pmebo con N ley que la substancia del 
fuego se convirtió en substancia de agua y de nuevo fue convenida ésta en subszancia 
de fuego. Te digo que, cuando los hijos de Israel fueron desde Babilonia hacia 
JenisaIén, vino el sacerdote Nehemías a un pozo en que había ceniza y fuego. Esta 
ceniza y fuego habían sido el holocausto de los sacerdotes antiguos. Halló allí agua 
clara y dijo el pueblo: iAquíhay agua! Replicó Nehemías: Aquí veo [a substancia 
del agua, pero meo que es fwego. Tomó agua y roció sobre el holocausto y se 
encendieron los leños del holocausto.' Hebreo misérrimo, así como la substancia 
del agua se convirtió en substancia del fuego, así mismo es posible que la substancia 
del pan y del vino se conviertan en la substancia de la carne y de la sangre de Cristo. 
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